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To Ills hxc II IU'!J B l'J. R. ~llEH 1' , On1•o·uor n.f tlw .. 'itat of 
Iow: . 
m.-1 h. H Lone t· lwn•with to Iran mit to yon, nn J, h. If of 
th Bo: rd of Tn t 'f the Iown llo pit.tl f"r th · Jn .... tW at. Ionnt 
PI , ant th it- tw •lfth bicTmial r '}1 rt, t<wl•th r \\'ith tl11· n port of 
tb np rin ud nt • nd tatistil•al allt1 oth r t• ·hil,it , .Jwwing th 
op ration of tlte p ri 11]. anll tho pre (•nt cutHlition t•f thP In ·titution. 
I hn'\c the h 11101' 1 olH' very n• p <'I full~. 
Yunr t•ln•dicnt spnaut • 
• J. I I. r l u·. ·"c(Y ·lrfl'!l· 
• • 
'1'1 l ~TE.C ' PI:P ll '1'. 
Hn\ \II 
'.T Mo 
To Jii H,. ll Ju•y ~ll E I . 
[()Ira: 
th , 'tat • oj 
uhmit th •it WL•llth J,i, nnial t•pnrt, 
the l'iiiJit'l'illt '11 h•ut flltcl th·· ltihit or 
h \'P l•••n 
'I I'll t ,. 
Th impt'O\ m nt nnd repair h:n e l,L't'll ma•lt undtr till ·ul'~"~'· 
j ion If tllt ."up rint 'lllltnt, "ith lltt ntl ic Hlll1 ('nllTI •I of tltP 
J' nnl of 'l't•u 1•'"'· Th wurk i Wl'll. nl 11h t.llltinll) tl'•ll•' ,1Jld haH 
tit • nppt·m. I of t IlL• 'l'rn tl L' • 
'omc h 11 '• in th prc~cnt law 1\ nnld inqdily it, w n·kin •. u11l 
u in t lint> of tnw t ·ouomy: • IHOII • whil'h w · uggl' t that thP 
llu pit I b. I' ·li \C'd frl Ul th. lmr 'II f)f p.lyin~ the t.ntl' 1'i if Ill r 
lommi t ~. lfJ• i n th•fll,tlt rn' t.ul, 1 llllt1 bt outcf tl11 
fund . Thi i nnt. It• •itim t • lt.u·, · L•1 tit. I und 
r • llll truthful II, 
prO\id for thl' r m•" I f pa· 
I! to Jwn 1111 lt>~nJ !;Ctt IPIIH'IIl ill tlt<' ~~II •, jj I hl' 'l'rll ( I 
tit nl11 "I' •r Thi l'!a' of p. tit•nt~; i Poll tmttly in•·n•a ing, lik 
tramp dtiftiug iu from di tant .'1.11• :111 I ('an. cia. 
1•· i I nmnd~ for tit • p. ~nll'nt of th l' Jli'IL • ul ntlln\,l 1hi h 
r·i• u bur•l 11 upnu th• . 1 • >rH of th might co t 
o f • tr th u awl dollar' t• kt·<>j• tltrouah lif •. LP tlt, n 
lfil ' o11ld r •mo' • ll.l' mo t li t.ant. 
flo pitall y th • board 11f cnunty 
lH J>f'l L AT 10 • "'1 PLE rn 
mmi ion r of iu . nity bl'ft r · 1 o\ ry, m frauuht with d. n-
, r, ltO) ing th ch. nc of fim 1 r co' •ry, by •nd.irw th m h. k 
th ir foun 1 c ntliti !Jll \\ h •n fir t pia., 1l in th lio pi tal, ,.h n 
t y hid f· ir In re. tore theru to f rnil 
he lth. hould th1•r he wo antho1·iti • 
11 thi p Jill I, th • ·ommi uuu•1· and Ho. pita! 'np rint •nd. 
n ? hi('h 'lu.dili1 d tlj <:om· to a e•,rrcct jwl~mPil in 
th \Y c t g, I tJtat tit< I w 1, • 11 UI(Jtlili •rl that \\ IH•u , dif-
< f "J•inion o < ur h t '' c·n tlll' c·outllll ionl'l" of ill"'anity 0 
, II) ·ouul 11cl tlw up rint •ucli•Ht (1f tht II • pita!. in r•g-, rd 
propri ty o di c h•trging :1.11) p tl•nt tit • m. tit r h' ref •tTe•l t 
J oar I of 'I ru I< r for liu.d Htll'llllllt. 
'I h( qtUII'tPrl llll'l'lirt" of tit· Bnard of Trn I l'". if ··hant{ d frm 11 
th1 VNI111 dn) of" t ht• mont It to t l11• ·t·t·nud. woultl lLo. !"II til<• 
lllflkiug 1"1'1111"11 1\111) ri\"c' :1 f'PW dup; ill \\hi!'h to (')O I ll)l 
Ill l"(lllllt 
\'' ll'fl I , Ulll" )c, '•J(ttiC')' l(l thP ao'I'OIIljll II~ ing l"l'JlUI'f Of t]ll' J, [l"di-
1' d Hupuint •ntl •llt, u t•out. inina ''hat\\ l" ·h~t'lll ll<'•·e · ·ary in thP wa. 
of tppr OJ'rll t ion fur I •pail : nd JH'l"lll:lllt'nt impt·oycm 'lit •luring 
tht loi< 1111i. lp dod, )'felni in rill ti1P l:lllgn:ttr • of the .A .. u ·iati1 11 , f 
{p,Jj,,, I :-iii)JPillll •udc•llt of Amt rit~an Ill titntion. for tl11• Jn-.an<·, 
11 t'llthlt•d I')', J•mlo ( nuad, in l~il, "that no 1'. pen l' that 'i rt• 
«jllit(•rl (11 p1111 itlt• ju t a 111 II)" of ll~t• I' hn'~pital· a. may hl' lll't"l'""at") 
lo gil« lit<• 1110 \ euli •ltll•llt'cl c·Sit'!' In nll th1•ir iur;am, <'1\JJ prop '1'1) ht• 
rcganlula <'itlt r 1111111 P, ini' t"•diPnt or lJt"yotHl thl' 111 •:u1s nf au~ 
1111 P 1 tl t It P tJ 11 i 1 1 • d 1 'tnt • til' J: I" it i !ol It I • I'll 1 inn· . " 
\ 1 ll' • >111111 •nd llluldin • 1111 uddit inn to t'al"lt win!!" uf thf• llo pita!, 
1 m for tlu • hnndn I lli•Jr• p. li"ut , l a }Hr 
lh 11 ont hal tiH C'O t paid in l"ithlr of the Jlo pi 
t I fot 111 111 t tl'. 01 that ·au h • (1'01 ioli?ol hr tlw buildin"" 
11 · \ h > pit d Luau • 1 • hll\l tlu• 111 >ti' pcm Ct I""• I. to 
1tt.t • It, ntl1ll 11 dt d h pilal 1'1') i1'i· 11 • ancl '' uld itu·nt no ndcli 





(I t' pf f ll' f Hill, t•J othi11g, ,IJld 11! 1("\.' <ll') attt•llcllllt , 
Ollltl IJ Ill j)p ol" orit•k, I'• iJtll d tnllt' ct>lo1· In 1'01'1"1· 
nt L aildin r • n.l 111 trld ruld hr t• ward tu t. t'h 
\in'· 'J'lJj lllllllj, •r j I" uartJPoJ fl Ill t t 
t JH'I"ft I In ilit•tlion of patiLnt , md 
thtll'l'ltaJH'' of r•c•n ~")· Our,. ti111at· :n~ mnlt, 
d th l't t pt t' {",pit t vf th hundri?•l tlollnl''· Tht 
1 ·J .P JHT 0 TliJ: 1 \Ill. 
th u. md d II h hould thi ' h 
in ! r l'· tieut 
t o .lnuttal). ,, 
hi pl. · of t .. il nuLl laLor for 
c•ri I i ·i 111 ... tht• pr.lirit• hrt z 
1 11111 cl th • dntit> of ::--ul" rint •u.l ·nt 
ultl "' <'Ill' a su • "t·•-.or. Thi " •1 11 in .ltll:, 
) tober f,,Jl ldu!,!". llr. 'I. . (~ilm, 11 l ng , nd 
li11• \\11 ,. I ir,.L .\ --i-.t. Ill • lll'l'rintcn l<'nl f till' llu pltnl 
.1 ( k,on ·ill,•. Illinoi , L'Oillllll'll«" •I Jtj, 't'n i • • ,, . U)l r-
1111 ) n·lllnilll,l afh•r tl1P clP, tl1 of Ja, r hu hand nholl\ I til 
u nth in hnr )"l ition •)f Mutrnn,t• •rting:tll hPl'I""'Pr.uHI l'IIC'I"')' 
t(o I' •d,•cL tltP \ ork t':lJTi ·d on fur~ t•, r loy Iter· helm·Nl hu h:11tol. \ 
lr. 1, nmy. :\lr~. I•. \'". Colt• "a dnl,\ nppnintl'ol .In-
• 'tt•\\ .ard: 
11111 Utlt of tlt1• J'll!'ition, I lltpln) ing llct c•)pJ k f II' tJ11 
I'· I nim• m nth, thu ;.nill" lh«' !'tate thi l )it'll t', ami h~ hi. 
n r ·~ :tnd Lrai •lttforwor.T ln1. illl'~ crour t• i!' winning thC' c'olllidt•tll't• 
and r ·~t•(•t•l ,,j' the bu ·int·." l'(•llllllllllil . 
lu c lo in<• thi rt'porl the Board clt·~ire t11 hl"nl" h. ti11tWI~ Ito th' 
a It, \l~ilaul aud untiriug m:ltllll'l' i11 11 hic•h tht• n ,j.J,•nl nlli!'tl'li .tr • 
eli c•lmrgin • tht ir n I' •dil"l' clntil' • anti tilt ,, ·ut•ral rn 11·. ll', nd g •O I 
nditi• 11 of till llo~l'ital. 
'1. \Vr1111 11. 
D. \. lh u r. 
.J. lJ. ) l II', 
(;, 1 llt It\, 
J>. \\'. Lr " 1.1 1 1 
1' /i, 1'rl ft of t/1 J ,,,.a 
/. 
th In 
m nth . 
On I) 
-l>y an c·t • f th I. t 1, ~i I. tur<> ht l•ituni.!J •l'i d 
0, in t •ad uf . t•pttmhcr ~ll\ a lwz· ·t ,f"rt' 1111 , '1'1 •1llly 
he Oj•tr:lli(Jil of tht• IIo pit:tl for l.nt l\1 tlll)·<lll 
• ut ,.j .... ht month~ <Jf thi I' ·ri cl ha ... <'<lllll' 1111 I 'I' m~ p '1'· 
tinn, awl o I h. II .. I. Bn l'tt, A tin.!.! , up rintt•Hl< nt 
fr lll tl1 d, t 11f Dr. HamH·. death t<• 0 •tobt•l' ltl, 1 
n m in· a 'u ·iate•l "itla Ill • a , uior .h~i tant Plt. i •i, n, 
I mind lJt I, Ian.; 1~· . forth· r !'ord of th ' • rk, r ·ompli . lw 1 in • • 
th lltl' f th • Ia t Lit•unial rt•port. 
'J h• l\ I Ill Vlll' lll rllth int•Jtult•d in thi I''\ j '\ .lum ;I [.ll'g I' lllllll• 
u r f J•ati•·nl :tdlllittt <1 and •·:m .. ,J 01' in tl1 • Ito pit. I than .111~ pn· 
\Ifill 1 c•rillll nf th am<· •lnratioll awl duriuu ll~t· \llwl" tillll' th 
In titutio11 h, . hl'l'll II\ ct'I'J'tl\\'d<'•l. 
Tlw •t•ncml 1·1 nlt fnr tlli pt ri<•cl i1wl•Hlimr ·tati til'nl tahl•, 
fin n •inl tutl'nwnl , Nc .. nrn :lp[H'II(] •d f,H' ,\out· JH•rn a!. 
'l'h•• numh t' ntlmiltl•d in I\\Plll)'·<mt JIIPllth h.t ),. •u fh hundl 'cl 
uti thi1·t. -four: thr huwlre nnd uilll'ftl'JI 111 11 and t" 1• huudr cl 
llil TI ((' II \\ 11111{'11, 
'J II otal numi.Pt' tt· •at ~1 1l11rin•J' th._. p riorl h. bt•t•ll t 11 huudn'll 
and \ Pllt~ •i •ht: i hunclr •d alii I i 1<'1'11 llll'll and four lutul!J·,•d ntl 
i 1)·1\\" \\'IIIIH'II. 'liJw whnlc lllllllln·r di Ph:11· red dnrin•" the pt riocl 
h l•l'L'II i l1111111rt>rl nul .,j ·: thn•t• huwln·d awl t•ighty 1111'11 nnd l\1•> 
huudJ<'d aucl t' t•nry-. i \I'OIIIt'llj .. r tl ~"· t• ·~·Puty·thrc•e 1111'11 aJHl 
11 ,. llll'll ~ere di ·htr, .. ,J,·•·o r cl rliiC llllnclr•d unrluiu 
<'vcuty '·omc 11 impro\'l'cl Olll' lnrnclre•l and fc11 ty-on' nu•n 
~- ~H·n Wolll n . t:~tiunar~ 111 ullillljii'O\ •cl, lift.'f· '''II niPII :tllll 
f It)- Ill • \\ •liHt'll diC'cl, ancl on • 111:111 wn fcmml not i11 :111e, I. •in J' n 
2 II J 1'1'1' I.. '1 J() .~: ·rr l'LE \ .L •T. IB 
pi 111 ( ,, of lrunk uue a' in' in th • ITo pit. I .June 3 • I~. 3 t' 0 
bur dr d .md tlur y t men wl t\\ o h tudr .. {l aud thirty· i · ·uuwn. 
'I'IH' d th 1 • h lJ<'Pn lar '•. \ hi<'lt i <I lie t·ltirotl: tu th '"' r-
c·ro ul ,J < c nditi 11 nf th 11"-pit~l, nn•l th" imp ·rf t't y~tt•ru of , 'II· 
tJI1tinn \ hi1 ), i no ·being I'Plllt· liNl. 
'lit d dl) .tv• r.tgt• for· tlH• p••riod ha l>t t•rt fh t.' h11udrl'd and ei~J 1 • 
t1· •n: t u humlnd a11•l •H•nt:· •v<·lllttllt au•l l\lo htutdt·l'f] autl furl)· 
II • IIIII It, 
Ill I I ll \1; I II II (, II 1•. 
'I h · 1.1 L I 1lll'l' .q•propri t••cl u~ing tht> y t• 111 of 
h. tin' nnd nrd.Jitll 'th<· fir 1 two ,, ·tinn of the 1 'l ·1 uin!.! o th 
Jlo pit.d \ hu·h IJ'Jll pri ti"n remain d ltlltlr:n\ 11 11ntil tlw pr'. Pnt 
'up< t'llllPHd••ttl , mncd ,•lJ:U'!:! •. 'I'll( w• rk in tlw I\ ·o <wtinu tor 
1hida tlu IIJII''IIJ'I'intion \1:1 111:1tl'• has lli'PII ·ati faetol'il~ !lt'l'fllll· 
]di 1 d and t 11 ngh • 1 l'd ''' perf••t•t th ·sa Ill<' y 'I I'm in the thin! "l'l'· 
tit~H of (fat• .lrll<' \Ill '• \\ Jaidt lt:ttl IIJI<'t' hl'!'ll attc•mptclJ hut \1 ith 
PT) 1111 .1t1 ( 1 ult . Tlti 11 ork ha now pro!.!H'~ ·cl f:ll' to· 
td <'Otllpl ti >11 : 111 wit 11 dolll', \\'ill mnk" till• Hospital a nlltt•h 
rneo1 e de ir. ],J, plan nl t'P itl• llf'l•, u f tr n pure air is •·on••••t'lll'tl. 
'I he I! •,liug 011· in: II tit•• • \lllrd , uitw in tllltllhet·, lune b 'I'll l'lll in 
th · lOiridol' \1 II 1!111 Jl"iut alt~Jlll t'\<'ll fl' t frum tlae tlnor and a 
n J.'i t •r fl, •' pi (•t•d iu • llt'la "IH'IIitH!, 11 hit·!t ''"lllJ'Il'l••ly n•IIH>\ l' th 
IIIli a!lf'l' \1 hi<•h f'llllllt•l'l) obtaiurd \\ 111'11 lhP IIJII'IIill~. WCJ'l' 111':11' till' 
tltltll', 11• nit in, l't·om 11 iu' I!H•lll .1 :pitt•Joll ot· a l'l'jH>,.ilol' • l'ot· tlit'l 
tlld filth. 'l'h 1 ntd.1tiug lllll' It 1 · lu til 111adt•, hy t'lllting; tht·ou~h 
the l'•trtitiott 11 II h pirw runm , 11 bii'}J I, ·iug nlll) 
lalll• iJHil th11·k, it h•L.llll Ill t an tv huil•l•nt pila,.,(l'l' iutopadt 
1 1 >Ill f Itt• k, I •n 111, th • ''l' uing huut t" ch ineb ·~ from tllc 
flo >I' • lltlH ltnput· 111 1, ·in tllll l'l\ITi d inlu tire atti•·"· aud th<'ll • 
Ill tdP tftr )II h tlu < .lllJl•llljjp ill tit( 1'1 f. '!'hi \\ I)J'k, ah>lll', fl)r th 
I I I I c f th lu tituliou h,t h '•'II •jllilc· a .l·r·inll,. utu•. (' II· 
til till' \I 11d' 111\t' htlll \ l'l'~ lllllt•h l'l'llWdt•d ll 
11111{ 1 hut tltt dt !'Otllfnr( I' •s11lliu' j , mpJy n•p:litl J.y tiH' :tth:\111· 
h, till• llliJII' \ Ill Ill. 
111'\11' p t t• IT''" 1. 
'I h ppNplll tiou Ill ul • for th • put po e ' rPpatr wa ·r;, , of 
1 hit h l Itt 1,1 h 1 h ell • )Wild tl. f, r Ia) in:.r Ill'\\' tlttnt• ud 
ri"u th r 11 'l' II'~ itun-, pr 'toll !•) my anh al. 






in • h1 "~"• tlu•r· 
Ill I il ill l b, 
room C•Hll t<•r); tit(• thil'l ·tory\\:' h(' tul •Htl. 
lit: it'{ tl:w • lltl tlw tourth t I') h I 110 lwat 11 nil. 
iu th <'Orrid •r" II frt 111 th • ha l mcnt 11th f •llrth 
tory and Oftllill!:!'" matlt- into tilt' orri l•r- olli · · 111l • ll , tl••• 
in tlw <'clll<'l', • 111l (,oJd' l'atl'nt. 1 atliator. ltie. p.1t .. 1•11 , 
in th ha •mpnt and •·nnnPctt•l 11 ith tlr•• ,.,t,•ana pip ... thn h1•nt-
iu' II th np. t·tnwnt ·, thl' air npply lotiu~ k 11 'rnm tlt(• t•ommvn 
ir ··h mht•r, aud r •inf•m'ed hy hiut::•••l \\ itlll >w OJll'lling into 1 h 
ha m 111. 'l'hl' HH'tlil·al fli(~t , n'<'l')'l inn roc•m. alit! t' ·o l'oJTi•l"t' in 
tht• t'l·llll r haH• J. t•u }'ltint •d, a HI'\ lll't'l'll'-'1\1'\' 11 ork, a: th '\ had l~t•· 
c•Ollll' \t•ry •linl.!'y, a111lth • l'llltiH .- ot: thP fin' .ac],letl to the;,; H •ura-
ion. 'l hP 11a t't'·t·lo·t:>t · in th1• <"l'llt<'t' \11'1'• t•mittint:: .t'\\Pr "fl, :turl 
tltt• oil nncl '· ntilating pip•• to till'" \\'l'l'l' m ·rb:tttlt••l nnd \\l' n .. w 
ha' t <·omplr·tc \'l'lllilat ion. 
Itt th1• •·lo t! on the otUt·t• tloor th • \\tHuhn tloor and ti tut'l' ltatl 
COTIIJII Ill'(.[ to rh•t·. y. and :1 hrit•k Hl'l'h \I'll,., 1111'111'(], Ullt} : tift• ti10I' 
I id i11 <'~Ill nt in it pial' . :uul all th • t•ln >l h: \t' h 'L'll Ji,htt•rl by 
f,! 1 • s .. ml' 111iuor rtopair ha\ 1• IH•<•II mu•l • in tltt• di Ill' II :tr). Sttll't. 
r JOIII I<H' gi'<H'l'l'it• and tht• g •nPral lll')lliPs of' thl' lin pita! lul\ 
bt•cll finislll•!l iu thP ha:t•nwnt, nnd a")' ·t• m of •li trihntiug uppliu 
in.lii.~UJ', tl'd 11 hil'h we anticipat•• will r • 111! in a \'PT)' llliJI!•rial ·a1 iug 
in , pen 1'. 
J',,j]o\\ ing- tlw ma on 111 th ir· \\'1 rk of l'<'llltul lin!!, tlw . y tem of 
h tlling tilt! \Prttil,, ing- th ,,.,,rd th · l':ll'l"'nt •r and paint••l' It , 
t •J Htrd prl'tt) thot·ou(Yltl) rt•n 1 <'I a111l t' paiuted. 'J'h, ' nlr , .• 
<'lu la,t 1 ,. lo 'lll n 11 • 1 ed nwl n•· ~ fi lUll p11t in. 'IIH•r \\ er • n•l 
batlt-tuh iu tltL' ward, .n•l thl' r'"''" th. t "'~'' 11 Pd for· , Ia r·o 111 
aucl <·lo PI ha\t' lo '' 11 ,Jj\•j,J,•ol, u•l \IPII ltt•UII'd,aud •·otuforl ld loath 
rO(IIII l'"ll I ntt'lt•tl. 
,'t•w til\' flo'' , laitl iu c·t•trl!'lll •111 hri•·l nrcltP, h:t'" Ill' •u put in 
n··h 11. It-room. 'J'h('f·t· 1·a 1111 watt I' iu tht dining-rootu for' a It-
in ' di h • awl a · •rn ·r ittk h 11 l'ht· •I in • 1 •It a•ul laot \.ttPr 
in rodu 'I'U f, r thut ptll'J•O •. llu wa Ill o con tru •t<' l in I'OIIIl c•~" 
tion with t h '• ntiluting !Itt with a ... {!•am c •il in tlt • ba L'Ill 11 lor 
hyiJw t \\'·I . I>u tln <~peniitg' into tlae t in y h v I• ('II c'OJI· 
• 
H PIT L T IUl" •• ,1 J'LEA L ~ ·1'. rn 
·h ' T(), t. kill!! th • pJ 
pr .,j u ly u cd to hol•l tb 
In th · fir t •f'ti n th ld 
: i11 th · om! 
tnd ·d 
u'ti!HtntuL tinu fot· J•· tieuts' <•luthing, L'X<'fiJI 
, utul I ,. ,,., ell litrht cl thin~ mom haY•· lr •. , 
n tt 11 •l ·d, • 1 •It 1 .tti ·nt <':lll Ita\ e tllll]tl' room l1y bo · . ud 
h• ok or !11 <·lotlun •, '' 1 nliH'h ,Jj order atHl t'•lllfll ion reuwdi •l in 
tlu n p ·t. (.'lo fl haH• al "he n pi u•d. dj in in~ tlw attt•ntl 11 
0111 fm th ir ( I•Jthin~. ( 1\lf• I 1111 c b. ·n phc:L•d Oil tlw !lour r 
md fiH 1 rul oue 11d li, .. \\l' t, nut! tlH w: rcl thn m d 
mon homP!tkr- . nd f'lu •r ul. ull!h('r 1)11 • nnd th l' ·a t, lt:l\' 1, «'II 
l lL' I 
\\' 11~1H l,l• I 'I I l' II. 
~\ 11 1ti•11l '' thr funcll fi J, • ·11 t• I' 11d1•tl 111 l'lll'l'lta"'inc• hot•J•Pt'. 
otl pipl , aud iu l'llttin in tlu . UJH . :11111 tlu rork 
in~ , lou , ' i th Ill ,,thl r· r••pai r . 
11 ll.I'IIU I. 1\ II. 
It phn111 · 1111 l'tiou Ita hC'Pll 111adt> with the t·tt)' of .:'11 lllll 
'le,1 aut, nutl mtwh •1f m· bn'litll i tt·:w aeto·d l•y this agt•m·y; in 
tlolitit•ll to thi \\ • h t\l' 1111 :llllllllll'i:rt rr in lht• mcdital nilicl', awl tltP 
pp 1 itll i o nnau 'ld !tat tht• :tntt• tr·au urilt ·r· i, II"P•l lor the 
to\\ u lhll' nud tltt• I (n pi tl tati .. u 
ph ,h th ·han~~· ftom tltl' I0\1 11 lin 1 • 
an l 
Tit • •utir • appro-
\\ 110. 
n. hunlr ·I llll I Ul('ll prot'lll'l' I, llllll :ll't' n rrn•nt 
111f rt 1 J In }' ttil•llt nn 1 thl• mo t <•r 11omi<:nl lrl'tl th 'an u 
u 1. I ifl u tl t · l h t\C ucl•ll ]lUI' ·lta ed ln Tt'J•Iac tho olrl lllll 
11 out. 
EP IT r E~ 1. 
, II , n ..! , htc f r · m 1 rri' I h r , f r 
int nd I, n it \ill r quir· 
thl! ' rk. 
r Jl,I•l'l' IF \\ U I 
1 h( • ppropri, tiou f r thi purp 
Ira'' n, hut ( 1 · irf• imm li 
1t f, n r•l 1•) • mpleti 11 b f 
111 ·t I to t rnpli h it. 
n I'J:l' \ H: 
.11d r•m. in un-
wnrk 11 l' 1 r.r 
1in 111 "hieh it '' 
~out· n teuti n hn been ~.11 d fn nt ti111 • t • tim to tin n·m inrlt 1· 
f the d enth e ub-hnsemc>nt "all of the llo~pital, anti y 11 .tr 
n Hlr f tht• daHgl'Wits ct~wlition tit • • nrt• i11 lrlllll t·r·nml.lin~. '!'hi 
i gro\\ill., WOI' e c· >ll. tantly· th ·y hav • h ~~~ )ll'llllonllcetl llll aft I•) 
llllpet nt lmilol(•r nwl somC' ealnmity 111ay l't ult unit tlte. m·. 
rent d th t nniu'"': .1r. The l' tim. ted t' t. l,a •tl up 11 the e • 
• of tit, a)r :toly l't:J'lacecl, to ct!nt' \1 ith II('\ • '-I IH' 
), 'llw )II'{' •lit brat ill r ,_lll'f. l'!' h 
inn .-• P\C'l' iuc• it ... t·on trndiou Oh'l' t\lf'Hty yt•:tr. 1 r• 
' r~ ntwh injurccl hr u ing walt•t' front an :ut.· ian \n•ll , 1111• ~ p,lf' 
. o, tlte n ,t in11 of tit· ch •mit•:tl in t lw "a Ill' having 1'·11'1 i:tll d1•· 
Lroyt•d tltt• piJ•t·~ ·o that l1~t•y are 1'1!11 I ut ly lmrst in~ :wrl lt•al in~. 
It Ita lH'l'lllllt' 11 n•r·y ·riou, m:Htt•t· to altt'lll)•l teo pakh up :tud rr•u '\\' 
th Ill durilw tht• wint •r. wlll'll ner:dt•d for tltL' ('uJufort of tltP l11 til II· 
tion. \T(• ·an C(>llolllit·ally II. !. 5011 I' I'' IIIIILTII 1ol' l't'IJ('\\ in r that 
portion of th<' hull ill!.:' :t}'par. 111 ·out in •1 in tilt• IJ 1 mrut. 'l'h 
t Ill• r h atin :lJiol nntil. till" l th. \I' t\\iug 
•lt·ft• ·ti' t a that ''. in th 1 to th · irnpt· •\ 1. 
m ·ut ju l appro. ··lting ('•1111J'lttion. l~i, thou nd d.,IJ I' 'n I(J· 
j'rt•ll'iflt •d fot• l\\" L'l'tinn nf lw r:a t \\in!.!:. I thb1k l1y 1 l'l•ll•Htlit•al 
Dl3ll:l"t lllCIII that :llll(l\llll ~·ill :H' 'OIIIJ!Ii h I he J'l'~ll,)l fo)l' tht tltrt•fl 
'•ti ll ~Ill tit'\\ I t si<ll' lllllllll 'lJPd, I ltd I 1111 1'1' }llll'l' nit• l '0 llllll'h 
u ·P~l d. '!'hi willmakt• tl1 • t•utir II }'It I a c•o)mplt•tely \'Pntilal••l 
in tittrti 11 aud '"'• Jon, n1y tm ·arol i lirr, in th • r ov •ry ur 
pati 'Ill , 11d t 11 ard J•ft'' ntiiw any •pi l ·mic or m, Inriltl li • 
m · yc. r a, • an approprinti Jll 1·a a k('(l for rl'l•Hildin , nd rm· 
a I' yj111! th' Oltl fi]t 'I' ll. •11 for 1ilt l'ill r lUI'" Ill I' lwfor' i illll'IJtiUI'• 
1 l II I'J'J AL \.T 0 "1' I'LI:.A .\.. 'T. [B 
ti(HJ into 11 · !1 • 1 p. 1rin!! on<· of the rc L•rvoir'. 1 h • :unou 11 
of Pl'r 'I ri tion rn dt 1'' ''' 11 l)uly ullici nt, I lc. rn, to t'l'J•air th. 
r l'r\ ir, .111•1 th • filter h t. me ·ntirl'l) 11 ·lc and worth!· \\ 
11 ul tht· nrr1 o ;"i 000 to huild a filt r of utli•·i 11t cap:H'ity to up-
pi r ·I. I, pur \\ al<•t for our lwu hold. 'I' IIi i ~ 0111' of I ht• II(' 'I t>i· 
ti iu •'Ollillllll dtb a pun iJ· upi'IY and mu,_t lw hall i11 111'1l1•r to 
t·cun thf h t I'· 11lt nnd \\:tr•l ofT rli <':lM'. lmJIIIJ'l' air am! illl)lllr 
at ., .• n L o f tlrl· 111o t formidahle l'll •mie' oft l,e l11unan ra1· · .• \ 
th., n ('I' of tlai \\ lr• It• .·t. t i I. J'"' I) nrfan• rim in." , w ·llin • our 
r k and tr •, 111 t c~<J1ain a on nf th • y ar, ·11 that tl1 • \'at~r 
i \l'ry llltiiJ.l) aud uufit for· 11 P, arJfl at rw tint • i it in. t'OIHlitiou o 
J, n lll for drinkin!.!" w.JtPr and t•lilinary pnrpo,e, without !.t•iu 
lilt •r •tl. 
'r,, lind the \\o\l'li·Wir;o mallrt' tht• mn.-t t•ornl'ortnhlt• und I'I'O· 
nuruic:d bl'd 'H' ~·an u r• in tlw llo pi tal, aucl n~ it i among tlt' ruo t 
imJIOI'IIllll itt'IIJ iu r•arinu; lor tltP in a til', who an• HO g'l'JwrnllytT·""l'l •d 
Wi hill OTllltill, tt Jil'lll'itfe I'OilJf(IJ"f:JII)t' ht•tl., 1\'e 11 "ill'C 'lHHlg'h 11101' 
t• fumi ·h th in ti ntiott, Clllll h •d l,tfld In upply till' plal'e of thn 
lJJ'<)krn nn(l '{•Ill ut. l•'nr !hi 1"''1'" 1· w • ..,hall rH' •d ·t,flOt) Jl r 
111111111 ,Jurirt • t !1•• Ill' t t ,,.,, y •ar· • ( 11r wa lting-machinc han• h 11 
in 11 niltl' or'l\'11 )<'U , :ur•! an· \\or·n on! nrullik •ly to fall in pi1'<'l' 
ny tilll , lc oll'itw II' in Vl'l'~ '1"11111' trnnJ.lf•, \1 ith 0111' :-i\ hnndr d 
peoplr to pro\ i•l • c•l(• 11 1olotltin!.!' for·. The mar.hint•~> lt:we alwaj 
IH•t•rt" c Jl"ull'd, "'' tht~ rui.~ht h:n1• l:t"lll'd f'\'l'll longer th~m tluy 
lmu•, I dc• itL' to pr ••un•tl11··p lllllt'ltint· !oi'Pjil:H·I.' the old out• ,and 
OlH' atlditi"n Ito lllfi•·Jn<'nl lltt•ir \\ nr·k. It h., lwcu ch•mnnslrat •d 
thnt tht l,t·n rrtH•hin• j,. mtu h mon· dtu·nh!t•, "''"nomi<'al ant! nti • 
fa1• or~, 111d 1 ~ • in· t h. kind, for •hi··h ·2 :1110 "ill he IIPCdc.J. 
'J'he ''. elou I. l ~ , r· d trcl, r Qllt' helle r for 1', tt It> , ntl ltog , nd 
\\ n .1 good, uh t, ntinl h••.t for 1 h(• l'a tlr·, nnd a pi~~er) for h I· 
rin.., nur horr, nl, in · llfl(l tinn 1 ith the~e bnill!in~.·, prop r 
pla•• fol' t l'i ng nud kt t•pilw dry our luutl• r· that wt• ll"l' fr·• m t i nu• 
11111(' i 11 m. ki 11 ~ n p.d l'>i. \\r t' 1':1t1 put'(' h, c lt11nht•l' mn ru Pt'ntt nm i ·a II~ hy 
1'11111" it l1. th • . •·-lo 1<1, httt n 110 pl.1 'I' hn hith1•rtu lw 11 p1o\ id ·d, 
it h. btl'll piled out of d n1· at. Fnr hnihlin'! ht•Ll f ,,. 
our c. tiP 111 I .1 place fM t ring lumh<>r e 
,uno. ·rk of r ll \' tingth \\'(' t' in r f 
n dnm in th <'· t \1 ·n •, toO'r•tJrr.r' ith mu h 
in th kit ll<'ll IIC\\ l<'a nd t•nff un~>o, f, od· , r , 
I El RT F THE l J>El 1 'Tf~ D ~ 1'. 1 ... 
r n nultitud f min r r 1 ir 
I II •th 
k• •r; JH'O'J'I'fOlt-. anti thri t: indhi1IHal i-. u·c to 1 ,. ti 1 
• nnny h) not fH rmittin!:r hi. l.uiltling ... tr b •enm' "'ll1hhy ,,r 11111 1,f 
r p. ir but in rn on car ... forth 'Ill anti thtl IIlli ·h Jar '1'1' 
nutla. in th futnr • 'I hi-. i d •ubly tm• in a ho,pit l f •r tlH 111 :m• 
h r th lc tru ti\' pr p•n,ity i .. fully J ., .lopt I, 11l • 
r •p ir i th rdt•r of the 1lay. 
I l.ll'li ., it i tlr trn · p ,Ji ·y ,r th, ::_.\t ltl' lt• takt• N'o" •mil· ,1 <at·" 1f 
it pt JHrt;. 'J ht• terriltlc• :H' 'OIIlll that we havt• rt•a 1 fnnn tinw to 
tim nf thf' lmrnint! uf hospitals l':tll l nr att~·ntion to tht• fal'l that \H 
h:nr IIIJ Y"tl'lll fht• alarm in thi.' lu ·titulion. 'l'lwr lwulcl bt•: nan-
llllllt'iatot· in or m·nr th1• ollicl', t'OIIIH'Clt•d by wire with tlilft•rl•rlt por-
tiorh of th1• builtling. and .pt•t•ially "ith till' aHit·'<, ha ·pment. : nd till· 
fr •qw·ntcd )'l:H'c> ·; aJo.;o with tl11• kitr~htn , bakery, and 1 ·h •n•H·r tlwr • 
r. a lin'. In all tht·."' localitic <l. y t '"'of thermo:;lat .lwultl h put 
111 •• o that. iu l':l. • of a fir •, in· nl•ull'ou ·1larm wunld 1,J .,;, t•ll, and 
tbl plac c of the lire d '"ignat ·d in ea 011 to :;an•, not only th • huiltl-
ing, hut p •rhap c·on• · nn(t ltundJ'l'th. of lin·. I• or c·mJJH'f'litw tht• 
\UU•l with. itrnal , pnttiu r in a y ·tt•rn of th •nnnst.at:, an•l ·oJIItOl'l-
iug alarm with larg<' Lell in th • tower, by: etual ·~tim:lt. • uf 'Yc·~Sill'll 
I<, I, 1'1 r·i(' Cn., $~,0110 \rill lw n•quirctl. 
'l'lti qnt:,.liou ha. forted it ·elf upon your. attention fmm Y"l r tn 
• t tr, nd ha hPcn ahly pr<' ·>nt('d fo form •r Lt•n·io.;htnr •, r11l 1111\\'lhc 
d Ill nd i gn• tl'r than P\'1•r bPforl'. ThP l'OIIIp ndium of tit!' tt:nth 
c'< n 11 nf th • l nitt·cl •. tal<'. how that th •n \\ •r ~,51 in : nc• itt Lht• 
~tate of lo\\:\ in fR 0. It i fair to c• timutt· thnt thi 1111111ht r ha 
in rl:t •d to :1 noo d11ring th" p:t 1 thn e yt'lll' . Tlw t• fi •ur · an• 
onll'what tart lin 1 whPTI \\ 1• t•on ·idtn' tht• fad that only I ,noo ar(• 
I"' 1\'i<lt•d "ith hospital rarl', fhl• n•. id11P ill'ing ·e:Lttl'rr•d 11\1'1' tht• 
• t l in jail., aim h""" ·:-, and in prival fumilit•-., '1'111' tPtTihly 
rrnnh cl l'ondition of ourS 1tc• iu titution. i to hi' d .. plorl'd, aurl i 
pr judi1'ial to th1• lH'' rl'. ult of tn•atllll'llt. 
l·p n . umill'! tht• r ·~pou ihilit.y a , llpPrinlt•ndent uf thi llu • 
pit I I found, a ynu know, nne• !tu!lflr tl ;trii!Pightt•l'JIIlll'lllln 1 t\1! nty-
1 
JJ(, Pl'l' L AT Q(J .... ,I' l'Lh.\ .\~·T. [B 
fiv pin' 011 lh C rridor tloor • II tflW h •cl.;, a COJIUition 
f • •rl, inly not in accordauc \'ith ·i ntitic care, or in n 
on ·i h li'U • phil 11 hropy, or C\«'11 hum 11it)- _~ot · •lin!.!' wit-
lin r to b rc pc••' 1bl• fo1 ud1 care, r •li~·f wa ·cmO"ht hy you1· nr•lt•t 
of and in th.1t m:uHtl'l" our unmlll'r. have Lecn red111: I! 
hundrP I, hul till Wl•an• :wc•ownu)(lating about 1 ne hun-




, i f:wtory to the couuti lv!' , anrl a ,1 
n rtuu t" 'i tim uf tli •a in a pitiahl • t•owlitiou. 
periPH ol 11l lit ni t ancl tme philanthr<Jpi L ha · b •n th.Lt 
1pervi i 111 of all iu litution~ for tlw car· of the in:: u • is tilt 
comp.ll'aLi •ely f(', and only wi P, piau. Untl r th • watchful car • of 
a h•Jarcl of tm tr·c• , lt•C'tt•rl from the people hy tlw legiblature, a111l 
lc tc«l ht,. u t of dtamcteri. tics of hcacl • 11d heart which eminently 
talify tll m fo1 o humane a mi ion, any in. titution can but bu 
af 1 dmini l(.•r d, awl tlw L t P""' il•lc re. nit to humanity . (>· 
ur d. Ju idi i• n to tl.i. Lody, in I~twa wt• ha\·c a hoard of \'i. itor 
ppointerl h) t h ( 'n\· ruor, :\n I 1·h· ·I •rl on ac·eount of their peculi. r 
litn for 11 h, laiHll' of lov1>, and till• Jlo pita.lt-~. re open to th •ir 
iu )I ti• 11 1,) law. Bit•nnially 11 l port of th • ·tcwarchhip of tlw~w 
I oanl , 111d of lh • np •rint •nd nt , il'l pre. en ted to th rcprNwnta· 
1 • of !Itt• p('oph• i11 the Lcgi.latuJ'(.1 :HI. crnlJlcd; and finally th hi f 
I~xet•utht· o tin • t~t • has authority, and ;Hlvise from tim to timt• 
in r • •:mlto th Wl'lfar(' of t]ll'. c w:ml. of the 'tate. Not o with 
county in titutinn or. ny oth •r. y. tcm. They are not bus guard •d 
nr 1 n•ll'l'ly \\ atelH 1l ov •r hut ur' left to themselvc ; and if tl11 
h m •mt· • a wu•k h • is doing probably rnon 
L t it rH'\' .,. lJ aid th:~t Iowa thu. contra~t 




um of 1 o uo l-or 500 p r c:t)'it:l- 1 hirh 1 
nor • •nt I th. 11 hi',. t of the uri!!iual lmil•liu '· 
1 Ull Ill o th I thliOol I h rd 1\0I'k. l'l' pnu iloili ~· aJIII t'•Jlt· 
1 ll .I RT F THE l } 
,I m. 
Ill. k.• 
or .ml, ntribut to tlH' 
ufferin' hum u1it\. It j,_ :\f.· 1ftt 11 t1 m :lll · 
11ition I lltllnlll'l' \\ l: hall th••n be nab!, d to 
c c· 11 h · r(',] f·Jr .·tt llt 1 1 t 
1 
• l IC I l' l'U i' Jll'l' l' pita th, ll lht 
·laich \ 1 ow h:n c. 'l'he 1 m· in ,,·at 1• • • · • ' ltl Ill , l'V\ t l 
i h~n, Ltakc ,., tnhh•, h. rn • lu 1 ~ •t · r. 11 11 1 ft.' • ., • l C 11 I· 
p i y for tit in rt• ~ d numh r , , )lr l' ·1 to ' 'COIIllll o· 
'I h c ntr 1 or' lmini trn.liv • huil,lin!! ,,.'1ti1 1't ~ t•orp nf otli-
11 addition. I . !<. i taut,. rc al o on th" 1-,'1' 1111,)· , 11 th, 
dotm• ti · . kit •h 'll nd 1. nntlr · h •lp, and all ot lH'r, • ct•pt 
If' attt•nolanb upon till' a•l•lilional pati nt to hl tr. t ,11. 
The o I h••u for building anti futun1 car· will h. ]1. , thau In· 1111 , 
nth ·r pl111. lmmedinte :tl'commndntion i. what i.· nce1J1.,] ar~tl ,, · 
pro~o t) hnvu thil' :uldition cmuph·tt•«l anrl o1·cnpied h ·fur, tlH 
wn of the b •nnal .\ · •mhly. uc 'l'Ptling the lWxt. ,\.,.~ h '", th 
ppli.IJlll , h p., machinNy, caqwnt r:- :uul machini. t ht•r. aml fa-
mili I' i_th hi kind of work . u th: t t}w 1 arliP t and lit• t. ~,0 ,.. ihlc 
r ul ''111 ht• 1 Pnr 'd, and the pr '"· ur to that ext •HI rl'lit•l •cl. \V 
hal , h n tl~c most cconnmical ·chl·mc for ad«litional huildin, ; tht' 
mo t t•nu•>llll«'al plan for kt•I!Jlin~r the• per C'lJII.t ('O ·t f · 1 ~ • ' 0 lll!llll 'll:lflt'l' 
Ll the .It> .,. L I"' ihle tigurl.'; ancl tht• nwan · for the Jno~<t Jll·ompt. 
't'<'Ullo~l uf tbc work, o :t>~ to fnrtLCI' at·t·owmodatc tht• tlllforlllll.itl• 
\\ard d th · • ate, ancl lllll ... far n•lit•\'(• the imperatin• dc!llancl for 
uwr ronm. I ·nhm it till' Jll:tu to your Bo nl for tlt"1 Jl't' d ' • • · :11 I I lUll, Ull 
l · ir to p1 e cut th. m to the Lt·.~i latUI'P, a~<king for au appropriation 
to on tru ·t l' •ordm•dy. But tid· will not hl• :-ulliciPnt pr"' ·i ion 
ud th • t.lL< hould till furtlu1' m.1kt • n uppropri 1 ion lor Ill'; 
Ill titut1 n in om • <·on eniPilt l'r·t.ion uf tht• "taft. 
Then r 1 t f' ) · ' on ' po t•rll n•a. Olll'i vr p acllll! 11 'W ho pital in tlli 
"I, Ill) h·n·«Jilir•rl,iuclitl',r ntpa1·t. oftht•t'llltlllloll\ll':tlth, 
llw • )1<'11 t• of transportation, to I'OtlllLiP 111111 individnal', 1,11•111111• 
onH thiu 7 of lUI item, ami 1<:Ul hP «'llrf:uh•tl h ·<'Oil\ ni1 nl a«'l'l' \'} 11 .11 
tilution , J't' thn. lnl'al •1!. • 
l 0 urr IIlli] in' th' ho b ''Oilll' IIIOil' f 111ilinr \\ ith 
tim 
\\ ltit~h 'l'l'Y tua r•-
tlrt 11 •fnl11 of 
20 lB 
th pati •nt 1. pr 11nptly r ·-
.., of ••ar}y treatment. i ·ur d, 
produ1·in, itiz n in t •ad of a life bttnlen, hy thi;; •:1rly 
tll• ho pita! had h en • t a mort> remote point. th(• ,~a • 
lu 111 llt•l yt: l m I b •t·om • Jll'rm:tnPnt. Nc:l.tne:. of .IIJ-
' lilj •i e opp ltuuit) for frieurl>!. at, much lc. ~ cost, 1o Yi. it thl' 
!tile 111 th ho pita!, diil at pn· •nt it i often a l11mll 11 , 
uy t~f th • l•cn \'ol 111 Pllt rpri. C'-' of th • 'tat 
philnnthropi,· ancl friendly feeling-" towar I 
ho • int •r "<' 1le"'in• t" uh. t·n ,.. ne otlwr, and 
1110 imp rtalll r •a tJII for hor nin , tiH• distanl'e to om· Ho. pi tal 
i , tl • It u ti 11 ,. 11 I'IJII~>IIt upon l•·n~ trip~, c 'pt•c·ially in !'U of 
1lr lk tP f •mal p ti .. nt '\ ho • 1'1' nftPII hrunghl, hnt few d. y. aftt•r 
l'onli ''llll'll , \dth Jllll'rpPra! fc·nl' nr "·lmusterl from manin; th long 
j urury, oftl•ll o • ·hau ting a w lr•av • thl• patient at th H ospital 
.Jr, r· iu moribund l'orHlitiou. 'rhi In tilution, and ::tll kinrln••l 
on til t rn y b • 11 h'd in the futur·c, houJ,J be called JJ o.pital:; for 
th In am, nl not h· ... i~n:ttC"cl, n<~ om•· arP inelin •u t1> clo h•· thP 
' l 
n llll' u "[ut•ur hi In- itution 'or ""\ -.ylum" fol' ln<·nrabl<• Tn"'arw." 
m. jori ) or th ••hront • t•:t'e h:n e utlieicnt mind t o realize httt, 
if tr n fr•rr· •d ur pl.u·erl in ·m iu~titution thn" named, tb y lean:> hc-
hinl all hop•' whut ·rot~ inrr it llll'e hnltl , • nd tim tht•y arl' rohlH'd 
tof tiH I L hll!lll ll'i't tlwm in thPir· mi.·fortuill~, anticipation of ru-
t ur hi' a It It utd happin ·~ in thi li ft•. 'f ho!-! • who have <levnterl tlwi r 
lin• to thi pet inlty com•ur in the opinion that. cparation of thP. r•-
l' nt and 1•ht· 111i C"\ I'· of in~anity, i not only wrong in theory, hut 
irnpr ctic lol • in I' 'Ill ion. lwcry hnsJ>iL;Ii for the in .. ane b lar•Ych· • 0 J 
fill d h tit • incur hit it twin~ afc to ay that out of "•ry liv 
p1 i ul foun•l io a ho pit l, not mon• than fift: arl• t•urahle, 
'111 tho )II) r ·ov r rr• 1dmiltP•I l'l'III:Liu a few month., and 
ro t tll<'ir homt' whil the c·nn tautly :H·cumtil:~ting r irlm• arc in-
'll!'. hi , 111d hnull lu• CUI'!•( lor, f<ll lifr>. 
011 
. 
1111 the r"CO\' ry of tlJ I'C~l'llt l'~. l' i.-all iu ·pir tion 
t ·hr Ill in ·me imul till(' anl c m·oura~ing him to hop • th 
h I• '·in tum m. ~ 't r. tim 111 kin~ hi lifl· n lmppy. hopeful 
fiD in 
m 
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if I· 1 1l cl " In urnbl ·. · 
c IO\ · :t!on • itlc• the· 
t. 
I' I II '\I 
'J h Ill tt l' Of ~ ]' rat' Jlrtl\ i j f I' thi' J.\.;. Jm h 't'll di t'll d 
htforP )Oil, nnd hy my 1•r' lc•c· ,., r in tlu hi •nni.l t'l l'ort . It 1 m 
t 1m th. l just singh• Ptlll'tH' i . utlic'iL•nt, to <'1111\ inc•1 :my •Ill' .. r 
tllll "IUll inju. thou of furein~ innoc' •n per. on~. unfortunat l't~oll h to 
r•cJitir· tn•,tllJH.mt ftll' brain tli~t':l 1', to as·o\'i:ttc with Jllnrtlc•n•r·!'l and 
thi \ •.. \\ hnt. mu t lw the ft•cling- of cY ry ri~ht minch•tll"'" 1111, tlll· 
fortuuatl• lltlll •h to h:n •: "ift•,. i ll•r, f. thcr, brutlll'r, ·on or danght1•r 
in' II(', ud kwn·iug- if taken to th" Ilo")litn.l, Ul'h mu t ht' tlu•ir a . 
o ·i.ttc· . ~\ milu application f th • <ioldeu Hult>, it ot·c·Hr to till'. 
· nnot fnil t l enr thi malign~ut '·~·r ·c·ncc. .Moralh• thi t•la .Ht• 
d' lllf) their· infllleiiCC f II' evi) l 1'1111 l:\11( 3llti <!t'lllfJr,L)i,~jll r, 
'I b y ITt' al n our mo. t \'lGiou nnd 1!. ll~l·n•u. patit•nh. Tt tl'lll to 
111 that whilc· tht• 'tate i. t•rel'tin~ thl' penit•nti;~t·y at AllallltL a, a 
\ in r Jtou)<l he \'OII:;ll'llctl•d fot• this !'Ia . , :ttHJ for tltll~l' :ll'l't.')'llt'.J f1 r 
C'rllllt' llllcl fottllll insaue, that. fh )' 111, )' a)J lot• tliHil'l' oh~l'l'\':ttioll, 
tthuut tlw oppnrtunit~· fort' ~il('l' 1\ hit·lt tht·t·e i in a ho pitnl. \t 
tht am· tim•· tht•y ean 11U\' • pr11p •t· tn•atmPut, if IH!l:f' ary, 1111 l, if 
hi· to \I ork. cannot hirk it a "h 11 tl'.ut ft•l'l'etl to Ill' In ti ution. 
'I hi ill: I o tlo :n\a \\ith tht• nttcmp o f•i••n in wit., hupin • 
tht r< b) to h • r 'Ill'" ed to tht lin pi tal, c• ap • ltnnl ' ork, ot pf ll 
I o t(•l}t •1. It i to be h, p• lthi 1'1' rtuuit) 1 ill n t 1, alln,Hd t, 
pa b) ' ithout m:tkin' th nc•· '' ar) nucl uitnlolP pr 'i ion iurli-
c·ct I. 
'IIJ ·I I. 1111 I I .\ •1-:. 
n n·. t i nj 11 tie h. · 1 u•en ,JmH· tlt • " na ,lid ,.j t i ~l'll 
r ul of th law Jll'l'lllitting non-r<' -i I HI l b~ l ltl pit d 
in tlr Ill • malllH'I' n th ' ,. h '111 r a I rr I . c•lt I •mcnl, whil • JW or • 
i made l'l' P"ll ibl for their rcmo,nl aft r otdcr •11 di 'h r" cl a 11•· 
C lntUIP. '1 h • law ha milit. lt•tl a r itt t the in ten• t of t h•• "itizt'll 
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llld t aJ. \\~e ha\· b> n · •mpell d to re<'eh II 
h rn tit lt.i n h (•am .. 0 Ulllch crowdcrl tha 
IIlli t It(• mad ou , in r>rd •r to make room fn1· ru•w~ 
,·on1 r, It h•1 h '''II fi<'C ary to pl. 'l' up 111 thr· li t th uame of tho P 
lhL\in' 1 l·g·,l tl !IH'IIL in on!.,. trt ·cun• tlu.!il' l'l~tuoval hy conuti • 
r pou i I·, whilt> tlu tramp, v umnl .wd othe1· , who have nc\'l'r 
p id ,, ('tnt c.( ta tO\~ nl tllf• ITo. pit.d, nn• IPI't to eujoy it ,·omfort 
and 0an·· cl ·on-t•mtly. ,. umul tinu nTHl incl'<'asin~ in nnmh ·r, 
until th r<> ar 11(1\\ pn• nL iu tlae f11 titntitJu o er one hundn•rl \\ho 
hnH• uc•\ C'l' nid ·d in ny ll) to f'l'llr tl1P •omfnrt th y enjoy, whiiP 
rn ny ,f tiH ·who June lJ n t. '!'II n:~nlarl) forth bnilrlin•r of tiH· 
]n titu ion nrP in t' 11111) holl l' • I ultmit that this i ·a gro , injtt-
ti nd tlu•r • nu rht tn he . ornP krri.·lation hy whi<'l1 it c·an hr 
r 'IIIPdi••d. 
AMl'ng~n •• 'J'R. 
Till i111port UJI't of pri.Jr rly dit ciPcl diver~'ion for our pati nt~ 
c•aunut h(' too 111J'haticnlly d1n•lt upon. 'I h' introcluction f any 
nt rtntmuenl, •nnw, or nnw ment nf any kind by which the mind, 
too mn!'h given 1{) intt•o pt>ction, i nttra<·t •d, and the tboutrbt di-
\Ct'l d inl oth .,. unrl ht•nlthy <'ll!lnll I i, a. point gained in the ri~ht, 
din·l'tion in tlu• indh idual , a 1•, antl airl. jn.·t that much ill reli ·viug 
1lw di <' l'rl l11· iu, rllrd NHI P!JilPIIt nH.•ntJd ohliquity, fi'Om the itrita-
tt 111 I'!Lil i11g tht ahuonnull'llllditioll, and thu~ ·tarting- the patient on 
tl · r •ad tn r 'I'll\ 1·r). \\'i I h t hi~ ciH1 i 11 vit•\1', we have purl'h:t. eel one 
jtl'trt• gruud fill nm• t·altitu•nt, .,,. n•l, npri~ht pia.no, both from thl" 
m. llllftil t •r) of \\ 111. 1\rtal•l' ••• ( •· HaltirnorP, )fd. Tlw:£' in:tru· 
llll'Ht rl in hrilliatwy an•l \HP(tH' of tonP, aud h ,. 
( ll h 
rntiti atiou t • our hou~r hold.: nrl thNt• h 
'I'll WI' •kly dau•·•• i. l'<lltlinned lllost of lht• )"ar, 
•\ nin •, nnd i •nllll'l'tl into with mrtch :r.c ·t, arul hi rlil · 
d b •. til .An ••r ·1• • tm, to furni It tull·il' for our <lan<"e. nnd 
r r nir. I f. Ill amon<T th ' I m. r , 
tliwble 1011 ic i thu . ffonh l. 
ciati n, "a org niz(ld iu th :llllllllltl, awl 





important qu• tion ~ f tP, 
lan::·cly •aTJ"i ~,1 on by p. ti nt . Durin~ tho 
the ) -hy• r g••n light h. 
lf l'iti • puhli·· build· 
tiH· ecomp u;in 
\'eral .lram. tic entc1'l inm •nt 
hi ·h n r all! I " ry cr ·clitahl th • p rf ,rrncr., 
f'On idcl'in' tla • ppliam·p a h. tul. lH this t·.oun ction I ' ill ay 
th. t ,- fl'l•i \ 'I'Y t·T·iou.ly t lat m•t•t! of a <'OilY •nit•nt , 11111 ·t•nwut hall. 
Onr ( hri tm. t•Htertaiunu•nt, '·lwn each patil'nl rl't't'iH•d onw tokt•n 
r m fril'ml t lwml' nt• htn•, placetl on 1:\r<re l'\ er '1'1'1'11 ( 'llri. tmn. 
r •, w ~ hi hi: t•njoyul; att~l tltl• mn ical prn!!t'. tnllll', h ,tJ, \'o ·. 1 
n I in trum nt I, \Ia. ~reatly appre iat rl. Ou \\ra,.,hiurrton' Hirth-
d ) in th • 1 •niu!!. am qtwrade b. II 'n !..{i\'(•IJ, ' h 'II e1 t nty-liv 
••r mort• ma 'Ill ·d, :uul a \'NY h. ppy IH't'l ion ful low 'al. \\The u t h 
wenth r i pl • .mt the pali •nt · arc• allowt•ll to ht• out of clotll".' dail) 
an th ait·irw ('ourt~. a111i thoM' eon ... idcr~tl tru·ty ahont !Itt• rroHurl, 
I l'\' n ab.•nt town. During fool'!tl••d Wt•ath •r, wh<·ll thl• ron<l : r • 
1!1, tl, I' tti<•nl go ont cnrrill"C l'iclin "• aJHl, in the win!Pr", l<•igbin, 
p. r·ti arc in vorru . A h3.nd ltas h<•• 11 org:mized r •('l'lltly fmm 
rnn<•ng tlw flil'er. and emph•y '~,(·on. i tin" of IPu part , iru·ln•ling 
drum , an<l uppliPrl with L •<'ornplr''. Fn•rr<"h nickl•-plat .. rl in '11'11· 
n nt • Tlr ) r • mnkin~ good J'l' and nffor 1 r ctlll'nt IIIli ic·, 
<•n th 'fl' n in fr •nl ,f the llo pit I t\\0 ('. nill r Ill lh tk llllllh 
to th gr tification of our p. lil'llt . 'I It g~ntl Jll< 11 1 i t 1 11 tit 
f~rm nntl h ut th<:' huil<litw out id , ' ith pr fit to th 111 d <' und 
tl..tr· Itt tit uti 11, awl t),,. l.tdil' aiel in lik lll:'llltll'l' in t Ja, 'arinn do· 
Jill' II• Jr.partmPttl" and i11 tl11• ~trdin:u·; lanll work . .'illt'l' Ia t Ot•I•Jill'r 
th · pn tor· uf thl' tlifl' •rent ehun·he i11 th •·it) l11n • alt1·rnat •d 
111 mthl) 111 uppl ing onr ,.Jtapt>l d k each ~al•Latlr and all (J[ lltf'tn 
t) h • Pditi ·1 tion uf tlw I'· ti n , tti(' •r nd •11aplvy • • 
IH PI'! \ L '1' fOl ··1 PLI· ,.\ L 'T. (B 1 
I" 11 
Bell '~ • pn• C'n ., li t of pm u ·t from our farm ancl •.trd •n. 
I'IJ!lb(('d tO ftJflli h ft• h \ m..tllltiC 1 of fhl' ditfcrt•nf, \ :lfi •tif ' 
in tht·ir a on, t <JIIr •ntir h0u ~ltol•l .utd, hy jurliciou ft•n• i •It 
in puttin r in th • l'<'tlj tlti i 'OIIli1111 d thi'OU~)IIllll thl' Rprin r,. lltll-
flll r II! I. ut umn. lu·w· nuwbt>t' uf l11· pat icnt. a. sir>t iu the work 
of <•ulti ntion nd re tbu h 11 ·fitc•l, J,,,tlt mcut. II~· and phy icall), 
ml thr>irld fiOil ribut· u\' rtl f'nahliu~ n to rai.c, iu gn•atl•r 
,, r·i••t) and •til· ntity th • produl't uf tlr f rm a111l gardl'll than VI' 
oth rwi • uld. 'lit • li~t fullo~;tw i f111' the )'!'ars 1 1 ctllll I ~. 
'I hi on Ita h til nn IIJJC!tllllllUJily \'PL •Jne, 17.00 inclu•s ol ntin 
lm in, fnJJ, 11 i1w<· April I. It Ita. hL· ·n nr·y dilliettlt tn gl't into hL· 
fi j[ or C'lllll 1 put (ll 'll Ill( t:!;:ltdl'll \'P r •fahft ', (0 g-iVl' tll't.'I'OJI. }II'I•(H'I' 
<'llrl', but, Jwtwith Iandin!!; thi · rlrawhar·k, WI' Ita\'(' tifty at•n•. of oat., 
f• tl) !H'I'C' of t'Prll 1 IWPIIIY five at•J't•R of potattw~, awl :tl10ut tiftPl'll 
ll!'T<' rd •.1 d •rt \t•getahiP uudPr l'tdtivntion, with a pro:}Wl'l of au 
.J.H r.l" c·r 'I' of •a• h. 
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Affi OWJ,J.:lJ , F.. ] • 
I c irt prP m) thank , • ml that of onr pati nt, to th pr . 
pri<'tur of the folio in r pap r ' who have 0 kinrlly ·cnt 1l their 
i 111 gratuitou 1) rom d. y t1 rlay and ·epk t we k, thron!:rl1out 
the p •riod ju do cri. t hn •1 •Ji,·ercd have fnu 11,) 
lCigm •11t in tl1 11 art • f many wJ.c, tl111 harl fhl' only meau ·of (J' iu 
iu, iut ·lli' flf'C lr Ill their horn ntl th • pt•ru. al of home P'IJ• r 
b . fTorrlNin hri t!tt p t i11 their li\' • ht•r<'. \V • tru.: t tbi may h 
foun I a •r' in, li . Hlltil all th. n '\\ paper puhli h a in thi. flo. 
pi tal di tric•l viii J,,. forwart!Pd to thci ,. unfortunat COJF.titu nt . 
'flu uhjoiu •d i tl1 Ii t. now IH>nt: 
1'/t 1 'tamlurt/, ('l1i1 m, Illinnit>. 
/J~til!f t'a.~rtlt, Hn rl i ugl on, I ow a. 
'l'ltt 'l'lme- 't:tM(', T-(•u .. 
• mi H l.l:J Brlg/t Vinton. 
/Jaily lit[!iSI r, Dr fni11e> 
n), Dubnqu~. 
'l'/1 • {) m JCrttl ( Jerman), Dav<'npor\. 
'I'll <7rfl fYil!l• 1\uokuk. 
'!'It O!JIIf:r t• , ll W i tt • 
'l'h linr:r, IHI')' \ille. 
Tit 1 cb•crt i. '7', (' rP ton. 
J m1 !J,tr 11 /Jt nocrat. Kt>o auqu •. 
J lrmowt ( o mty fia'~ UP, < lnn" a. 
n ({( Jlut lltiWk ye, 'nlllll'il Bin IT . 
J) aj: lut pit,. (t'\ 11 l10pi ), Ltttlt Ho<•k, Arkan~;a~t~. 
I EP U.'l' F THE El I...ITE. 'I g_ 'T. ' --
or mu •h lu bl r ~;th th 11 pit 1, 
D 
'otion Dr. 
'ho oc upit 1 th 
pr 1m fill thi · ::uwy, and h. · h n mo 
{ ithf 1l t du y. g-iving ,,·jd ncP of cientific r • nd t' nci II· 
ti u (' r<, qu II 1 hy fc ·. 
J>r. F1· nk J•. J> k, rl'ccntl) ~r, cln lP!I from I rli . I ( ol· 
tq•pninterl Third~\· i.l:lnt Phy it·i. n 
hriu' to 11 ud1 indl)r~f'ml•ut as to lc•ad u · to e ped incr< a <•tl iu-
tcr<'"t in thi dc•parlmrnt of our work. 
'lo lr. E. .. • ... ~!'1.011, Rte\·:ud,and .[r. F. olt•,.f.llrnn,c1111'in~ 
tbl' p •rw(l of my :u1mini ·tration, are tlut> my he nrty th nk!< for loyal 
ncl l ·acting en i<"t'. 
i , It no 'I rop eontinn '!<to di ·eh. r r 1 the dutie of, 'upl'r\'i Ol't' . 
of th fem I tlh i ,jon in :t mo t llC<'CJ'l• bit• man II< r, nncl gn•at < n·tli!. 
I" du h 'r for mo t faithful nnd t•Jf •• crifi1•ing rli char'<' of luty, 
nl to .lr. G. II. Lyon, . uperYisor of tht• mal:. tlcp. rtnwnt. To 
man) iruln~lt·iou. :ttt<'tHlant· and l'lH)'ll)y<'. an• due spcc·ial nwntion 
forth ir kin.l aut! <"on. iderat • car of tho~"r. placPd nnd1'l' tlwit·char~~·. 
ntl fo1' fail hful t•n ic(•. 
l•inall), l tl ·il·t• to :t 11<1 to yon, gl·ntlcru(•u wy hP ll'lfPit thunk 
fc r tlH' rdi. I welcome I ltave n•t· .j, ·d t. rmr hanrl , :11111 f, r yo11r 
kind 1m·d of ach·irc and henry npport in the 111 nagt ment nf th<' 
ff ir f the IIo pita!. \\ ith g titurh t ur II ' nl) I•' th1·r, r.,r 
rntr<'il untol<l 11 I prot{• tir•n frr 1t1 p til< 11<' or the r rl n '<'I' 't 
· mmit. to IIi (,,, ing t'ar•· the unf dun te om ith nil th i1 iu· 
tt re t htrcc, \\ hit•h u·c o d . r t• 11 , nnrl pn• forward, ith rcli:uw' 
>II llim to 1 h. lc\'tl' of tl11t:, .Prvi•· , or :tl'l'ifiC'e i b fore 11 
H1• I" C!lfnlly nbmitwli 
II. A. GIL. 1~ 
• tjleriol "'trl 11l. 
l'T. PJ , low}, .Tnly I. I '· 
Jl J 1'1'1 A L A'l' MO • 1' I'Ll': .\ \... -r'l'. n 
'I \HLE I. 




<lJ 0 ;,.. ~ 
:.:til o~J ~);, 11.1 
ltl:.! 11)7 
47 1:5.) 
ill I 1i 
t 
-....., 
• · 11111 ' r nt ll 1 ltc •inni n 'of 1 h • p •riod ................. - :!Hi 
d111ilt 1 111 till JK·rlotl........... .. • . .. . . .. .. .. .. . . .. . . . :n!l 
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.;, 
ri. t; "(; '2 :; 
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r, JJI'l:il ill-It ·tlth .... . ............................... , 1 1 1 I :! 
, <"arl t IO\I·r. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .... .. .. I ... ·' l 1 .... 
l HI IIU\ II....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I •••• 
Total....................................... 5701 --~- -
,\1 g~ A'l' IH':.\'IU. 
I 'J'ITE l'EU· l'U0'1 'l'Uh 
1()0, HY.Cd 'I O. 
.) £1 
I, T!O Of Dl If! F I I J II f • 
l' J, l T. 
>fall droit II..... . ....... 
l>l 1 \TIU II} lll'l :;E UF J II l I WI llllll 
1111 1111 II 
I 10111(11 I. 
r t 1 I ]I II 
51 Ill PJ'L\L .A'l [B 1 RE1 HT F Till 5 
I (J•; Jlt l'lT.AJ. .\1' THI·. t-:.'D IJr '!H~ '1-!c\lt. 
1 1 D 
~ ~ ] 




3:{ 4'1 ,,. 
•. a ~ 
~ !i!l 
········· ............ ··········· ...... . ). :!0 
:!4 ., 
l!l l!l ., ., 4 
2 .•.... !. 
7 1 
Tot.ll ...................... . 
T .. \BLE :\.'\'III. 
1m t \1 'I '0 \I 1111•. h· 'D lll' Till~ n·. \It -Ill lt. riO ' fll· Hl"'l. g, 
"r ·c f~ 1~ ·-~ 
'J'l£Hil\ll Sl "iC'Jo. TILE 
Tllg l!OsPJ- .\TT,\l K. 
'l'AI.. • 
i. I I i 
i ll li i. 
..= 
3 .., l> s ?. ~ ;: ...... 8 ,.., ...... 
1.\ j •l " "' 
~, l!! 
,) R 6 ,, 11 I 
:!S 17 II 




! . .'ll J() 
:n II 
............. ····· ... :!0 :!7 1!1 
:!~ :!-t .!.!I .-




................... ········ .. .. . ... . ... . . ... . .. . ... .. 
1!2 :~I 1:.. 
'I ut I .. .. • • .. • • • . .. • • • • .. .. . • • • . • • • .. .. ~-UI ~m -17::! ~fi ~ ii! 
Hl~l'OHT CJ!o 'l'JIE. 'l'b.WARV. 
~wd's e.r.l,'IJ't oi urrent Bxl" •• Fund /fll' tlz jil. cal year e11diny 
1,t mix.,· o, 188~. 
UL '1-:ll'T . 
Balanrl' 011 hand Ol'lolwr 1, I H. ·1.. ............... . 
Oet;ol f'r Ill. 1-'nJiu .. \ IHlilor or tatt• .......................... . 
I l l'l'rnh •r 1:.!. Frorn collections ........................ , ....... . 
I hl:. 
,Jununr Jll. Frmn A wlllor nf State........ . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~L 20.00 
l\1, rdt 1:1. Fnnn eolledions................ ... .. .. .. . .. . . .. 7fi'...7i 
pdl II. Fww . \ ndilor ol' 'tal!.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . ::!•J.!!:! 1.00 
.J ul tl. [•'rom collection. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . I ±.XJ. • 
July IIi. From Awlitor of Stat!........................... !.!1, :. ,,()() 
• ptl•mhcr ._..,, Fro111 enller!linHS,................................ J.O:!' .7:.. 
. Jll0,!1lii.l)3 
KX.l'l·SDt'fl tm:. 
It ntR 111111 flslt ................................................... · 1a,::u.28 
llrt>Hd lull ...................................................... . 
Fnril nnd •· r lahl•• ......................................... .. 
I uOo• • uwl tea ................................................... . 
u • .. wl ir11 t ................................................ . 
t,9tJ:!.Il 
~ 1iiJ2.14 
1 REP RT Ill 'IRI lREI 
lnln ........... .. 
TREA.' JU:H.'' E. 'JIIBI'I'. 






I. 'l'o halauce ou haml ..............•.............. 
10. Tor •ct•ived from :-it at Tr mmr •r .............. . 
De(' 'liiiJI'l' 1~. Tor •c·r1ivPd from 't 'Ward Ili'JHl •r em .......... . 
o. J 













10. 'l'n rct·t-\iy tl from 'ta.tc... ... . .. .. •. . . ... . .. . . .. . :!1.1:. .1•1 
J:t To n·c:~ived from Slewanl H•ntlr•r:·nJu........... 7iJ'::..77 
I I. 'l'n r c ·i\ t•1l from ~tate... .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . :!H,:!ZI.I 
To r·c~ivecl frnw 't want llt>!ldi'I''-~OJL.. .... .... 1,~1. , 
lfi. 'L'o n•l'l'in·cl from th • • latu........... .. . . . . . . . . .!4, :!0.00 
;!7. 'l'n rpr· ·i\ l·<l from tt \ ·;ml Ilolltlt·rson .......... . 
an. 
lfi. 'J'n rel'l'iv rl frmn SIP\\ an! '~>l~:~nn .............. . 
lti. 'l'o n·ct•iH·rl from •. llp(lrintc•Jult>llt (,ilman ...... . 
17. 'l'o n·t· ivt•tl frotn lt•Wanl .. relson .............. . 
II. 'l'u n·t'f'i v1·1l froUJ ,_·tc•\\ unl 
Ill. 'I o rPt'l'i \'l•tl from • lc·wanl 
II. To n cl'ivr·tl from • 'lPwanl 
0. 'l'o 1 c h •tl from , ll'wanl 
10. I 0 I 
13. , (I I' 
I. 
~. 'l'o n• ·PiYPcl from 
11. 'l'o 1 C't h t•d fl'lllll ~tall' ..... , ................... . 







'I'ot 1.. . . . .. ... . .. .. .. .. .. .. ... .... . .. . .. .. • ... .. .. • . . . 1i7,' 1.!. 
1 .J REP R 
Total . . . . ... ~ .. . . . .. . . . . . . .... 
Mb I of c ,, r nit J)CJPJ.)ioul J(n 11i11 '"'milt mliny.!ut!l' 0. J 
0 0 0 0. 0 0 0 0 0 • 0 0 0 I I 0 0. o 0 0 o 0 o. o 0 o 0 o 0 0 0 0 10 0 0 o o o o 0 o 0 o o 0 0 0 o 
111. 1'1 onJ A udilor of late-.......................... . 
O\'!'lltlJ •1 IIi , Jrrom •·ull{·Cti«m ........•........•..•.•.....•....• 
No\• 111lu•r 10. l'IIHJI l'OIJPI'lioll ..... .. ......................... . 
1>«•!'1 mhc r 11. Frorn C'ollt·ctions ................................ . 
lJet·t•JJIIIPI Ill. From !'oil ·clicms ................................ . 













• Ia • 
Ill. 1• nnn •·oiiPctiou: ................................ . 
Iii. h·om .\uuitur of tat .......................... . 
I. lrotn C'OIIPI'tiuns ................................ . 
~- Fru1u col If' ·tiou~ ................................ . 
II. Frurn A udilor of tnt e .......................... . 





24, OliO .UCJ 
IHII.fl:i 
'l'o!•tl,.. ... . ... • .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .... . .. . .. .. .. . . .. .. . !Sl,M87.31 
Pf ~ I J'l 1 . 












TPJi-A.2eREH.'.' E. 'JIJBIT. 
D1t. 
II. Ht ·ein'd fru111. tate .................. . 
ao. H I' ·ivt•tllrorn 'tate .................. . 
tiJ. H ('f'ivf'tl trow late .................. . 
ltl. Bt•t"t•in!f! from 1'\tPwal'll. .............. . 
t lt. 
u. OniPt pair! for quarter .nding ....... . 
Onlt r paid for qnartl'l' t'JHliug ....... . 
OrciPt!! p: id for quarttor f'IHliug •....... 
:11. tlnh•• paitl tor qwuif'r tllllilllo!: •.•.•... 
:m. Unl• t', paitl for quart r I'JHling ..•..... 










~ 974 17 
:!,730. 
' 10.2-ll.fHJ . lO,:MI.tiO 




Labor .................. .. 
Lun . c ment ............ · ........ .. 
Lumh r ········ ....... . 
llalauet.. . .. · ·· · · · · · · ·• · · · · · · · · · ·· · · · · · • · 
n .P 1n D l 1 I II. 
'I 1 priution • . . . . . . . . • . . •. · • · • • · • · • • • · · · · • · · · 
Ilnnl I . . . . . • .................. •. • • . • . . . . . . . . . . 
L'll r .. ... .. ····· · · ·· ·· · ·· ····· ...... ····· ............ . 
······· . ········ ·········· 
................ ······· .... 
....... ·········· 
11 '(I GIll' rn 11 
t •JJI, ......... 
········ ..... 
.. .... ..... ······ ... 
. ........... ··········· ........ . 
........ ··········· ...... . 





W TF.U ('J.t .T 1 U ·n. 
1,100.00 
!;IJlf'll L. ..•.•.•..•...•....•....••................••.... 
Iron 1''1' • , f•t • •.•••••••.••...•.•..•.•.•.•.•.••.•.•.•.•• 
IlopJI n•oc s ......................................... . 
tz'iliug ....•.•........•................................ 
Balmw ............................................... . 
I'IIH:·J'ROoJ.' 1', HTJ110 • l<'L 'JI. 





llalaul·(•.............. . .. . • . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. :l,OOO,IIO 
TJ::Ll:!Pll<.J I~ f .. 11. 
A PJil'fJprialion... . .. . . . . . . .. . . . . • . .. . . .. . . .. • . .. . . .. . . ... 300.00 
; ·pmullturt ......................................... . 
_.\pproprintion ............ , ............................ . 700.00 








nt . . . . . . . . . . . . . . ....... · . · 
··········· .......... . 




3.! I H 'PT'1 L A'l' l\10 










'J'ntJl preafl , ~i . ..................................... . I ,;-,CI 
' ruh l!rtl h • , 17 ................................... . 1.7!1 
llt h-pau , 2!•., l :.!!i t·I'HL .............................. . 7.:~:; 
Bnwl kniH•!! 1 , at IIi c nts ........................... . ~.a-1 
"''PI~~'' lrntth·H !.!:.!. all\ Pl'nts ........................... . .till 
\'iu gal' !roll It , :!0, at :l rrnlR ........................ .. .no 
'l'ttn'l'llS l! al :Ut rt•nt. ..........................•....... :!.7U 
Wu lr hn inH. '..'7. :tl Jr. r·enls ............................ . :3.0-i 
Hult<r kui\'t' :! nl 10 Cf'nt. .......................... .. .!..~ 
'ug,u howl., llO, .tl :!0 t·t•nls ........................... .. ll.l)(} 
irnp pit1·1w · • 17, nt 40 t'l'lll~ .......................... . l!i.SO 
'l'urnlrlt•t , 17/i, at r; rPnt~ .............................. . ~.i.; 
c )il '• n , J:l, at 10 PI nh ................................ . l.!l(J 
I>lning tnhh li:!. al .'i ............................. , .• :no.uo 
• 't III• I he lit , :!. al 10 t'l'lll ................. : .. .......... . .:..•o 
!lit at plat tt•t , II, at :,~.·, t·t·nt. ........................... . 3.f,O 
lin ad lro ·r:H, II, al i.llt· rills ........................... .. 7,ti(J 
\ lt•r pitdu·nl, Hi at ~; t•f•nts •...•.•...•....•.• , ....... . 1!1.00 






t) ~ ... __ ,., ,
:-l.:lO 
• • · • • • · • · •.•••...•...•.•.••..•..•.. ,., 1 .!>!! I.IJll 






rn REI RT P 111 
II Ll. I· l Jt, I I l Ill 













• ,.. • • • •• • • •· • • •· •• ·... .• • . ... .... • .• .. .. • o:..OO 
-5.00 
:-l-1.0() 
Lihntt~ IJouk • 2, '"i .................................... :!.500.00 
OIJIID"' I. TOIU:. 
]ll'llll . S, aL :lli r·t>lll · ................................. . 
Ill ani ••t mhlwr, 7:.!, aL 1. ........................... . 
Blank• , wool 11, Ill :.!.::JO ........................... .. 
• Ull h IIIII h:! , nl 'i I'PlltS ............................. . 
Ho 0111 1 Ji11111 ofi 1 II IH l'(1llb .......................... , 
llo om .lillf'll,. H, al 1:.! c ·nl · ..................•...•.... 
Hulton , p•~~:ul I I rlown .............................. . 
Bultc•u . «<t(' , 'II don 11, at 1i CPnt .................... . 
li•Jtl!lll 
~nt ..........•................. 
IllS ..•. , .•• , • , , , •.•.•. , , •• , , , • , 
l 75 rent ....................•...•... 






































. .. 00 
!!1.00 













J.."ilt...... ..... .. .. ........... 7.r.o 
I................. . . . . . iO.IKJ 
:l.~O 













2.; .. -.o 






























] I Pl'l lJ T M • T'l PLI'.A ~ 'T. 
. .... .............. ·····················. 
. cruh hrn I111H, 2 elm: •n, at.'~ .......................... . 
"hm• lo111 ht s, !.l doz~.n. at ~-~- ........................ . 
Latl1l'f hn1 h , :i dor.en, at 1. ........................ . 
• Utlll r , :! )'Uilllll , at!)() Ctmts ... , .................... . 
Alsph'e, a pound , at 115 ceuts .......................... . 
Tun1blt•r , 7 tlozen, at fiO c •nts ......................... . 
(\)Vtll" 1 di h , a, at W c nts .......................... . 
l'lalt•., 10 dm n, tLt 50 c nts ........................... . 
llowlK, 6 dozen, ut 1.:.!1> ................................ . 
'ups aml nu<·('lrfl, U dozen, at 90 cents ................. . 
'fol.tac o, 30 pountiK, at 40 cents ........................ . 
'utln liO potuuls, at 4 ·ents ............................ . 
Hro<1UIR, l do1.cn, at $3 ................................. . 
Urooms,:.! dur.eu, at l.50 .............................. . 

















































fll lllLl ll 1111 






"I .no ,_ 
" 
70 l PIT AL .:\ T lOT·. "l' PLEA L ''I'. LB F II ""I 















l 'i•• pa11 , J."",, •••• • •• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • .7.) 
!"ill• , I pair .......................................... .. :!.:;o 




3.00 I 7 
1/J(} 
0 


















II 1'11' J, 1' )lOt"- '1 
\\.Ill Ill t IIIli' I 
!'lilt' ltlol<•!-; I. 
Hlool I 
tmul. I 
I t\t' I 
.................................. 
········· ········ ············· ... 
bo 
....................... ·············· 
..... ~ ................................ . 
····· ........ ························ 
................................... 
••• •••••• ••••••••••• 0 ••• ••••••• • 
.................................. 
.. ········ ...... ······ ····· ... . 
................................. 
.............. ······ .......... . 
............... ·········· .. ········ ... 
......................... ······· .. 
....................... ······ .... , 
... ········ ....... ······ ............. . 
....... ··········· ................ . 
........................ ······ ..... 
1 pliul I 11 • t',lll • :! ..................................... . 
\ il 11 lH.l lB. ~ ................... I ••••••••••• I ••••••• 
L.nntt·lu 1 ....................................... . 
...... ········ ......... ········ ....... . 
............. ······ ................ .. 
........... ·········· ····· ... 
...... ············ ........ ······· 
........... ········ ............... . 
.. ·········· ........... ' ......... . 
. ····· ....... ······· ........... . 
......... ·········· .................. . 
... ·········· ...... ········ ...... . 
·········· ...................... . 
.......... ..... ...... ············ 
• ut I. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • .... 
.................................... 
.......... ······ ............ . 










































Y lluli I ·········· ········· .................... . 









1 ••...•••••.••••••....•••• , • , • . •• • • •• . • • 1fl4J.00 
l'i p , 1,112.' ft 1'1, ut !.!0 cont ........................... .. 
L ll1ftt,at,1/iccnl ••.•.•..••••..••..••.••••.....•.• 
J',., [,7 f •Pt, Ut !.IJ I'UIIlll, .. .,., ............ , ....... , ... • • · 
."t'n ,,!I, 110, at 111 <Tnt ................................ . 
Bu hinJ.{ • '''· nt :.!O r·Pillll ............................. .. 
• tup r•u<·k .• li. at •• 1.r:.o ..••..•.•....•••••.••....•..•...... 
\'ahP ,40 at ~ ....................................... . 
I'I'IH\ plllll'll, 1 • , ••••• • ••.•. , · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
II amut •r ~ .........•.....•.•..... ·. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · 
l)lt lgl , I .•.•.• , •••....•................•.............. · . 



















ouplin • , ', nt :.!i t't•nt:-1 . . . .. • •. • • .. • . •. • • .. . . .. . • . • • • :.!1 •• 50 
I'I'J.!l· • 
t ltPUlit.tl p:-tl11t, 10 gallon , at l::!.tiU 
\\ Iutt> 1 ad, :..:r lpOilllfl ,at le •nl .... ~..... ... .. .. .. .. . 1:!. n 





'i .. JO 
1i.llO 
I.. l 
I .!!-"i... • • • • . . . • . • . . . . . . . . ():!.iiO 






12 ... o 




CURRENT E:\"PENSE ACCOUNT. 
June. ISS ... 




































URR.E.VT EXPENSE ACCOU.NT-Co~"TL'"l. 
-~ - ~ 
TO WIIOl\l I::iSl:"ED. O:N WIIA'r ACC<1U.:-."T. 
1 ..................................... '! Butter .....................•................... J.~ 
- ,B. Caulle ....................................... BC'•''·es ......................................... . 
S,!lfary lloiJson ................................... DrY goo(lS ..................................... . 
4·,E. ltlmninruon ..•........•..............••.•... 111r\· goods ..•.•.•...•........................... 
I · I ' . · 5 .JanlP.!'I II. 1ce .................................. (, IHS." .......................................... . 
G:Chas. \\'illetlfl .......•..................•...•... I P:I~tnnl.gt•.. . . . . • . . . • . . . . . . . • . • . . . ...•.•.•.....• 
71Edwnrd H. Squihh ............................. ~.tedicnl l:HLllJilie:-> .............................. .. 
• I no. lllaul ...................................... :Groccrif's ...................................... . 
\Ym. Bll1tl\ ...................................... Grorrries .................................... . 
to
1
·ne.o.11. Slmffer S: Go ............................ ~l('lit('Jll supplit•s .............................. . 
11 .1. l.t • .llc.Nr~d ........ ............................ 1:-'hh .......................................... . 
l:?l))aniel Hisser ................................... ~llOf\-;. ;-;lii'P£~rs. etc ............................ . 
13.1 . .\. Turris ..................................... \\'ood .......................................... . 
H 11·S. j;, \\',·:;e ...................................... Butlt~r ......................................... . 
15 fl.('. I.i'~ugst(me ................................ \York .......................................... . 
16 Iliklen. \\'u17.er & Gv ............................ Ul'tlet'rit•:; ....................................... . 
17 n. C. Kaulfumn ................................. Butter ......................................... . 
ISt'l'. ;l. ]\loorh<!:l<l .......•.....•...•...•........... !Jog:-; ..•..•.•....................•.• ...•.....•.. 
l!l ',J. .l:'. ~;nullll'~ .................................. ~I raw .......................................... . 
~~1• Patarnt~l: & ~lau!tl ............................... Jlanlwart~ ...................................... . 21 C. P. Squires s.:. <:o •.....•...•.................... Oil ........................................... . 
:!:!'II. F. Bird ..................................... ('h!lir!>. Pte ..................................... . 
:!a'Ji. X. Cr.uw .................................... ~tationl'ry gn•Jcl:'l ...................... " ...... . 
2.t llowe & Sutton ............................... ( _; roeprie~ ...................................... . 
:!.5· P .• Teri('lto .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .... " ........ Plast.t-rill:! hnir ................................ . 
21i;D. L. Morse• .................................... Blue~snliUung: ... ........................... . 
:.'7
1
Parko, D:wts &; Co .............................. l\ledwal supphes .............................. .. 























URRENT EXJ>.E...~SE ACCOU:XT-CoN'"ID<"UED. 
'1'0 WHO~l 15SUl':D. ON WUA T ACCOt~:r. .A MOl.~'. 
.. ! ---- --- • --
(iS, Daniel Tracy ....•..•.....•.•................•.. \Vood •........•............•.....•.••...•...... rs 
OO:C. A. \Vilsou .................................... \Vood ......................................... . 
ill:'. \\'ater;; ....................................... Beeves ........................................ . 
71 Pe~!)" ~h•rrison ................................. Butter ......................................... . 
7:! J. \\ . llenderson ............................... Sundries ...........................•........... 
Total .......................•............ , 1s 
llfousetnnn & Buchanan ........................ )Groceries ...................................... . 
:?11.. U. }'art ...........•.........................• \\'ood .................•.•..........•........... 
a.Dan. Hisser ..................................... ' Shoe~. etc ...................................... . 
4 i\lnrtin .MI.'Guen .•..•........•.................•. \V'ood .•......................•...........•...•. 
,"i:G. 'lr. H.ouse .................................... '\\'ork ........................................... 
1 0. E. Ilantey .........•............................. 1Sheep ......................................... . 7 .J. C. MitdwH ................................... Visiting Hospital. ............................. . 
s·, ~l::t\!'lliiS ~Pbou ................................. Cattle .......................................... . 
!•,Jno~ ,\utrobus .................................. Stra"· .......................................... . 
II.!' E. L. \Vnlker .................................. ·I Corn .......................................... . 
li •Atueri<',un f·:xpress Company ................... ·!Express ........................................ . 
1!!1.J. . .\1. Anrl•·~nn ................................. Straw .......................................... . 
lH,A. Kwlohe ...................................... Butter ......................................... . 
14 Panit•l Brc:=;seuharn ............................. Sheep .......................................... . 
15, West<>rn [Inion Tclt>graph Company ............ 1\le~jsages ...................................... . 
HI C'. A. Wils1•11 ........ : ............................ 
1
\Yood .•............•........••..••... . ..••...•. 
17 C., B. & Q. H. n .. Oo ............................ :Freight ........................................ . 
tR.Otlirers ....................................... Salarlt'-'1 ..•.•.••...•.......•••.......•... o • •••••• 
l'l'f'. V. Arnold .................................. ,Comlll.issions ......•.................. " ......... , 









1 ,<t~)tl 11:.! 
:.!.3 ~ ls 
1:! I 71 
B i;(J 






















CURREXT EXPEXSl:: ... \CCOU.XT-CO~'"Tl~UED. 
r>A1':E. TO "~IO:M t,.,.;utm. 0~ WIL\'1' ~\CG0t'~'1'. 
:.:: 
J_'ratner & l)ofTlllall.,, ....... , ..... , ... ,. ... ,. .. Jl(I\JS, .•.• , , ,, , ....... , •. , .• , . , • , , , , , , , ,, •• ,, , , • 
). ll.l\lc~nl• &. Co ............................. Fis 1 .................... • : • ..................... 
HJ''l'roy Lauwlry )[;tcltluery C•m1pa.ny ............. l~epaiN ........................................ . 
J1 1Ilavens &. no .................................. r lnur allrl hrnn ................................ . 
121Illiuub Staats zt,ituug Compauv .............. P:qwr ........................................ . 
IS:llt.lll. 1'ollerttm & Co.: ...... : .. ~ ................ Groetlfil's ............................ , ......... . 
111 Marshall, 'Fit•lcl •"- Cn......... . ................ l.lry ~om b .................................... .. 
lfi.l'hicu.go, Burlington & l~niney Railroad Co .... Freight, ........................................ . 
l!i;Tihlen & Co.... . ............................... 1 lruj;ts .•.•........••.•...•.....•.••.....•••.••.• 
II IJ. 1~. ~Jors!.' &. ('o .............................. ' lllaeksrnilhiug ................................ . 
l~'Xnti(•unl ~tate Bank ............................ Exdaaua:P .... : . ................................ . 
HJ Cuil'n!!O Mtldical .Journal ..................... ~nb:;cl'iption ........................ ......... . 
:!UJlawkey(• t'oinpanr ............................. Exehali.LWS .................................... . 
2J'K R. ::;quiLl• .................................... 1Merlidunl E>Hpplit:s ............................. . i!.!'We-"l~m L:nion 'l't·leg-raph Company ............ 1 )Ic·ssa~t·s .................................... .. ~'h.:\.. KudoiJa ..................................... Bui.t•rl~ ........................................ . 
!.!-l~.J. H. Forhi:> .................................... IButT•r ......................................... . 
t,ji,J. D. Browu .................................... 1Goal ........................................... . !W E. L. Pl:'un & Co ............................•... Shol':-i .............................•............. 
:!iS. Il. Olney ..................................... IVbiling committel, ........................... . 
2~b.(ttl.\bralmtn .................................. Ft•t•tl. .......................................... . 
!.'9 ~teno 'l'rope ................................... Hf•lllrnin~.r pati{'nt. ............................ . 
301Jtuuc-; Lauv:hlin ............................... I log ..... ~- .................................... . 
31 Eel ward Hnrus........... . .... , ..• .....•........ \\'(tod .......................................... . 
S:!:~L J. Taylor .'\.:, Co .....................•........ C: roct•ries. . . . . ..................•.............. 
R ,J. iJef,rgt- H. ::;chafer & Co ................... , .. :lJrugs .................................... . 
Willlam Blom........................... . .. . . E-oonp .. . 





















.February ... . 
February ... . 
J<'t~bmary ... . 
. Februury ... . 







Ft>l>runry ... . 
Feuruary ... . 
Fehruary ... . 
J<'p!Jruary ... . 
.Ft:bruary ... . 
FP.bruary .... 1 
F1:bruat·y ... . 
r'elmmry ... . 
l<'llbruary ... . 
FulJruary ... . 
Fehruary ... . 
Ft!hntnry ... . 
Fdmmry ... . 
Ft'bruary ... . 




URR&"T EXPEXSE ACOOU.XT-CuNTl!-<-w::D. 
TO WD0::\1 l~SUED. 0~ WH.\ 1' AllOOlJ.S'T. AMOU::-."T. 
n !G. A. Dalhv ..................................... lnlaeksulitiliug ................ ................... ..., 
I~JA. E. Willf.'lms ................................. • Blaeki>mithing .................................. . 
\G!Iii 
11 jl) 




Fre•l. J. Pdfer ................................. •Clothi11g ....................................... . 
J4,Jo'. J. Prkl! ...................................... Flour..~ ....................................... . 
lfi'W. C. Lyncltnrd ................................ Barrels awl rt>pair~ ............................ . 
HIHaniel Hisser .................................. SlilltJt:r:- aud 1-llloes ............................. . 
17 Ewly Chalfant. ................................. l'onL ........................................ .. 
lS:Tlohen \Vaugh ............................... \\'noel. ........................................ .. 
lt.l,,.· \merican. 'Exprf'ss Uompnuy ...... ............. ,Expre!>s .. ·.· ......•....•...............•••.•....• 
:XI;~·~!· ~with .................................... llursesho('mg .................................. . 
21 ::,. 1\. 'I'hompsou .•.......••..•...........•.....• t~UCf'liS\\ltr<~ ...•....••......•....•.•..•• , .. , .. . 
:!2 ·n.~orgoFlmu .................................. '::-itrnw ........................................ .. 
~jE. BarueY ..............•.................•...... Fkmr .........•..................•..•.•.•....•.. 
~~ · Western iJ uiou Telegraph Company ............. \les:;a~e;-; ..•.................................... 
!!S1.J. l'. ~iklwll ................................. Vi~it.itig eouunittt-t' ............................. . 
:.!t>•T. ~lattery ..... ' " ............................... \\'f•o•l. .................................. .... .. 
27'J. P. Bangluun .................................. •\\'o(ul. ...................................... . 
:!l:I:Ollict'r~ .......................................... ;salary ................................... ., .. . 
2\J Chicago. Burliugtou ,\: (Juinl'y Hail road Co ..... 
1 
Freight ........................................ . 
;{U .J. ll. 'l'nnrhlidgtl.. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \\ nod .....•.......•...............•......••..... 
31.\ll. Plcmmnl. Ons Cotnpany .................... nall futmes aud li~ht. ........................ . 
lt.:: L. 11. FeHI\111 .................................. ~lmt11an· ...................................... . 
;~\.f.\\'. Thc•mpsott ................................ :::\traw •• : ..................................... . 
:HI F. E. llouart. . . . . . . . ....... . .................. Bn~O!lli.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Sb\'. 1.'. SJweruutn ................................. \Vood .......................................... . 
su.J. .1:1. '\'nll>nnk .............................. Boot~ nnd repairs ............................. . 
87 \•rul '"oast & .• \ .udrt'WS ......................... OtH'PilSWUre .... , .................... " ......... . 
1-ge 11. "rmbr . .. . .. .. . .. .. . . .. . ......... <.'Iot-binrr .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. , ... " . 
J'IJtnl 
1~ .:.."0 
















































March ...... . 
.March ...... . 
Mardt ..... . 
~Ian:h ...... . 
Slnrd1 ....•.. 
~lnn·h ..•.••. 
Murdt ...... . 
Slard1 .... .. . 
Mnrdt ....• 
:0.1 arc·lt .•.••• 
Man·h ...... . 
~lnrch ...... . 
March ...... . 
J\lnrdt ...... . 
Mar('h ...••.. 
)lareh ....•.. 
l\larclt ...... . 
~J:o~rch ...... . 
,\larch •...... 
Mnrd1 ...... . 
,\lardt •...... 
l\1:~ rl'lt ....•.. 
.Mnrdt ....•.. 
~Ian:h ...... . 





(J WUO)l r;;:;vJ::D • (I"' WH.\T Al1C1W:"•;•r. 
\\'m. llloort• ..................................... I J :ln~s ... "" ....................................... '"' 
E. Beery . . . .. ................................ ·I\\' ,iQd . .. .. . . . .. . .. . . . .. . ..................... . 
9 Dan it·! .\lall\•t·v ................................. \\"azt·s ............................. ............ . 
l0'1'!Jomas Knox ........•........................ IButlt>r ............................ ............. . 
II ~D•)ualtut; •. \!('( 'osh & !'11 ......................... !Tjling . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .... . 
1:3 I . ,\.. \'<tboll .................................... 
1
\\ (Jiul .......................................... . 
JS ,f.l. J~u·ley ....................................... llo!!R ......................................... . 
li"Dauiel ;\lnllt•rr .................................. II•, ·i:~ ........................................ . 
1;; A \\', Falkner .................................. , Lulnl~t•r ..................................... . 
Jn.J. R. l'owell ................................... Stntw ......................................... .. 
li L.~.Kctdmm ,\;, Bro .............................. l_'oal ........................................... . 
l~ .1. V. Brown ..................................... 1 '.oal .....................•........•............. 
19'.J. \\'. Ml'~nlJ &. Co .•.•.•.•...•.......•....•...•. Fbh ........................................... . 
:!01\Ve:'tem l'uiou Tell.'~'l'lll'h Company ............ Slb:<age~ ............................... . ...... . 
:!I Slar.shnll. J'iPld & Co ............................ DtT !!'nm!J.; .................................... . 
~2 ' 01ticeril ....................................... ::'af.u:it•:;... . .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . ... . 
!J:J ,J. I·. Mitdu•ll .................................. Yi:;itiug t:ommitlt'L' ............................ . 
21 'l'. Sten'tt~ ...................................... Untl lP ......................................... . 
:.!.') l't;rry )hlrri:-;oll ................................. lluttPr ......................................... . 
:!~l · lltllntlt Plt•asaut. l'm;t-utlit:e ..................... , Eun•lll}ll':il aud ~tamps ........................ . 
.. -·s \' <11 ,,. ·t· 'tt _, • . . llf·Y .................................. " I lSI lllj.!' I~OillllU t'l' ........................... .. 
2'1.: ,ll.t·ll. '1\•Ilert•••.• ,'\:. .( ·~· ............................ 
1
1 ;n.•c••rie~ . ........................ · · .. · · .. · · .. · · · 
:!!H '. A. Pillslterry &. Co ......................... Fluur autl fel'il ................................. . 
::o·r•. T. 'l'wintlng .....................•........... Groceri(•s ...................................... . 
11 .Fullf-1' & Fuller ................................ )f('ukinal .·mpplit>s ........... , ., .............. . 
2 l"!wn _Cit v JhaP<' ?nf.nr t'ompauy ............. ~!rnp .. 
3 Bt~klm, \\ mzrr & l o ................ ., ....... ::iii'IIJI ... 








































\prll. ...... . 





,\pril . . ..... 
~prll 
April .. . 
\plil ... . 
·\pril .•.. 
.\ Jlril .. 
c\pr!J ....... . 
-\ JJl'li. .... . 
o\.pril ....... . 
•\pdl ...•... 0 
'\tnil . . ..... . 
·\pril ....... . 
April ..... . 
April ....... . 
\pril .. .. 






t:HR}l..~T EXPEXSE ACCOC'X'l~ CO)."'rl:\1...'ED. 
;... 
.= 0 W'UO.M 1~,-Ut:D. :\ WH.A'l' A tT)."T. 
.... 
aJ L. \\'. ParlH•r............... . . . . . . . . . .. . . . .. Featlwr~ ................. . ..................... . 
il~· t'., B. & q. H. H. Co .......................... Freight. ........................ .. ............ . 
!J:,. IJ nrt<lr & fhomlls . . . . ......................... He pairs ........................................ . 
::WWhitc· llrenst l'oal ~liniuJ.( Cnmpauy ........ . ... . (\ml. . . . . . .. . . .. . . .. . . .•. , .................. . 
H5 1L. F. \Villard................ . ................. Hep;ur~ ................................ ........ . 
HH , Hnu~emau ,\c Buehanan ........................ Butter llll•l Pgg:; ..... _ ........ . ................ . 
H7 Jl. ll. Crane ..................................... llanlwnrc... .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . 
38' Vnn \.,.oa."t & .\ .ucln~Wfi .......................... Qut'.t'US\\'nrt' ........ . .......................... . 
an P. T. 'l'wintin,; ............................... Urocm·le:-;............ . .. . . . • .. . ............... . 
.tO (ieo II. lA·u ................................... Butter ....................... . ......... . ....... . 
-tl.J. \V,:::atterthPrwait ...................... 000 •• Dnt~ . .................. . . . ........ . ........ . 
·1:! L. KPtchnm ,'\:: Hro .............................. Flou·r and ft•l!d 0 0 ................ o .............. . 
HI H. X. t.'t'llnf' ................................... Stnt.i••uerv ..................................... . 
H ,Mount l'leasallt l'ost-ollicl' ...................... P•lSill!!<', hox n·nt. ................ . ............ . 
,1.3 Mouut Plt>asant. .rournal. ....................... Pnnlin!! ....................................... . 
·IG ll ount PleaSJillt Gas Cmnpcny.. . . . .. . . ........ ' Light".~. . . . . . . . . • . . .. . . . .................... . 
47 Geo. II. Spal11· .................................. t'lotlain~-r ....................................... . 
4.'-i 11. L. ~lorse ..................................... r llnrAl':;llt'tt~ill~ ................................... . 
-m C. F. Sllt>annnno ............................... 1\\'''"'1. ...... -................................... . 
M1',J. II a I• i'nuan ._~,:Sou ............................ I Butter........... . ............................ . 
.'il II. L. 'l'iuunr:nuan & Co ......................... Honls .......................................... . 
i:!_SIJ)dl'l' S: t:rt•a,.;fll ...........•........•......... ,l,hJilPr ......................................... . 
53 &1HU('I 1 lallnH~I' ............................... ~hl'l'Jl ......................................... , 
:a Fn·d Pl'Her ..................................... Glothiul! ...................................... . 
£.5·.\. T. Shlllrl .................................... Dry ;,:oclrl!-> ................................... . 
5C.O. ,J. ~ton~h.... . . ... .. .. .. . .. . .. .. . .. . PiversimL.;; .. .. .. .. .. • . .. ................... .. 
57 S. W. Garvin .. c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dry ~oods 













































• J 1(.1110 \ 
~g~~s~~~~~-~~~~~~§8~~~8~* 
-@l- ~;i"72 !::::~ ~ ::=;;- ~l{:~ :;- ~ ~}22 ;_C) .. l r. ..,- ... 







tJRRENT "EXPI-11.'1\SE ACCOU.\""T-OONT!NU.IU>. 
































July . " 
,July .••..•..• 
.Juls ...... . 
.lui) ...... . 
July 
,July ...•..•.. 
JHI) ..... . 
.July .. .. . 
.July ....... . 
.July ....... .. 
,July • . .... .. 
.Tuly .•.....•. 
.Ju'ly ..•.. 
.July ...... . 
,July ..... .. 
.Jltl\' ....... .. 
.Julv ....... . 
Jul)· 
.July ...... . 
Juh .. . 
,July 
.J ulv 
CU!ml'lr\'r E.XJ'E..N~J~ ACOUliN'f- flOllo'TU\ll:&D. 
- - -----. 
!: 
..:: 'l'O WHO)! 15~~lm. )X WHAT AC 
.... 
Yale Lock 1\Jauufaciuling Oompnny ............... _. .......................................... . "' 
r.7 <'.,B. & Q. H. H. Co ............................ Fre1~ht ....................................... .. 
meers ......................................... Salarit~s ...............•....................... 

























"" c ,..... 













ffiRE..'iT EXPENSE OOUST-Oo!o.-r~en. ~ 
. DATE. TO WHOb1 l~t'UEI>. OX WHAT ACGOUS'l' • ,4.ll0UNT. 
::: 
0 
~88 U1 -~{ 33 ,.:; 
Gil GH '' 





15 !ltJ ~ 
IS lli.l !-j 


















CUKBE...Yr EXPENSE ACCOUNT-CoNTINU.£0. 
DATE. TO WUOll ISSUED. OS Wli.\T AC'COl!ST. 
• 
J. C. Mitc:hell ............. : .• ...•............... Visiting conuuittee .............•...•........ ~ 
, llfH I! I . ~ptemher. ~ ,}~. ~ Offit:'ers ....................................... 1 ~Lianes ...................................... .. 
Septmnhor ... 1170 C .. B. & ll. 1~. R. Co ........................... ·l~rt·if.ht .......................... · · .. · · .. · · ·· · · 'l 
Se. ~ptl'lniMJr ... 
1
171 .ll.mnmn &.·· Kauft'ma ............................ 
1
J:;eet .•...... ·· · ... · ·. · · • ·· · • · · · · ·· • · .. • · .. • · ·· · · · 
Septf'ntiH~r ... 17:! •1,1. l:.t>e .....•.....•.•..............••........•..• Cnttle ......................................... . 
Septe1niX'r ... 17:1 1~. P. Prickett ...................... · ............ f'attle .......................................... . 
St>pteJniH•r ... ,Ii-i ~artlltf'l Lee ..................................... Beef ........................................... . 
&ptemher ... 17ii ('harles Snvder ................................ ,lias ............................................ . 
September ... 1171.i 'l'honlaH Kitox .................................. Butter ..................................... · •.... 
St•plt,mher ... 'ti7 Ua\'id Roth ..................................... Butter ......................................... . 
Sepletulwr ... ·178 1L. P. 'l'hompson ......................... : ...... I\Vages ........... : ............................. . 
September ... ll71l c. Bechler ...................................... IButtt>r ............. , ........................... . 
8eptemher ... 180 ,Thomas (;iblin .................................. 10. ats ...........•.................. · •. · · ·· · · ·· • · • 
September ... ,181 l'.J. T. Houseman •............................... <>roceries ...................................... . 
Septemher ... 
1
1!-i:! B. IL Cnu.ae ..................................... Ilardware ....................................... . 
September .. }H:-l .II. J, .. Farr ........................ · .. · · ·· · · ·· · · ·1\\'ood. · ·· · · •· · · ·· · · ·· · · .. · · ·· · · •· · · ·• · · ·· · · ·· · · ·1 
September ... ,ls-4 U. \V. Allt•n .................................... <'lt•thing ....................................... . 
Septemher ... 'IM GeorgH II. Spahr ................................ !Clothing ....................................... . 
Se}ltember ... IJAA IP. ~uDllners .................................... Flour .......................................... . 
Sept.embcr ... \187 !Rukgaber, McGregor& Barnes ................. Hardware ....................................... , 
September.. IRS 1
1
s. & A. B. Saunder.s ....•............•........... ·Dry goods .................................•...• 
September ... 189 Daniel Rlliser ................................... I BoOts and shoei'l ............................... . 
§eittember ... 
1
100 J. \V. Satterthwalt ............................ ·jPai.nts andoU .................................. . 
~ .... 191 L. S. c ... wford ................................. Wages ......................................... . 
· - ·-- Howe a. Sut1ioD ................................ GI.'OCeriea .................................... . 
Shields&. TomUson .............................. Brradstufts .................. . 
Kat.t- Hurley ......................•..••.•....... \Vnges •...••.••.•••....•.••.....•..•• 
Andrew Hover ................•................ 10at:~................... .. . . . . . . . . . . . ....... . 
H. C. Lynchard ................................. :Coopernge .................................... . 
E. llos.'! ......................................... Butter ...................................... . 
:Pay roll .................................... j·.. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . ... . . · .. · · · 
<''. V. Arnold ................................... 1Salary . .. .. . . .. ... .... .... .. .. ... . . . . . .. . .. 
t'. V. An1olc1 .................................... J<:xcban,.w .................................. .. 
\'ina Gentry .................................... 1 \Vagto!l ......................................... . 
Lutta Alsup .................................... Wa~t>s ....................................... . 
L. 8. Kilu~d ................................... 'Visiting comn1iti.ffl.'.......... . ...•............. 
8. Y. Aluey ..................................... \risltlng rotnruitt.E>tl· ........................... . 
R. H. St.E>arn!l ................................... \\'ages ........................................ . 
8\\"an .J. Yelson .•....•........•...............•. \V age !'I • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• , •••••• 
Mollie Cox ...................................... \Vtt.ges ........................................ . 
Cltas. Boweman .......•.•...•................... l'on1 . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . •........ 
Uadt> Kalil ...................•....•...•........ \\'ages .•...........................•.......... 
Clara Nelson .................................... \\'H.J..'f'!!..... .. . . . • . . . . • • . . . . • . .. . . . . . • •.... 
J no. Chandler ....••.............................. 1\.lelouo; . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
S. P. \\'vSf' ...................................... Hutttor .. .. . .. .. ... .. . .. . .. .. .. . . . .. .... .. 
A.llx>rt ~ller ................................... \\"a~s ........................... . ......... . 
J. N. Hendflrson ................................ •Incidentals ... .... . .. . . .. .. • .. .. . . .. .. . 
September .. ·/310 \'an l'ise & Co .................................. Dntgs and pniut ........................... . 
September ... 811 Kn<'h & Schnurr ............................. l<'lipPf"rs.... •. . . .. . . .. . . .. . . . . . . • . . ...... . 
September ... ~1812 J. M. Smitls .................................... Jlnrl!t'-shoetng ............................ .. 
September ... 318 K A. Williams ............................. , .. Horse-shoeing ............... .. 
~ber ... 314 II. X. C'rane .................................... 
1
Statione · . . . . .. . . . . . . . . . • ........ . 
St>ptember .... 15 IG. A. Talley .................................... ,Bls«•ksmRbin,;t ....................... . 
Total ..................•......... 
October ....• jste/·c; .. n. ~ Q. n. R. eo ............................. ·!Freight ................................... . 
October ..... ~317 Gi!o. Golden ..................................... "Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . 
October • .. .. 8 lilcG r .. t. Brown ............................. Coal .. .. . . . . • . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . • .. . .... .. 
CJctober ••••• 19 fJaco~le ..................................... :nutter ................... ·.·· ............... . 
October •.•.. ll!ll jS. Waters .............................•........ •Butter ........•...........•.................... 


















































!.,.--10 ,.., . 
~ 
~ 

















CURRENT EXPENSE ACCOUNT-QoNn:NuED. 




October ..•••• 822 JBowrnan Kauffman ............................. ('oal and oats ............................ . 
()ctober. • . • . . R. B. Bruster .....•....................•........ ('orn ........................................... . 
<>ctober ...... 32~ ·Shield & Tomlinson ............................. 1-'lour .......................................... . 
October ...... 325 Burlington Pickle \\'orks ....................... Yint>gar ....................................... . 
October .•.••. 826 •AcresjJJI'lckmar & Co .......................... Stationery ..................................... . 
()ctober ....•. 327 J. H. iuruham .....•..•.............•.....•..... Oil ....................................•.•.•.•.•. 
October ...... ~ jFieldbouse, Duteher & Belden .................. ~tenm tlttii,.J .................................. . 
October ..... 329!\Vvman & Hand ..•.............•..•............. l>n· goods ...................................... . 
October ...... 330 L. 'Ketcham&: Broth£>.r .•.•.........•.......•.... I-}iur .nnd feed ................................ . 
October ...... 331 8ama1·d & lln11ey .....•......................... f1sh ........................................... . 
October ...... 382 .D. L. Morse ..................................... Blaeksmithing .................................. . 
October ...... 338 C. Beckler ....................................... llutter ....................................... . 
()<..'tober ...... 33-l .J. F. Housman...................... . .......... Butter and t~ggs ............................... . 
October ...... 831) Howe & Sutton .................................. t~roceries ................................... .. 
October ...... 336 .1. \V. Uendel'l!on .................•.............. \\'ages ............•.......................•.... 
October ...... 837 Emma Holt ................................... \Vagt>s ........................................ . 
October ...... 33S H. M. Bassett .................................. \Vages ........................................ . 
October ...... s,qg 11. P. Brubaker .................................. \\'ages ........................................ . 
October ...... 840 jMax 1!:. \Vittle ........................... , ...... \\'ages ........................................ . 
<>ctober ..... 841 N. W Rannev ................................... \Vages .....•.•...•.......•.•.....•.•.•..•...... 
October .....• 842 1Jobn .A. ThoinUB ................................ \\'ages ........................................ . 
October ...... 848 !Pat O'Connel. ................................... \\'ages ........................................ . 
October ...... m IE. Nixon ........................................ Cattle ...........•.............................. 
Oot4ber ···t ~~Employes ....................... . .............. \Vages .......................................... , ==······ Peifer .......•..•.•.••••••......••.•.•..•. Clothing ........................................ . 
• • • • • • B. Aod.rewa. ..•.••••••••••••••••.•••••••••••• Queeuaware .................................... . 
...
1
arooma ........... . 
. .. Lights ...•......•.. 
. . iButtf'r ........... . 
October ..... ·j430 iF. E. Hobart .................... . 
October ...... 
1
o181 I .Mount P1t>as&nt Uaa Company .....•........ 
()Ctober ...... 4a:? ,David Roth ................................ . . ..,, , I 
October ... } I to I i 1-:mployM.. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .............. Wages ................... , •. I '-&r~i ' I 
October ..... ·. -&r .. "+jJames LawrencE' ...........•...............••.. Shoop ...................... . 
October ...... j-1.').1 A. f•n•ht•r ...................................... C'attle... ..... .. .. .. . .... . 
October ...... -1-Vi I,J. M. \\'ilsun................. . ........•........ Apples......................... . . .. . . . . . . .. 
October ...... ;.._'ill /Anna Erickson.. .. .. .. .. . .. .. . .. .............. \V ages. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. ... 
Octol~r ...... 4-'ii Unniel Risst•r ................................... , Boots. shoes. and «•pairs... . . . .. .. ..... .. 
October ...... -1-'itl IS. \Vatf'rs ...................................... Butter........ . .. ...... _.......... .. ....... . 
October ...... -"l9 lflugtl B\'t•rs .................................... 
1
Seed!l ......................................... . 
October ...... 44.10 IJanll'S l'uroy ................................... \\'ages ........................................ . 
October ...... 4tH ·\V. \\'atPrs ....••.....••..•...••.••.•••.....•.••. \\'ages ......................................... . 
Octobe.r ....... -41!2 1H. L. Chandler ................................ ·iApplPS ......................................... . 
Ot.>tober ...... '46.'1 ,~· 0. Mitchell ................................... 
1 
V!s!ting comm!ttPf' ............................ . 
October ...... 4fH ,:-;,B. Olne.y ...................................... VJsJting comm1tlt-e ............................ . 
October ...... -&64iL. II. Jo'entoo .................................. .I Mortuary expen,ell ........................... . 
()ctober •..... -ltl-5 1L. Chandler .................................... !Apples ............•...•.••.•...•.•..........•.• 
October ...... -166 I.D. Roth ........................................ 'Butter ......................................... . 
October ...... ·.Jtli p. \Vrigh~ ....................................... 10ats ......................................... . ()ctober ...... ·~ ,Janles '1VIlsoo .................................. ,Apples ......................................... . 
October ...... 469 1(;, II. Lyon ..........•...•......•............... Returning patient .•...........•......•......... 
()ctober ...... -170 ,('. V. Amuld .................................... Salary ........................................ . 
October ...... 4il ,l'!o015tock Foundry&. Machine ~hop ............ Repa1rs ........................................ . 
October ...... -172 iThomas Knox ................................... Butter ......................................... . 
October ...... -173 Milton Sutton ................................. ,,Salarv ........................................ . 
()ctober ...... -174 \Vm . .Loomis ................................... jCorn: .......................................... . 
()ctober ...... 475 \Vm. Davis. . . .. . . .. . • . . . . .. . . . ................ Sheep .......................................... . 
t)ctober ...... 476 Joo. Hughes .................................... Cattle ......................................... . 
October ...... 477 C. Bechner. . . . . . . . . . . . . ........................ Butter. . . . . . . . . . . . . .....•...........•....••..•. 





































































CURRENT EXPENSE ACCOU.NT-CQNTI!."UED. 
DATE. TO WDO.M !!!SUED. OY 'niAT AOCOU~. 
Nov:r .... 1 ~~1Fuller & Fullt>r .............................. ~.:1->rt~gs. -~--~. ~ -~-~ ... -....................... -~~ ~. 1$ 
November.... ~ S. P. Jo'errtngton ................................ Coffee .......................................... . 
November .... , 41j1 Tilden & Co .................................... Medicinal supplil's ............................. . 
.November.... -18:! c. P. SIJuirtos & Co .............................. lledicinal supplit~s ............................ . 
Novembe.r .... I 48:1.Jnhn Blaul & Sou ............................... •Urnceries ...................................... . 
November ... ·' 4M Bt•ll Tollt!rton ..•............................... ·Groceriel! ...................................... . 
November .... I ~ t;eorge II. Schafer ............................. ,IMedi<•al supplit>s ............................... . 
November .... ' 486 \\'iHiam Hlom ................................... ,Soap and sodn .................................. . 
November ... ·' 4lS7 ~1 .• J. Taylor & Co .............................. ToiJaeeo ........................................ . 
November .... 1 -ih.'!Hukgaher
1 
.Mcliregor & Baines .................. ,Hardware ...................................... . 
November .... ~ Jo;!{bert. Ftdler & Chaml.lers ..................... 'lwhinding books ............................... ·j 
No~ember, ... 
1 
400 \~_yckotY.Searua~s & lleuetlid ................... Copyin~ nbhon ............................... . 
No\ ember .... , 4U1,<~•11Jert. lled~e & C,o ........................... ,,Lum_hei. ..... : ........................... , ..... . 
November ... ·i -IV'.!! Edward R. SIJUibh .............................. MPdll'al suppht>s .............................. . 
November .... 
1
4U3J.Marnball.l-'ield& Co ............................ Drv goods ...................................... . 
November .... 4W
1
Barnard & Hailey ............................... Fish ............................................ . 
November .... 4H5·F. E.llobart .................................... Brooms ........................................ . 
November .... , ~.6.;Mount Ple.asan~ Journal..: ...................... ·.st.ationery and pri!Jting ........................ . 
November.... 4.J7iHukgaher, .Mchrt>gor &. llnmes ................. ITinware and repa1rs .......................... .. 
November .... 491i1Mouut Pleat•ant Post-oflice ..................... ;Stalllps and hox rent ........................... . 
November .... !91JiB. F. Rotll! & Brotlwr ........... : ................ Lumber ....................................... . 
No. v.ember .... ~· II. Zuhn ........................................ JBlacksm. ithing .......•.........................• 
November .... 50111. }'. Uird ...................................... j'Fumlture and m01tuary expenses ............. . 
November .... li02 F. J. Peifer ..................................... Clothing ....................................... . 
November .... 50S George II. Spahr ................................ 
1
ctolhiug .............................•......... 
November.... 501 Pen & llolloick ................................. Dry goods ...................................... . 
-~···. .Mc<iregor A Brown ............................. I Coal ........................................... . 
50ti 
IJvmllotl 
November ... . 
Novembt>r .. . 
November ... . 
to '} Salaril'll of ntlicen; ............. . 
~:~ 1 • D. Urown .\: ('u ............................. JCoal....... ... . . .. . .. • . .. . .. . .. .. ... . . . . . .. 
:iJSThotll&ll I.AL'lh •....•..••...•..••••.......•....• ,,J)ry good!l... . . . • • • • . . •• . ..••..•••.•..•••.• 
Iii-'' U . .S. ( 'rane .................................... Uarl]wnre ............................... .. 
November .. . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
Noveml)(<r ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
No,·ember ... . 
November ... . 
November ... . 
No,·ember ... . 
Novembl'r ... . 
f)lo;U. Kt>t.cham .'t Brutlu~r .......................... Flour a.JHl feecl ............................... . 
·iltl \'an ('i~ .'t Throop ............................. llanlware.. . ...................... . 
:a7:J. F.llou!lt"man...... . ......................... UuttP.r, t-ggs, t•tc, .................... . 
oH~:l-i. \\". Allf'u.t l'{l ............................. ('!11thing .............................. . 
5111 \\'illian1 \\'arwkk ............................... llr)' gfKltls ........................ , ........... . 
li~) S. \\'. (<arvin • . . . . . . . . .. • . .. . . .. . ............. Ury l[ooclK ...................................... . 
a:! I, Mount Pll'asuut liaK {'ompany .................. Lights and H.xturt>s ............................ . 
02:.!: X. B. "' udrt•w :1. . ............................... (~ u et•nswaro. . • . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . • . • ...... . 
[~ 1'. }'. T·winting. . .............................. t:rocerit:>s ......................•.....•.......... 
5:!!: 11. ~1. BasMt~U ~ .................................. · lnchleutals ...................................... ·I 
s:!.'i~.Frt'f' Press ...................................... ,l'o~tnl ('ards, ptiutlng, P.!.l.'... .. ............. . 
~~.Wt"Swru Fuiou Telt'grnph ('ompauy ........... ,IMl'ssagi'S ....................................... . 
5:..'7 c .. B. & Q. R. H. Company ..................... Frt"ight.~ ................................... .. 
l)~ S. \raters ....................................... Butter ...•...................................... 
November .. . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ...• 
November ... . 
November ... . 
Nonmber ... . 
t,:!U:.\t. \\"1&r1l. ...................................... 1 • .\pples ................. " .............. . ......•. 
o.'IO'S. & A:· B. Saunders ..........•................ IJry goo-.ds ..•.....•.••..•...•••.••....•••......• 
sn 1'. Jt>ncllo .................................. ' ... ('pholstenug ....... ' ...... ' ...... ,, .••....•• 
U:12'.J. F. Sargant. ................................... Stationery .. -............•...................... 
S:~i'(i • .\. 1'nlly ..................................... Blask:unithing ....... . ....................... . 
Sll!lleury Stellt•r .................................. Corn .......................... . •........•.... 
o:JS.( '. \':Arnold .................................... t 'ash ]laid for exchauge ....... . ................ . 
.'i:w:P. Suu1uwrs ..........................•.......•. t i n.w.t·rif's ......•...•.•......•...•......•••..••. . 
,:;:_:7 .• J. ll. \\'awlhauk ................................ Shoes .......................................... . 
Novtlmber ... . 
No,·ember ... . 
November ... . 
November ... . 
No,·ember ... . 
Novl"mber ... . 
November ... . 
Noftmber ... . 
November ... . 
No,·ember ... . 
;'i:JSJ. W. Saltertbwait ............................. Drugs and paiuters' supplies .............. . 
5391P. Jo'. Twinting ................................. ( il'OC(~rit•s .............................. ,. ...... . 
540,\r. H. ~khlit>p .................................. Tohacco ................ .,... . . . .. ............. . 
MI 1-·. "'· Marot1 ...................................... \\'an•t-s...... . .. . . . . ... . . .. . . · ........... .. 
• [)I 'P 9 ., ' ... ;;>& •. ~. ~. t.ranP .•............................•..... ::Sla ;Jnnery .•.........•.......................... 
.5-IS!Hf'nry Brown .................................. ~hN•p ... : .. .••...•.•.•...•...•...........••...•. 
54!.l'hariP~ Bowman ............................... c:orn ........................................... . 
5-1.'>1John harvnl., ...... -..• , .......... -........ , .. -"·-···::.".· .. lurlt ...... :-.~-.. ................... ~ ...• : ....... . O&S.J. \\'. llendf'f'S(lll ................................ I neidentuls .............................. . ..... . 



































































































<.'UBBENT EXPE...llllSE ACCOl"NT-OoNTixtr.EU. 
DATE. TO WBOll lst<t!JtD. 
OS 'WHAT ACCOUNT. ,. 
lg 
1882. I November .... , Oo&S, E. N. X elson ..................................•. ~Tra,·eling expenSPs .........•..................•. 
1
• 
November ... ·j M~tiL. S. Kiucaid ................................... 
1
vtsiting committee .......................... .. 
November... . O.'iO: Hawkeye Company ............................. Exchanges... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•..... : 
November .... 551I'C. F. Raymond ................................. :Paints ......................................... . 
November .... ~Shaf1l & Smith ................................. Surgic.al instruments ........................... . 
November.... Ma Uell. Tollertun & Co ............................ Groceries ....................................... . 
Novembe. r .... 004
1
1-' .. Schumacher .................................. Farina .............•.•.•...........•............ 
November .... lio»Tem1)li11 &; \\"ood ..•......•......•••..••..•.•.•. Dry JlO()ds ...................................... . 
November .... : 65tl Glenny & Gladden ............................. Haroware ...................................... . 
November ... ·I 557 Harter & Thomas ............................... Blacksmithing ................................. . 
November .... , ~1c .. B. &. Q. It. U.. Co ............................ Freights ....................................... . November .... i 5151-1 Barnard & Hailey.............................. Fish .. ~ ......................................... . 
November .... 560\Jobn Blaul & Sons ............................. Grocenes ........................................ 
1 
November .... I WI C., B. & Q. R. R. Co ............................ Freights ...................................... . 
November .... ;~ David Roth .................................... Hutter ....................................... . 
November .... ' 5tia Fieldhouse, Dutcher & Belden .................. Steam fittings. etc ............................ .. 
Noveml.)er .... 56-1 Pancoa~;t & Maul.. ............................. Steam fittings, etc .............................. . 
November ... ·j5U5 J. J. Fitzgerald .................................. Wood and lumber .............................. . 
November .. t !! ! Pay roll ........................................................................................ . 
November .... 6UI.Ib. J. 'Vood ..................................... \Vood .......................................... . 
November .... ti67 Hiram Taylor ................................... Wood .......................................... . 
November .... f\60 C. H. Dyer ...................................... Potatoes .....•.................................. 
November.... li61t C., B. & Q. R. R. Co ............................ Freight ........................................ . 
November.... 670 .J. Harden .................•...............•..... Corn ..••....... .•........•.................•..... lrO'fiiiDber... . 8'11 Fruit ltltberg ................................... w . . ...................................... . 
... ........ :&. 11(. JTellfoD. • • .. . . • .. • .. • • .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . tala. .................................... . 
November .. 
November •.. 
November ... . 
November ... . 
=November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November .. . 
November .. .. 
November ... . 
November .. .. 
Nov.-mber .. .. 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
NovembeJ ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
Novembe.r ... . 
November ... . 
November ... . 
No,·emher ... . 
November ... . 
November ... . 
November ... . 
November .. t 
November .... 
6781 Methodist Book. C~uoem.. . . . . .. .. . . ........... Subllcription.... . .. . . . . .. . .. .. . . . ............. .. 
87,.1Tbe lndepencleut ......•...••..••.....••........ Snbacrlption... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•... 
67.';jTbe Advanoo. . . .. .. . . . . • • ..................... tiubfleription ................................... . 
676·Cbnstl.au Uniou ............................... Subscription ................................... . 
677:Interior ........................................ Subscription ........... , ........................ , 
6'7fi'Christian at Work .............................. Subecription .................................... . 
R1DjJohn M. \Vllson .............. , .................. 
1
Wood ........................... , .............. . 
ftSU;ti. J. Chester .................................... 
1
Board of escaped patient. .................... . 
fJtll 8. B. Wyse ...................................... 
1
Butter ......................................... . 
81:12 H. L. l''arr ...................................... \Vood and posts .........•...................... 
68:-1 A. J. Kelson .................................... ;Butter ........................................ . 
6H4 Marshall Field & C.o ............................ ·Dry goods.. . . . . . • .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... . 
68<j Fuller & Fuller ....................•............ DrUgs....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6t!6 John Courtnt>y .................................. Beef cattle ..................................... . 
6S7 8. F. Beeson ...................................• l'breshin,~t oats ................................ . 
~ Sharp & Smith. . . .. . . .. . . . . .................... Surgical Jnstrumf'nts ...... , .................... o1 
~ Pilger Brothers ................................. Groceries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
690 Miljy Gilbert .................................... \Vc.Jocl ......................................... . 
oo:IL· Ketcham & Bro .............................. Coal ............................................ . 
692!'\p. Caulk ........................................ Poultry ........................... , ...... , ..... . 
6fl3 H. C. Bro\\'11 ..•.•...•....•.•......•.•......•.•.• Poultry. . . . . • ...•......•................•...... 
694'H. L. Farr ....................................... Wood .......................................... . 
69.51 David Tappan .................................. Salary ....................•..................... 
696rJobn Flamm .................................... Poultry ........................ ................ . . 
697'\\', K. Parmellee ................................ Wages .......................................... . 61*'JC. Hurle~ ....................................... Wages .......................................... . 
6901Isaac Pa~ne .................................... Expenses home ................................ . 
7tiOIH. A. Hilman.......... .. ..................... Traveling expense.~ ............................. . 
701 B. C. Kauffman ................................. Butter .................................... ..... . 
70'2 t.'hicago, Burlington & Quincy R. R. Co ......... Freight... . .. .. .. . ............................. . 
703 J. D. Bartlett ...................... , ............ C..orn ........................................... . 
~ tEmployes ................................... Wages .........•......... ~ ......•.........•..... 













































































































December .. t 
December ... . 
December ... . 
December ... . 









December .. . 
December .. . 
:oeee.ber ... . 
December ... . 
.I>eoea1ber •..• 
December ... . 






Deeember .. .. 
December .. .. 
December ... . 




December .. . 
December ... . 
December ... . 
December •..• 
December •.•. 
December ... . 





CURRENT EXPE..""iSE A.CCOrNT--c.om·rNt.'"l'!n. 
TO WHO:M IS8t;F.I>. o:S WIIAT Al'L'Ol'~"T. 
• 
'IOlllP. Sumoters .............•........•............ ,,Groceries ....................................... :.;; 
no J. F. llouseman .......•..................•..... :.llrcK~rif'll ...................................... . 
711 J. \V. McArlam ..........•..................•... Postage ........................................ . 
71~
1
1 Winters 41( O'lJare .............................. 'Butwr ......................................... . 
711J Fl'f'e PrE-ss ...................................... Printing ....................................... . 
714 P. T. Twinting ................................. 't;roceri«.>s ...................................... . 
71~iGeo. Ross. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . . ........ Patient's traveling t-'XpeiiSt':l ................... . 
716~L. F. \\'illard ................................... : ................................................. . 
1n· 1 · . 
to , Offieert' ...............................•...•... i:salary ......................................... . 
721 ' . . 
726 .McGregor & Brown ............................. ,Coal. .......................................... . 
'1'26,J. U. Brown & Co ............................... fCoal. .......................................... . 
727;c., B. & l~. H. R. Co ............................ Freight ......................................... . 
728'C. J:Jeckler •.................................... ·I Butter ..............................•........... 
729 Crant> Bros ...........................•.......... 
1 
Flues for boiler ................................ . 
780 Iowa State lw,gaswr ..........•................. 
1 
Exchanges ..................................... . 
731 L. Ketchant « Bro .............................. Flour and feed ................................. . 
732J. M. Smith ..................................... llllacksmitbing ................................. . 
Td3 Tenny & RE-ese ................................. JStationery ...................................... . 
734 Dana Noble ................................... ·1 Wages ......................................... . 
7MEmma Alton .................................. ·IWages ...........•......... ·· ... · ···•·· ... ····· · 
736 Phema Swanson ......•..............•...•...... \Vages •••••••......••.•.•..•..•..•.•.••.•••...•• 
737 .Mount Pleasant Gas Company ...•... . .......... Lights ...............................•.......... 
W. A. Blom .....................•.............. Soap ........................................... . 
189 Barnard & Hailey ...•.....•..•.•.••.......•..... Jo'ish .......•.•..•................................ 
.,~~~L;:u:mbel' Company ......................... Lumber ........................................ . 
,. ,a,J~:otf~Da,Q... . .. . . .. . • .. . .. . . • • .• .. • .. ........................................ . 
~ B.l!tpabr .......•.••........•..........• jClothiag .......................... . 
7•W. W. Farber ................................... , Vinegar and Jllow point ......................... 1 Cbarlea Prince .................................. Cider ........................................... . 
DanJel Bisser ................................... lkKltB, sit( es. and slippers ...................... . 
746iJ. S. Houseman ................................. \Vood ....................................... . 
1 . W. S. Allen ,t, Co .................•....•..... C .. lottting ..............................•........• '1 ~r • .McGregor & Baines ................. Tinware and labor ............................. . "I Peona Pottery Com~y ....•................... Crockery .....•....•........•..•. ~ .............. . 
7~J.IeGregor & Hr~wn... . . .. . . . . . ................. Coal ............................................ . 
761 J. D. Brown & Co ........•.......•.....•........ Coal.. . . . . . . . .....•.....•..•...•....•.......... 
l
c .. B. & Q. R. R. Co .......................... ·IFrflight.s ....................................... . 
7i8 Thollla8 .Knox .................................. Butter and poultry ............................ . 
1M A. liruber ...................................... Butter ......................................... . 
E. N. Nelson .................................... llncidentals ..................................... . 
7368. Boyd .......................................... ;Com ........................................... . 
71J71ColoStock Seale Company ...................... .'Repairs ........................................ . :i f Pay roll ...•........••.............................•........................•.................• 
86-& ~-.B. & Q. R. R. Co ............................. !Freights ....................................... . 
8350. J. Lawrence ................................. \Vages ......................................... . 
866L. H. Fenton ................ ·~··· ............. ·Mortuary expenses ............................. . 
867jS . .8; Olney ..................................... Visitin~r committee ............................ . 
1:15MJ. '\\. lleuderson ................................ ·Sa~ .•...................•....•..•••.•.•.•.... 
850 A. . .8. Esbelnl8ll ............... • .................. :Mnliilery ....................................... . 
L. W. Tllor .................................... 1Poultry ....................................... . 
!till C., B. & .• U. R. C..o .....•...........•.......... :Freights ...............•...•..•...•.••...••...•. 
882 Yale Loc Company ............................ ,Lock ........................................... . 
863 Mt. Pleasant Jonnlal .......................... ·I Printing ....................................... . 
Bro\\'11 Gilrup .................................. 
1
Printing ....................................... . 
866C. V. Arnold •......•...•...................•.•. Salary ...........•..............•..........••.•. 
888 Jno. Brown ............. : . ....................... Expenses hon1e .......... "· .................... . 
887 Swan & Ewing .................................. Diversions ..................................... . 
868 K. N. Nel110n ..............•........•............ Incidentals ..........••..........••.......•..... 
1 8118 C., B. & ~- R. R. Co ............................ f'reigbts ....................................... . 
8'1 Thomas Knox ................................... ,Butter .............•...................•........ 

































































































Decem her .. 
ISS.~. 
January .... ~ 
Jnnuar·y ..... . 
,January ..... . 
Janunry ..... . 
.January ..... . 
January ..... . 
,January ..... . 
,Jan nary ...... 
1 
January ..... . 
January ..... . 
.January ..... . 
January ..... , 
January ..... . 
January ..... . 
Ja11uary ..... . 
,January ..... . 
.January ..... . 
.Janmuy ..... . 
January ..... . 
,January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
.Ja.nuary ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
Jam1ary ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January .... .. 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January .... . 
January ..... . 
Janm\ry ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
January ..... . 
~ 
.. ..-
'URRENT EXPEXSE ACCOUNT-(}lNTINUED. 
TO 1t'RO::U T:":o;UED. ON WUAT .A.CCOU.;:.-r. •-\liOt':ST • 
!'>73 S. B. \Vyse .••..•.•.••...........•.......... ..... Butter ......................................... .I :10 .ts 
fii·Ll\1. Sntton ...................................... Salary......................... . ............... 
1 
~) 00 
• Total. .................................... 1s ] . I 
!'--. ~!. ,1. Oilirers ..................................... Salaries ................. ·· .. · · · · · · · · · · · · · · ·• · · -~ .. 
n; l'al. O'Conner .................................. Labor .......... ................................ . 
i 'Lt>ltla .John~on ................................. \\'ages ......................................... , 
1-'Wt·stern en1on Telegraph Corupanr ............ 2.Iessagcs ....................................... i 
Hlj\L L. ~on·ross ................................. Tuning piano .................................. . 
11 .. \[arshall l'il'ltl & ( :o ............................ Dry golldS ...................................... ·I 
12 !~. \\'. ~fc~.o\.dam ................................. Postage ........................................ . 
l!H' .. B. & q. H. R Co ............................ 'Freights ...................... ................. . 
l!LJnhn lJn\'ls & Co ................................ Hardware .............................. .. ...... . 
l•l$kren & St(lWart ................................ Stationery ..................................... . 
l;i C. P. Squires & Co .............................. Drugs and paint ............................... . 
lfi R. H .... ~1nes ..................................... Ice ............................................. . 
17 II . .t.\. !;ilmau ................................... TraYeling expen~:>es ............................ . 
l!{ThP n.1ot & Sons .Music Company ........•..... Instruments and books ........................ . 
1H .Janws W. qut>en & Co ......................... 1Tltermometer .................................. . 
:!II'.T. L. Laul-'hliu .................................. 1c at.tle .......................................... . :!t.:.lct+n•gor & Brown ............................. roal ........................................... . 
!.!:!'Lyman (Jol,IJ .................................... Labor .......................................... . 
:!:f.\tuscatine Oatmeal Company ................... 1oatmeal ....................................... . 2l D. A. Stuart&. Uo ...... . ....................... Oil ............................................. . 
2;3!0. W. Webster. ................................. .Medical supplies ............................... . 
!!6 Bell, Tollt>rton & Co ........................... :Groceries ...................................... . 
'!:i ~I. Fagau .............................•......... Lai.Jor ...............•........................... 
:JS .Frank J\lcCorulicl\ .............................. Labor ......................................... . 
!ID D. Hi~scr. ...................................... Slippers and repairs ............................ . 
30 G. \V, !lleGoy ................................... let> ............................................. . 
31 .Jno. ~lr.Langhliu ............................... Labor .......................................... . 
3210. , •. Stongh .................................. I livcrsions ..................................... . 
asS. \r. Traer .................................... Ice ............................................. . 
3-l.T. D. lirowir & Co ............................... Coal ........................................... . 
3.j,N. B. Andrews ................................. ~ueLmswnre and glassware ......... .. .......... . 
Hl.i II. Ure"·er ...................................... Ice ............................................. . 
3i ~lount Pleasant Gus Company ................. Lights ......................................... . 
3S Uhas. Snyder .........•.•...............•....... Butter and poultry ............................ . 
3!! Cole Brothers ................................... Pun1ps ......................................... . 
-10 \Vtn. Blom ...................................... Sotla ................................ ....... .. .. . 
41 .Jno. HI ani & So11s ............................... Uroceries ..................................... .. 
4:! Emir S. Chalfant. .............................. Corn ........................................... . 
43 E. Haggat ...................................... Has fixture ..................................... . 
44 R. Lork1•t ....................................... llardwa1·e ...................................... . 
40 l~rire & Henry .................................. ,\ledical supplles ............................... . 
46 II. N. Urane .................................... Stationery ..................................... . 
47 'romlimw11 & Co ...•............................ Flour and feed ................................. . 
4-l:!, l'. '1'. Twin tin~ ..........................•...... Groceries ...................................... . 
49jTeinplin & \\'l•(Hl ............................... Dry ~oods ..................................... . 
50 G. \\. S .. Allen &. Co ............................ Clothing ....................................... . 
51 G. II. 13atd~eldl'r & Uo .......................... Oysters ............ : ......................... . 
52 Jame:l .A. Tltrot)p ............................... U~cu·llware ...................................... . 
."'h{ Peuu & Holwiek ................................ Dry ~oods ..................................... . 
5-l E. L. l'eun & Co ................................ Boots and shoes ............................... . 
;).5 Geo. II. Spaltr ......•........................... Clothing ....................•................... 
.5ti II. L. 'l'imuwrmau .............................. I Boots aw.l shoes ............................... . 
57 B.ttkgaher . . M<"Gregor & Haines ................. llnrdware ..................................... .. 
.5S
1
llowe &)3ntlon ................................. Gnweri£'s . ...................................... 
1 
59 Glenny L"- lilndden ......... .... .. ............... ll arll'. mre and purups .......................... . 
60;1•. $nu1mers .•....•••..........•..•.....•....... rtro<'eries ................•.....................• 
Gl J. ~L .Smith .. · ................................... 
1
·UorseslH?Cir~g ................................. .. 
6:! Syh·ester llarter ................................ llla<'ksmttLJug ................. · ... ·- .. · · ...... ·1 
6.~~-Jno. Eshelman ..........•...................... Ulotbiug ..... ~ ............•......... , .•..•...... 
61 \Vm. Zimruer.IU;ln ............................... Slloes ........... ............................... . 





























































































1-3 -,.... c::: 












January ..... . 
January ..... . 
,I rm u ary ..... . 
,January ..... . 
.January ..... . 
,January ..... . 
.Jan nary ...... ' 
,Janu:try ..... . 
.January ..... . 
.January ..... . 
.January ..... . 
.January ..... . 
.Ja11uary ..... . 
Jan nary ..... . 
.J l\11 uary ...•.. 
.lan11nry ..... . 
January ..... . 
,J a nun ry ..... . 
.January ..... . 
Januar~· ...... , 
Jannary ...... · 
,JallttHIY ..... . 
·.Januar)' ..... . 
.Jnnuurr ..... . 
.Tan nary ..... . 
.January ..... . 
.rumtary ..... . 





C'l ~Jl B EXT EXl'EXS£ :\. C('O l""XT-COl'"'Tu.,mo. 
TO WHOlt t;,;~uE.D. OX Wll.\T ACCotJ.:-.7. 
..:;;.J. F. lh1nst·nu1.n ................................ :r.roeerie:-1 ....................................... $ 
HJ\\". II. Schlfep ...................... . ........... 1Tnl.nH.:•:o ................................... .. .. . 
UiiC'lark nros .......................•.............. ( }roeerie;-; .................................. •. . . as; lL II. f'rane . .................................... ;lianlware ..................................... . 
6!1.L. W. Tm lor t\:"Co .............................. 
1
Flnur and ft>t'd ................................. . 
if.l Hen han I~shelnmo .............................. Clnthinc; ...................................... . 
il Tl Wallhank .................................... ' Hoots aiHl ~hoP~ ............................... . 
'i:!L. Ketehrnau & Bro ............................ 1F'lolll' aml feed ................................ .. 73.Fred .f. Peifer . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clotl,ing ............•..•....................... 
i LlhHnnan Kaufl'man ............................. FPed .•. ~ ........................................ . 
i.i , Daily He porter ................................. 1Subseription aud printiHg ..................... . iH ll. F'. Hoss & Bro ............................... Lumber ........................ . ............... . 
771.L .E. Williams ................................. Um·:;esllOein~ ................................. . 
i\.J. \\'. Sat.lerthwait- ............................. Drugs ..... : . .................................. . 
7U)',J. II. A. Zulm .................................. Blaeksmitl_ting .................................. 
1 so D. L. 11orsP .................................... Uorse::.hoemg ................................. . 
~I Wit•ter & o·unre ......... . .. . .................. <~roceriP.s. ek ......•............................ 
~2 1 .1. F. SarganL ................................... ,stationery ..................................... ~ 
S:t.l f. Ln1chanl ...........•....................... ,Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
S . ChaS: Snycler ................................... .Mt>rlir•al supplies ............................... . 
&~: :.\Iount Pleasant Gas Company .................. Fixtures ....................................... . 
Sli1Franli Ekl,erg .................................. .Labor ......................................... . 
Si 1 t~. X. ~lerrill~ ................................... Lauor.. .. . . ... . .. . . . . ...................... ·l 
Ss(l'lJe Rnnt. & Snn :.\[nsic Company .• .............. ~lusic !ltanil:-1, etc: ............................. . 
Sli ti. S;, A. Ilavden ................................ Hardware ..................................... . 
flOjL. \\'olrof ~lannfaduring Company ............ f?ittiugs ...................................... .. 
!11( .. ll. ~~.:. <l- R .. n. Co ..................... : ...... Freight ........................................ . 
tl::! Barnard ,\: lJmley .......... . ....................• F1sh .....•...................................... , 
JaHunrr...... fi:J Iowa City Grape Sugar Company ............... Sirup .......................................... ·1 
January...... U4 A. ~1. Dolph .................................... llanlware ..................................... . 
January...... !J.'i S. Boyrle ........................................ Oats ........................................... . 
,January...... !lll U. F. Bird ...................................... F11rniture ...................................... . 
.Jauu:HT...... H7 P. 1-lc(;u\er .................................... Straw ........................................ . 
.Tmtllar)·...... H8 F. F:. Ilohart . ................................... BrnomK ....................................... . 
.Tannary...... ~m Se":l)(JH Wine Co~p~n~ .......... .. ...... . ...... 1}.1ectical supplies ............................... . 
,Jannary ...... 100 ~li'Cune, Palmer & 1'-lnght ..................... Tobaeco ...................................... . 
,January ...... lUI t~. Lash£•t· & Son ................................ ChePse ................ ........................ . 
.January...... 10:! Ut•ttry E\\ e_ingPr ............................... Itnbher llnse ................................... ·I 
January. ..... 10.1 ~lar~hnU Fu:'ld •"'- Co ................. ..... . ...... )lattre~ses ..................................... . 
.fanuarv ...... ItH.L. Fenton.... . ............................... .Labor .......................................... . 
Jan nary...... 10;3\<'·· B. & tl. R.. H. Co ............................ Fn•ight ........................................ . 
.rnn~mry ...... 100,\\'. P. Yonng ................................... St11ck .............................. : .......... . 
:Tanuary ...... 107 1Roht. 13mwn .................................. ·ILal•ur. .......................................... 
1 · .J:uwary ...... HlS~l\. D. Swain .................................... Snlary ........................................ . 
.January ...... lO!i1ll. II. RPsf'll. ....................... . ........... Book~ ......................................... . 
J :Ullmr\· ...... 
1 
1 Hl~ ~I. HPHeherry .................................. ~[Pditnl supplies. . . .. . . . .. . . .................. . 
,Jnnnar~·...... 111 l'rii-P & Ilenry .................................. ,iJ[Nlkal supplies ............................... . 
.Tan nary ...... 11:! E. Lol\\Tt•nce .................................... Hutter and e~~s ................................ . 
.TamHtt'Y ...... , ll:l S. \r. Olney ..................................... Visilin~ commitl~e ............................ . 
.ranuary ..... " 114.:\I. ::.\[C"Cnnnick ................................. SlPf'r. .......................................... . 
Jaunary ...... ll!i,Tillie Towleuller ............................... \\'ages ........................................ . 
.filllUaty ...... I liHi:-1. (;. lleiuhaugh ................................ 
1
L.abor ........................................... , 































7 1 ~10 
'i I :!II 
liiO :!.i 
:!1 !ll 




















luR~ Total ................................... <:;; 
February ... { ' Jf-1 } ;.;alaries and. wnges ........................................................................... . 
FPhruurr .... ·. ::!15 ('. Bechler ...................................... Butter ....................................... . . . 
FPI•Inar)· ..... :.!IIUI. t'pa!ford. ..................................... Wages ......................................... . 
l''Phruary ..... :.!17 E. :N. )lt>bou ................................... Inculental ....... . ............................. · I 
Fehruary ..... :!IS'.T. F. lloust>man ................................ Groceries ...................................... . 
.Fehruarv ..... ~w 1~r. O'Connt"r ........... . ...... . ................. Ice ............................................ . Frhruar}·.... . ·"\l ..._\. 1I. Roffe ..................................... l'eri()(lieals ................................... . 
J~t'llruary ..... :!'2qL. Ketcham & Bro .............................. Flour and ft•ed ................................. . 
February.. . . . !!:!:.L\Ict;regor & Brown.. .. .. . . .. . . . ............... Coal ........................................... . 





















































' :- I 
Of 
~ > I 
URRENT EXPEXSE ACCOUNT--UoxTI~"UED. 
TO WHO~I !~SUED. 0~ WIIAT ACCOU:O."'l'. 
1888 • 
. February ..• ~ 22!1'.J. J). Brown &. C'o ............................... rl,al .......................................... . 
l<'ebruurr ... ·1 ~\\\'est-em t;11ion Telegraph Uon1pauy ............ ~Iessagi:& ...................................... . 
.February.... 2::!'i .K. A. Bald win .....•......•..................... Freight . ...•....•................................ 
l"ebrunry . . . . 2:.)(3'('. JI. 11 ughs ....••••.......•.........•.........• Su bseription .......•............................ 
.F£•bruary .... 2:2i:.Jollll J~shelmnu ................................. Clothing ....................................... . 
.February .•.. 2:!s1::;u_yder & tireusel.. ............................. Poultry, clc .................................... . .Feuruary .... &).29,Hekgabcr & Co .............. .... ............... Hardware ..................................... . 
.February .... !.!.'lOIScott Slw.an ..................................... ~tati01~e1·y ..................................... ·1 
February.... 2:n Clark Bros ...................................... l;rorene~ ...................................... . 
1-'ebmary .... :!3:! Geo. Allt>u ..................................... Clothiug ....................................... . 
.February.... 2:3:li'X. B . .• \ mlre.ws .................................. Qu1.·e·n· .~ware .................................... . 
February.... !.!:l-l P. \\' .. 1\le.Atlams . •............................. l'ostag-e ........................................ . 
.February.... :1'3:3IIIo~\·e & Suttuu ................................. But tE'r .· ...................................•..... 
February .... 236l>.l;'umnwr:- .• ,. .................................. 
1
urocenes ...................................... . 
February .... ~ii
1
J. ~attert11w;ut ................................. Drugs .......................................... . 
February .... !!'38 P. T. 'l'winting ................................ -~l.iroceries ...................................... . 
.Febntary .... :!all .J. Li pltlaul.: ................................. Oysters ........................................ . 
.February .... .:.uo)HawEeve Company ............................. Exehanges ..................................... . 
.February .... ~-ll 1 S. N. 'l'bompsou ................................. 
1
Queens\'lare ................................... . 
.February . . . . 2t.!1Cbas. Snyder. Agent ... ......................... Lights ......................................... . 
J<'ebruary .... ~4:.~~0rr & L.ockP.tt .................................... ,l.lanlware ..................................... . 
February .... 2-H T. J. Hook & Co ............................... Dry goods .. .......... .......................... . 
February .... 24·> Iowa City Su~ar Compau\' ...................... 
1
:-iirnp .......................................... . 
:February . . . . 246 John Blaul & Sou ........ ~ ...................... lTroceries ...................................... . 
February .... 2-l7jllel~ Tollerlou & Co ............................ Uroceries ..................................... .. 
"february .... 2Us .J. ~.Dutton .................................... L'attle .......................................... . 
February .... 249iF· :Ekuer~ ...................................... \\'ages ................ . ........................ ·I 
February . . . . 250,J. Courtney .•........•...........•.............. Cattle .......................................... . 
FPhnmry ... . 
Ft' uruary ... . 
FPhruary ... . 
; Fehrnnry ... . 
J:'chruarr ... . 
Fehruarj· ... . 
Fehruarv ... . 
J'ehruari ... . 
Pt-hruar\· ... . 
Ft>hruar\· ... . 
I•'Phrua r)· ... . 
February ... . 
Fehruar\· ... . 
Ft,bruar)· ... . 
February ... . 
February ... . 
Ft'hrtJalT ... . 
Fehruar\• .... 1 
Feln·uarj· .... I 
FPhnmrr ... . 
Ft~bruar\· ... . 
Februar\· . .' .. 
Fd.>ntar\• ... . 
Fehruar\· ... . 
Fcln·uarS• ... . 
February ... . 
Fl'hrunry ... . 
. Fl•hruary ... . 
F.{·hruan· ... . 
Pebrunr\· ... . 
Februar\· ... . 
l·'cbruar)· . .. . 
Fehrunry .. . 
F'•·hrn:tr) ... . 
Ft•bnmrs .. . 
Fehruary ... . 
Fd•rnary ... . 
Fel.>nmrr ... . 
l•'cbrnary ... . 
251 iTIHHnns Knox ............ , ................•... ·IRnt.tPr .............................•....•... . .. 
.:.!.'i!!B. M. Lelww ................................... 
1
.shc·Pp .••............•..•..••.•••.••.•.•......•.. 
""i3'\\~'ll' I> . ··1 .-<. , ·1 Janl :J\'Is ................................. 
1
:-, tP!•p .. · .......... · ....... · ....... • .... .. 
:.!.54 .T. L. 1'r:w1· ............... . . ................ .... Icc ....................................... . ..... . 
2-35·Chieag-o, I)urling-tnn & tlnillf·y H. R Cn ........ Freight.... . . .. . . .. . . .. . . .................... . 
:!.i6 Kat<· Chamber Ia in ............................. Wagt•s ........................................ . 
2-)i,Donnhr.n. ~lel'o~h & Co ........................ Jlm;llwnn·.l'te ................................. . 
:.!-5~ 1 L. II. FPnton ................................... ~Inrtnary expPnse:s ............................. . •l"<t '1' . 1[' . c. (' ~ '•' c 1 ..... ) .. ,. on 111son l'- ~ "· ••••...•••••.••••••••••••••••••• L e t ••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••• 
200 II. ~\. Zuhn ..................................... Repairs ......................................... . 
:!GI P. Shaffer. . . . . . . . ....•......................... Brooms.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
:!():!: Barnhadrt: & Co.... . .. ........................ . Fish ............................................ . 
!!ii:l C.""· Wl'l•ster .................................. '~ledirinal :sllpplie:s ............................. . 
!!64 ~Iu•watine Oatrut>al Company ................... Oahnt>.al. ...................................... . 
!!rJ.; .J. \\'. llaukins .................................. ~traw .......................................... . 
:!fl6 H. B. llurstiu:r ................................. \\'ages .............. .. ......................... . 
:!b7
1
('hirago, Burlington & <lniuey R. H. ( 'o ......... Freig-ht.. ............................. ·· .. ·• .... . 
!!~~E .• \I at thews .................................... 1 \\'agps .. ... ...................................... . 
!:H!J T .• \Ioun t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \r agp:; ......................................... . 
:!iU E. P. Farrison .................................. Book t·asrs... . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
~71 .J. ~leXnt & Cn .................................. Fish ........................................... . 
2i2 Ottumwa Starf'h Corupnn\·.......... . ......... Stareh ......................................... . 
:.!ia David Hoth ............. .' ...................... jButler ......................................... . 
~74. l!t>lle Lyrnan .................................... 
1 
\\'ages ........................................ . 
:!7:5 II. l\Ie<'lellan .............................•. , ... \\'ages ......................................... . 
276 'l'. Bn•nnan ............................ ......... \fed kine trays ................................. . 
T171Hcpcn1t•r .... , ................................... Postal~ and print in~ "ame .................... . 
:!76 T. Lytle ........................................ :--tra\Y ...•......•.....•.................•..•.•.. 
~. 7UI1J>ril'e & Hnnry ........... ...... ........... .. .... Drugs ........................................ . 
~!:lo E. H. 1~dlo~~ .................. ...... ........... Oil. ..............................•.............. 
~Sl H•JOt & ~OilS .................................... .\Iu~ie hooks. ete ............................... . 
:,!s~· E. Ba~~ot .................... : ............... 1 ;as lixtmes ................................•.... 
:!S3, \\rillian'i Blotn ................................... !:'oap ..................... · ... · · ·. · · · · · · · · · · . .. · · · 
~F. Lasher & ~on ................................ · t'lle•~se ................. . .........•.......... . ... 
.:.!s:i 1 'hicago, Burlington l\:. l~UilH'Y H. H. Ct• .......• ·I Freight. ................... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
;!.;;,; Browi1 &-l-tilnqi ................................ _Printing ....................................... . 
'2')i ~I. ,J. Taylor .................................. .I'I'ol•a<:t:tl ........................................ . 

































































































'trllRE~T E).:PE~SE ACC0l..-~.,l'-Co1'-.. nxuu:n. 
. 
J>ATI·:. ~0 l'tl WUO)l ISSU;EU. ON 'WllA'I' A{ t::tJU~'T. 
:.. 
:.... 
IS,'!J.. I I 
I' I -· · "'" ' 1' (') I - \ '' 't' - 'It ! e JnHll',)' • • • • :.,.," l:'i. '· lltiY... • . • • . • • • . • • • . • • • • • • • . . • • . • • . • . • • • • 151 -Ill!,( COUUUI ee .•.•• , ................... . .. . .... 
February . .. . 2'Jl 1L. C. ~1~c1111Ul .. ........... . ........ .. ......... 1 Visiting colllmittl·e ............................ . 





:!.-1!!7 nil J·d>ruary .. . ti ~3.Pay-roll .......................... . ............. 1Sularit:s autl wage:-~ .................. . . . ... , .. . . . 
asa ~ 
F_ ebruary .... :{s.t .\1. Sutton ....•................................. 1
1
Salarie:. ........................................ ~ :!.) 110 
l 'l '1S:IJ T a· I F~ ·t 1 . '"I t,-_wuary .. ... ~'-' . . 1rt . . . ... . . .. .. .. . .... . .. .. .. .. . .. . ... .. . unu ure ............................. . ........ 
1 
~ -' 
! I . . Total. ......... . ....................... . 
}.. tan:._ h ........ 1 H&_. :ij\_r. J. Coff1uan ......•........................... 
1
1ENlEm:-;e hollle ................................. . 
.Mare h ........ • :*'7 L. L. Grubb . .......... .................. .. ... .. ''ages ......................................... . 
l\"huch........ :-~..'ls C .. B. & Q. R R. Co ... .... ............ ....... .. Freight. ...................................... . 
)l:ul!h... . . . .. a891L. Abraham .................................... :::lheefl am! oats ................................. . 
~larl'h........ :l\IO,.E. 1'. <tleason ................................... Pressure-gnagc ................................ . 
l\Jarch........ :191 P. \V. Lewellen........... . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. Corn ........................................... . 
l\f<q·cll ........ 3!J:! Frank McUormiek .............................. J,ahor. .....•.........•.........•.•...•......... 
l\larclt ........ . 39:-I:M. Fegan .... . .................................. LalJor ...........................•.............. 
M?rL;h ........ , :.l!l"!,·J· :M. 1}rt~nswick & Uo .......................... Hep~il;ing ~Ji~ianl tai.Jle ........................ . 
~\f,trdt ........ 39•J J .. M. Sm1th ..................................... Uor~esbot:nn., .................................. . 
)larch........ 3!iti James Thorp ........ ... ........................ liard ware ...................................... . 
March........ :!Hi'Penn ..\; Hollwick ..................... , ..... ... . Dry goorls .. .... . . . ............•................ 
illarr:b.... . .. . 3!lSIJ. D. Budde & Co ............................... Oysters ........................................ . 
Marl'h ........ mm McAdam & Palm ............................... ~lntionery aml prinliug ....................... . 
l\larch ........ . -!OUIX. B. Andrews ................................. Qut>cmnnue ................................... . 
1\Inrcli ....... ·I -!01 L.A. l'almer. ................................... uroceries ....................................... . 
.i\!;u·clt........ 402 Ueo. II. ~pahr ............................ .... . Clothillg .... . ... ................... ............ . 
March ....... ·1 -lO:.I 'J. I!'. Houseman ................................ ·Groceries .... ... . ........... . .................. . 
:.\liLrclt ........ -!0-1 Snyder ~t ltrensel. .............................. Poultry ...................................... . 
'I 
)lan•h ....... .' 4<J!i.U. M. BIL'>sett. .................................. psheet: music ..................................... . 
~\lnn•h ........ 40ti•Westeni Union 'felegraph Company ............ .Me:;sa!{es ...................................... . 
~lardt ........ ' -!Oiltlell, Tollertnn & Co ......................... .. .IUroceries ... .................. ... ............... , 
~lan·h ....... · ' 40H ,Jolm .Ulaul & :::lou .............................. .'ttroceries ......... ......... .......... .......... . 
Marr·IL . .' ..... ,' -:IOU J )Ia1~ltall .F. ~ielll & co_ ........................... ·IUry ~·oods ..................................... . 
)larch ........ 410 Edd1son Steam Gavge Company ................ Hepau·s ............... ... ....... .. .... .. .. .... . 
)Jarch ........ -lll ,Clark Brothers .................................. Groceries .............................. ......... I 
.:\larch ........ 41~'.James Throop .................................. .Printing ............... ...... ... ...... , ....... . 
..\larch ........ 413 G. "\V. 8. Allen & Co ...................... . ..... Clothing ..................... ..... . ............ . 
.:IJarch ........ 4l:J !Chicaso, Burlington & Qnincy 1-t'y Co ........... Freights ........................................ . 
~lurch ........ 4F>ICrane Brothers Mmmfacturing Company ....... Iron pipe aud hardware ........................ . 
.;\JHrnh ........ 41UjThomas Knox_· ................................. ·flluLter. ........... . ... ... ..... .... .... ......... . 
~Ian· h ........ -!li t>. T. T\\inlin~ ........ ..... . . ................... Uroceri.es ...................................... . 
!' lan·h ........ -llsJ. }). Unn\·n & Co ................................ Uoal. ........................................... . 
:'llan:h....... -!Ill ' L. Kelcham & Co ............................... Flour and fep(l, ............................... . 
March........ ·t ... 'UIS. & A. H. :-:mmtlers .......... . ................ Dry goods ................................... . 
,\tan· h ........ ' !:.!1 : Huk~aher, )1cGr£'g-or & Baina.'l .................. Hardware ..... . ... ... ... ....................... . 
,, lan:h ...... . -l:!:!,Temi>liu .\:Woods ............................... Dry goods......... ........... . .............. . 
•'lnrr·h... . . . . . --l:l:~ / Charles Suyder, superil>tendent.. ............... Ligllls.. . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. . .. ...... . 
?lln rr:h... .. . . . -!:3-l -'feU rtogor & Brown ............................. I Coal.. ....... .. ....... ........................... I 
~Ian:h ........ , t:l-i , Chica~o, Burlington & (Juin(·y H'y Co ........... ~'reigbts ....................................... . 
-"arl'!t....... . ..t:..!fi :t'hicago, Hurliugtou & Quincy H'y Cu ........... •Freights ........................................ I 
.\lard1 ........ 4:.'7 J.li. IIuut ...................................... 
1 
\\ages ......................................... . 
:\lan·l! ........ -l:!.~ Spaltling & 1Iiteltell. . ...................... ..... 
1
coal.. .......................................... . 
Alardt .... . . .. 
1
4-.:!H B. llr Crane ..................................... Hardware . ... : ................ : ................. · 
~larl:lt .. .... .. 43!-1 H. ". Coms·tock. ~Ianager ...................... Telepltoue reut. ................................ 
1 .\lan:h ........ ~alE. Peel<. ....................................... .'Seed corn .................................... .. 
.\brd1... .. ... -t~:! ,J. Z. Xu g-ent. ....... ..... .......... • ............. Reef cattle ..................................... . 
,;\la n·h ........ , . ~:t1 i .J. \r. 'l'hac_ker ................................. ·IWage!-1 ......... ................................ . 
.\lnn·h... . . . . . -t:~.J. Bruwn & !.:r1lr~tp ...... ... .......................... Printi11g ........................................ . 
:.\lurch........ ·l:t>'Chiyagn. Burlwgton & Qumcy R'y Co ........... Frei~ht:; ....................................... . 
.:\lar('h ....... ·I .J:i~~ I>a_ tly H.t:po~ter ................................ . . ~~atimwry and prinliug ........................ . 
)larl'lt ........ . -!:l1 R. D. Johns . ........ .... .................... .... \\ages ......................................... . 
Man·l!........ -t:{S, Uen~·y If winger. .... ............................ .. Lead Jlipe, etc .................................. . 
.Mnrdt ........ -!:l!l -C. \\. \\ ebster. ................................ - ~ ~1edicinal sUp},Jies ............................. . 
.\lan:h ........ +llll· n_ !-?ll~lhue, .M<:Cuslt & Co ......................... Baske_t, grates. ete ................•..........•. 
~larch ........ 1 +lJ \\ illlam Ulom ....................... .. . ... ... ... f'austic .............................. , .......... . 
.\larch........ +-J:!1Skeen ~Stewart. ............................... Slaliouery ..................................... . 








































































































:Martlh ....... . 
March. •...... 
Marcb •.....•. 
March ....... . 
March •....... 
.M.al'eb ....... . 
March ••••.••. 
March ....... . 
Mareh ...... . 
.March ....... . 
Marcb ....... . 






CURRENT EXPENSE ACCOUNT-CoNTINUED. 
TO WROX ISSUED. ON WRAT Al't'OUNT. 
W Burliturton Vinegar Works .................... ·JVinegar ....................................... . 
J.ll. seamans .................................. 
1
Wages ......................................... . 
H. N. Crane ..................................... Boots and statione11 ........................... . 
44'1 Comstock Scale Company ..•.................... Grate bars and repa1rs ......................... . 
4.-UI J. K. Hankins .....•.........•.•...•..•.•..•..•. ·jStraw .......•................................... 
. S. Barter •....................................... Blacksmithing ................................. . 
4C.O I.ewis Stone.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 18traw .......................................... . 
451 C., B. & Q. R. R. Co ............................ ·jl<'reights ....................... . : . ............. . 
462 0. Beckler ....................................... Butter ............................. -............ . 
403 Wm Davis ...................................... !Mutton and sirup .............................. . 
4MC., B. &Q. R. R. Co ............................. :Freight ........................................ . 
455 L. C. Mee'ham ................................... 'Visiting comiDittt>e ............................ . 
to ·Salary and wages ........................... ;. Wages ......................................... . 


















0. V. Arnold .................................... _Treasurer, exchange ........................... . 
548 ., B. & Q. B. B. Co ............................. Freight... . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 44 61 
649 McP. Chamberlin et al. ......................... Patients' traveling expenses. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 18 78 
600 G. H.,Lyone ................. ~. . .. . . . . .......... Returning patients. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . 18 58 
651 E. ~.elaon .............. : .. ................... lncidentals.. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 18 66 .. 
· ...... ;~ Total. ..................................... I$ 7,961 97 
April.;: .... . 
April ..... .. 
APril: ...... . 
APt!! ....... . 
.A.Pril ....... . 
502 .MeGI'l!gO_ r & Brown ............................. ,Coal ............................................. I'$ 
053 J. D. Brown & Co ......•........................ Coal ............................................ . 
504: ~e Lindsey ..... : .......................... ·1 W~s ..•...................................... ·j 
605 H. T. Bird ....................................... Furniture ..................................... . 
666 Western Union Telegraph Company ............ Messages ..................................... .. 
• 
~ ....... . 
A.PrU, •••....• 
APJU ....... . 
A~ ....... . 
.4~ •...••••. fi61 ll.'lL Scttlibb ••...•............................. Medicinal supplies ............................. . 
Apru • . • • • • • • S. & .A.. 'B. Saunders .••.••.•.•..•.•............. Dry goods •...•...••......••......•..•.......... 
Ap;iJ •.•..••. 588 J. F. Houeem&D ................................ Butter, eggs, etc ............................... . 
APril... . • • . . 664 G. W. McAdaJ:n ................................. Stamps and box rent ........................... . 
API'U •.•••••. 566 .A.. Fa1met ......... ~-· .....................•. Molaues .................•..................... 
APrt} . . • . • • • • 588 0. J. Gimble ..•................................. E_ggs and apples ...............................• 
.A:PJ:U • • • ... • • . 6Ift Qeo. L. ijpab.r .•.•.••.••.•....•..•..••.. · ......... Clothing ....................................... . 
APrU . . . . • • • • 668 DaiJy RePorter ................................. Postal cards and printing ...................... . 
AittU .. .. .. .. 068 P. T. Twlnting ................................. Groceries, etc .................................. . 
ljwg........ 6'70 James A. ThrOop ............................... Hardware ...................................... . 
lpril........ 671 J. W. Satterthwait .. .. ........................ .Medicinal supplies ............................. . 
April . .. .. .. . o~ Rukgaper. McGr~r & Baines ................. Repairs and bard ware ......................... . 
April . • . . . . . . 673 Templin & Woods .............................. Dry goods ..................................... . 
APriJ . . • . . . . . fll S. N. Thompson . . . . ........................... :Queens ware ................................... . 
.4.p111. ....... 676 L. Ketchem & Bro .............................. ll''lour, feed, and coal. .......................... . 
~!11 . . . . . . . . 676 Freel. Peifer .................................... Clothing ....................................... . 
.A.PttJ . • . . • . . . m J. Lippman ..................................... Oysters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
~... •• • • • li18 Snyder & Greueel ............................... Butter, etc ..................................... . 
APril ........ 6'79 Mount Pleasant Gas Works ....................... Gas fixtures and lights ....... • .................. . 
.A.PrU •..• :. . . 580 QbapiD&D, Green & Co .......................... Drugs ...................................•...... 
.A.jttil • . . • . . • • 581 Bertha Qpperman ..........•.................... I \Vages .......................................... . 
APril........ James Bitinswick & Co....................... jBalls and cues ................................ ·I 
April ......•. 588N. Woodard. .................................... Diversions ..................................... I 
April . .. .. . .. L. Sh~berd & ion ............................. Butter ..... : ................................... . 
lpril . . . . . . . . 085 C. P. uires & Co ••..•.•••...••.....•.•..•..... Drugs and paint!; . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... , 
.4.pril. . • . . . . . 686 Pilger ros ...................................... Groceries ...................................... . 
Aprll... .. . . . 587 De8 .Moines Soap Works ........................ Seap ........................................... . 
April........ B. H. Crane .............••.......•............. 
1
Hardware ...................................... . 
April: • • •• • • • 589 U:owe & Sutton ..••••..•.•...................... Butter and eggs ................................ . 
4PrU. . . . . . . . P. Somers ....................•................. Salt . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
4.PI1). • • • • • • • I&J fteQben Eshelman ....•...•...•................. Clothing ...................................... . 
~--........ S. W. Garvin ................................... 'Dry goods ..................................... . 
4jrjl.. ... .. • litiS · ayette Hammel et al. ............ ........... Patients traveling expense:; .................... . 
.A.~l • • •. • • • • • · G. J..aaber & Son ................................ Cheese . . . . . . .................................. . 















































































CUHUE.N'l' KXPE.NSE AGCCWXT -COXTJ~Ut~n. 
TO WHO)l l~:o,Ugl), UX WHAT .\IJCotr:-oT. 
~\pril~:· ..... r.fi6~C., B. & t.~. H. n.. Co ............................ Fn·i~ht ........................................ I 
April . • . . .. .. liU7, Bhuwh Ft'a'l.it•r .................................. \\'a~f·:'l .......................................... , 
•\ pril . . . . . . • . ;)% F. Hrnderiek....... .. . . .. . . •. . . .. . . . . . . .. . . .. . . Hetnrnil1~ <:sc~apPrl pat i{llll ..................... . 
April ....•... i,!1fi,.T. X. Duton .................................... Cattle .......................................... . 
April ........ HOo:TI. "r· Com:;tock. Maua~er ...................... l'u~t~<. wire antllabnr .......................... . 
A prj! ........ (~Ill] .•. 1. \rillar.rl. ................................... Re_pai_rs on ltan.J.ess .... .-................. . ...... . 
.\Jil'll ........ uu:.: Mc.1\rl.ams & Palm .............................. Pnntm~ ................... . ............ . ...... . 
April ........ 603 L. ~\. Zulm ..................................... Blaek:-;mitllinJ! ........................... . ..... . 
April........ HO-f(leo. E\'t•rrtt & Co .............................. Butter ....... -.... . ............................. -I 
ApJil ........ W,\t'urwt•n. ~tmllh•rt & DroR ....................... Huhlwr blanket." ................................ 1 
April ........ tili(I.J •. r. Fil~geralrl ................................ \\'ood aml~'awtlnst ............................ ·I 
April ........ ('07:E. Shafer ........................................ Returning patieut ............................. . 
April ........ t31J":i,.\. Hug~ins ..................................... 
1
•Beef ............................................ ' 
April ........ lli)U( C. :\,irrb ..................................... Potatoes ....................................... . 
.April....... . H10 TL Farll:'y..... . . .............................. Rheep .......................................... . 
April ......... Hll U., B. & Q. U. H. Co ............................ Freights ..................................... . 
.lpril ........ · ol:!'D. I... ~forse .................................... Uorsesboeing aml rr•palrs ...................... . 
April ........ 
1 
Ul:~, E. L. Pem1 & Co ................................ Bouts and slioes ..... , .......................... . 
Apri1 ........ lll411{. A. Gilman ................................... 1Traveli11g cxpen::;e ............................. . 
April ........ lilfi C. ~L EamPH .................. . ................. Printing ...................................... . 
April ........ mn,JI. :Farley ....................................... 'Sheep .........•........... : ..................... l 
\pril ........ 1 fi17 L. C . .l\Jecham .................................. '\igifing Committee ........................... . 
April ........ 1 tmnr. W. Cnmstoek ................................ 1Telephune rental. etc .......................... . 
April ........ · ow e. L. Philips .................................... ,Rl'pairs Oil plows .............................. ·I 
.April ........ fl~O(fomlinsun & ('o ................................ (;rahamilonr ................................... . 
.April ........ f1:l1 ,C .. B. & t~. R. H. Co ............................ ,Freights ....................................... . 
. 1\ pril • . . . . . . • 11:!:! 0. \\r. Hog-ers ...................... . ............ Salarr ......................................... . 
A.pril ........ 0:!.11Dauiel Hisser ................................... Slippers ....................................... . 
April ...... ·l'i~i \\'.~f. Uoyt & Co ............................... 'Sng-ar. PI!' ................................ .. 
,\ pril ........ li~i •' nua !::iluhl. .................................... l~xpt•JJl!t' home ............................... .. 
April ........ I li:.!li .111n. V. Farwell ................................ Dry ~t)otls ..................................... . 
.
\ pril ........ 
1
. li:!i ;o-;raufonl ~fanuf;.tl'tm'ing- Compnuy .............. luK ............................................ . 
,\pril ........ li:.!'i t:. Hedtlt•r ...................................... Buttt:1 .......................................... I 
April........ li:.'H .\Iarslmll Field.'-\. Cn ............................ Dry good~ ................................... .. 
Aprp . . . .. .. . ~~:lti 1 Sharp &. Smith .................................. ,:-;urg_it·.al IUstrmn_entJ; ............................ , . \ pnl ........ hd i1C. \\'. \\ ehstl-'r. ................................. Medw1ual l!Uppl!Ps ............................. . 
April .. , .. . . . li:~:! Skeen ,'i:; ~tewarl. .............................. 'Stat imwry .................................... . 
April ........ 
1
ti:J31llyde & Southworth ............................ 8irnp and tPa .................................. . 
April ........ li:l4.1.\mt>ric:an .Fusee. Company ...................... Fuset~s and watd.Jc:-o ........................... . April ......•. na:J.J. D . .:'llcXatl ,~;,Co .. . ........................... Fish ....•..•...............•.................... 
April ........ 1 Hati;Uhin Butt < 'nlllpany ............................ Bed rollers. . . . . . . .. . . .. . . . ................... . .\pril ........ 
1
1i:li!Uug•J Bt•yPl' ..................................... !::iet·ds .............•............................. 
.\ pril ........ t~li'! \\'estern .Eleclrie Company ..................... Labor .......................................... . 
.
\pril . . . .. . . . nan,L. s. 1\:iucairl ......................•............ , \'isi Ling {'Oll111li t!Pl' ............................ . 
Apri l . . . . ... . . li IH C., 13. & Q. R. H. Co ............................. Freights ...................................... . 
,\ pril . . .. .. . fi-!1 .J. D. Barlett .................................... Fence push ........ · ............................ . 
. , lit:! 1 
.\ pnl ...... 'l to. , l'ay-rnll. ...................................................................................... . 
























:.'2-i 7 ii 




















:lH Ill I 
, ~; !J(J 
J;i 1)1-, 
:.!,711 6.1 
.April ........ 73H W. A. TPanw ................... ................ ~alary... .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . !?..i no 
. \.. pril . . . .. . . . 7-10 J. Z. Xu~en .................................... CatLk.. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 10 ~ Hi 
II Total ..................................... S 10.1:~7 2-"i 
.May ......... I HI \\'apollo Coal Company..... .. ........ . ....... Coal ........................................... . 







) Ia)· . . . . . . . . . 74!l,Bell. Smilh & Se~ner .......................... Grm·erip:;.; ................................... . 
Mav . . . . . . . . . 7·!4 )fetiregor &--Brown ............................. Coal .................... . ...................... . 
Ma~· .. .. .. .. . 7-!~8· V. Amolrl, Treasurer ........................ ,Comwission ................................... . 
.May .. .. .. .. . 74h
1
L. II. Fenton ................................... Murt uary expenses ............................. . 
11lay ......... 747 Cincinnati Coal and Mining Company .......... Coal ........................................... . 
)lay . . . . . . . . . 7-lS Chal'. Snydl'r, Superintendent .................. Light:> ......................................... . 
~l ay .. .. .. .. . 74!1 L. Ketcham & Brother .......................... J<'iour and feed ................................. . 
.!\lay ......... 7-)0 E . .N. Xelson ................................... 
1
1ncideutal ..................................... . 
}Jar ......... 751 E. llaggnrt: ..................................... IGas tlxitu·t-s ........................ •........... 
May .. .. .. .. . 7;)2iG· ·w. S. Allen & Co ............................ Clothiug ....................................... . 




































"" ~ 4 --~ 
?' 
....... 
.ay ......... . 
;y ••••.•.•• 
-ay •......... 








.May •. , ...... . 
May ......... . 
May .. ········ 
May •......... 
May •. ········ 
May ......... . 
May •......... 
.May ......... . 
May •......... 
,y ......... . 
ay •......... 
Jlilay ......... . 
May ......... . 
May ......... . 
May ......... . 
May ......... . 
May ......... . 
May •....... 
Kay ......... . 
Kay ••.......• 
-- .y •••••••••• 
,y •••••••••• 
;y ......... . 
URBENT. EXPUSE ACCOUNT-C.ONTINUED. 
TO WHO.M ISSUED. 
.J. F. Sar~ut ................................... !Stationery ...................................... $ 
P. F. Tvnntiug ................................. 1tiroceries ............................. . 
'766,J. H. \\"all bank ................................. Shoes .......................................... . 
757 J. A. Throop .................................. :Hardware ...................................... . 
7-lKO. J. <iimble .................................... Eggs ........................................... . 
'l09G. \V. McAdam ................................ ·!Postage ...................................... . 
780J. F. IlnuKI"man ................................. firoceries ..................................... . 
761 Rokgaber, .Mctiregur ~'t. &ineM .................. ,·Tin-ware ...................................... . 
762 Penn & llulwick ................................ Dry goods ...................................... . 
768J. Carbutt ....................................... 'lnstruml"nts for laboratory ................... . 
76-l Hawkeye Compa:1y ............................. , t<:xchange ..................................... .. 
765 c;eorgt~ io'. EvPret t & (;'.u •••••••••.••••••••••••••. 'Butter ......................................... . 
761lPeter Smith ...................................... Butter and eggs ............................... . 
767•H .. 1-:~hl'lma.n ..................................... Clothing ....................................... . 
768 ()n· & Lockett .................................. 'Hardware ..................................... . 
769 S. P. Ft>rringlnu ~t Co ........................... Groceries ...................................... . 
770 C., B. & CJ. It n.. Co ............................. l<,reights ....................................... . 
771 Thomas Knox .................................. Butter ......................................... . 
772 8cott & Hackett. . . . . . . . . . . . ................... Flour .......................................... . 
778 .J.P. Kinney .................................... Patient's traveling expenses .................. . 
774 Clark Brothers .................................. Groceries ....................................... . 
773 X. B. Andrews ................................. Queensware .................................... . 
776 H. L. '1'ilnmerman ............................. •S1ippers ....................................... . 
m Western Union Telegraph Company ............ !Messages ...................................... . 
'178 Ross Brothers ................................... Steer ........................................... . 
779 .J. 1.<'. Wyse .•... : ... -......•...................... 
1
Butter ........................................ . 
780C., B. & Q. R. R. Co ............................ 1}o,reight .................. · ...................... . 
71;1 B. M. Lehew ................................•... ISeed corn ...................................... . 
M. :L. Andrews ................................. :Mutton ....................................... . 
78S~IH. Fat ley. . . .. . . . .......... · .................... !Mutton ........................................ . 
784 Kate Chamberlain ............................. ·!Labor .......................................... . 
785 • 8. Olney ..................................... Visiting committee ............................ . 
'186 W. P. Young ................................... Stock .......................................... . 
'1ff1 J. Hall .............. : ........................... Beef ........................................... . 
783 John Blaul & Son ............................... Groceries ...................................... . 
7tl9 James Vick ...................•................. Strawberry plants ............................. . 
790 John Lewis Childs .............................. Seeds .......................................... . 
791 W. Boyd ........................................ Retunung patient. ............................. . 
792 Snyder & Greusel. .............................. Butter ......................................... . 
7J3J. M. Smith ..................................... llorseshoeing .................................. . 
794 L. "\Vaters ....................................... Butl.tlr ......................................... . 
'195 Mount Pleasant Journal ........................ !>tinting ....................................... . 
796 S. 1.<'. \Valker & Co .............................. Books, et<' .... -..: ............................... . 
7D7 Tror Laundry Machinery Company ............ Fluter ......................................... . 
798 T. G. Mauck .................................... Flour .......................................... . 
799 \V. M. llo;yt ................................... Sugar .....•..................................... 
8flO Marshall F1eld & (~> .•••.••••••••••••••••••.•.•. Dry goodK ..................................... . 
801 J. M. Brunswick Balke Company ............... Billiard chalk .................................. . 
tnl Glenny_& Gladden .............................. Farming implenwnt:-1 ........................... . 
8ll8 E. McNeal ..................................... Wa~es ......................................... . 
sot Chi~. Uurlington & Quincy R'y Co .......... l"re1ght .................. : .. ................... . 
ao5 Anna Karsting ................................. 
1 
Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
S06 D. S. Tappan .................................... :;alary .......................................... . 
807 W. Crampton .................................. ·1 \Vages ........................•............... 
80S E. Commack .................................... \\'ages ......................................... . 
~The Root & Sons Music Company ................ Music, et<.· ..................................... . 
810 
to Pay roll ........................................ ·i· .•..•........•....•.......•.•..•.....•••..••.... 
896 
897 Cbi~, Burlington & Quincy K'y Co .......... Freights ...................................... .. 
898 E. N. Nelson .................................... Incidentals ..................................... . 
S89Lot Abraham ................................... Rutter ......................................... . 
William Bees ................................... Labor ......•.................................... 







































































































. > : 
('lnl H EXT J<;XPEXSE ACCOl'.XT-CnxniNl.n:o. 
TO WH0,:\1 1"-~IJI~D. OX WnAT ,\('CUI':-\T. 
-- js._..;J-:- - .I -- --- . 
.June......... qo~!s. P .. \\"i~""·; ......... ~· ......................... ShePp and hu1 h•r ................................ r.:: 
.Jnru~ ......... UU:I:Ut!nr~e l~. l~vr-reH . & l.n ......................... Butter ......................................... . 
.J111re ......... ; \10-!IL. \\~. Tayltlr & Co ............................ Flour awl ft>e1l. ............................... . 
.Juun ......... t105 lL Virden & :;on ................................ E!!~S nJltl butter ............................... . 
.I ntH!..... • • . Dll{} C. \'. ~\r.tl)ld ................................... t'<llllllll!lissiom:> ................................. . 
.r nne... . . . . • . frU7 .\.. HPek ......................................... Jan; ............................................ . 
.huw ......... 90S;B. C. Kaullmau ................................ •BHttPr ......................................... . 
,Tune ......... thJ\Jtl>ani~l llis,;er· .........•......................... SlippPrs ....•.................................... 
. June ......... !IIOICharle~ Sny1lt>r, Sllpt•riuteudeut.. ............... 1Lig-lrts ......................................... . 
.luJtll ........•. . !Ill· L. Chronister .................................... \\'ag-f':-1 ..... , .................................... . 
.}nne ......... 
1 
UI:.!!A. l{nrluhr ................................... Butlt•r" ....................................... . 
.Jun~ ......... HtatA. E. Willinms .................................. Hor:-;e,;hoPing .................................. . 
.June ......... UH1H . .A. Ztthn ..................................... Blnek:-;rnitlriuJ.! ................................. ·i .June ......... lJI51B. -'\.. ~llafer ................................... ·!Butter anct t~g~s ................................ 1 .Tnue ......... !llti 1 lhtk~nher. ~JcUn•gcn: & Banws ................. 
1
Unrdware ...................................... . 
.Jutw ......... Hl'if:;· A. '1'1lniup:mn ................................ <~nE'euswan• ................................... . 
,June......... UIS L. Kr~tcham ,\: Bros ............................. l< lrnu·, ele ...............................•...... 
,June ......... Hl!11S. )1. !'yle ...................................... Paints .......................................... . .June ......... IJ~\1
1
\\'. ll. :Sehlit!p ................................... Tuhac-eo ....................................... . 
./ rmP. ......... H:.!l .Janleli ~\.Throop ............................... liard wan!. etc: ................................... I 
,June ......... !1:.!:! F. 1-:. Hollar! .................................... Br0oms ........................................ . 
.Jmw ......... U:.!:V.J. J:.~. Ilou!'emmt. ............................... Gruceril·s ...................................... . 
,luue ......... !I:U;P. 1-'11muwrs .................................... Butter, dr: .................................... . 
,Juue ......... !l:!-1 1 llu\n~ .\Sutton ................................. Hlltter. .......................................... 1 
June ......... U:!Upt•org-e II. Kpahr ................................ Clothing ...................................... . 
~June ......... !l:!7•Snyder ,\: Gn·nsel. ............................. 13ntter .......................................... . 
,June .....•... U:.!-">
1
.f. \\'. SalterthwnH .............................. Pnb1!s ......................................... . 
,Juqe ...... , .. H:.!tr]II. X. Crane .. , ................................. 8Lation~r~, f~te ................................. . 
.June ..•...... !l:W1./ •• -\. 'l'hroop ................................... ' I'rintin~ ............................. ......... 1 
.I nnn.. . . . . . . . fK~! 1l \\'. H . .E<'ehs~. . . . . . ............................. Tllh:t•·<·o ...........•.........•.................• 
.Jtme ........ !-l:l:! B. F. Uoss & Bros .............................. Lumbt"r ....................................... ·I 
.T11ne ......... H:3:-l,G. \\•. ~IcAdmns ................................ L'olitage ..................................... , •• -~ 
.June ......... fl3-!
1
t'lark Bro!' ...................................... (.;roreriPs ...................................... . 
.June ......... H3.')t;. \\'. g, ,.\lien & Cu ............................ Clothln~ ....................................... . 
.June ......... o:•mll'. T. Twinting ................................. ,<1nweri~.g ...................................... . 
.rune........ n:11 B. H. Crane ..................................... llan1ware ..................................... . 
.June ........ !l:l~ H. Eslwlnmn .................................... l'loth.inq ....................................... . 
.rune ......... nsn
1
o .. J. li-imbaL ............ ~ ...................... !lruceries ..................................... . 
,Jnue ...... . · .. nto
1
E. L. Pl~nu & Co ................................ 
1
.H1oes .......................................... . 
,Tune ......... !I.JJ c: .. B. &. <~. H. H. Co .......... ; ................. Freights ....................................... . 
.June ......... ll·t!,\Ym. fllnrn ...................................... ll.'au:;ti<: ........................................ . 
,Jnnt>......... !l.Ja
1
:-::.. l'. l:'Prriugton ................................ Cof'fee ......................................... . 
.June ......... H-!t W. lf. TPll'!{raph t't11npuny .................... 1 )tessn~cs ...................................... . June ......... \1~-'iiC. Bl-'t:hler ...................................... Butt~· ........................................ . 
,Jurw ......... H46,Thos. l(nn'\. ..................................... Butter ........................................ . 
.June......... !l47 ~lnr:;lwll Field & Co............... . . . .. . . .. . . Dry goods ................... ~ ................ . 
.Tune ........ ·I !1-!.'llJ .• \.Stewart &-l.'n ............................. Oil. ............................................ . 
.Tum• ......... !11!11BP11. Smith & ~t>c,'lwr ........................... lhocerieH ...................................... . 
.Jmw ......... I !l-50!\Y. L. )!'nn·rnss ................................ ·JTuning pianos ................................. . 
.June ......... 1 !J;•l'Ciw Ilearlrl ................................ : .. ... l'rintin~, ete .................................. . 
,J nne ......... 1 n;):!,L. tilwpan1 ..................................... ,Bntter ......................................... . 
.Tune ......... ft'l:} 1L. F. Willard & Co ............................. BlmtketR and repairl'l ........................... . 
,TrnrP ......... 1 nM:L. C. ~IPds·l.Uil ...•...••..••....•..•............. ,Vit:~iting eorumiticPo ............................ . 
,I nne ... -~- .. -l ,!lfi.5 E. H. Sqnibb .................................... Drugs ......................................... . 
• June ......... , lli>ti1.\1cUregor & Brown ............................. Coal ........................................... . 
.rune ......... r 957 Karhotr & Karstin~ ............................. ButtPr and e~gs .............................. .. 
June ......... Hi>S;O. V. Stoug-h ..... ~ ............................. Labor: ...... -:· .................................. . 
.lnne... . . . . . . Ho}!l .\.. Barkur . . . ... , .............................. Sheep ........................................ .. . 
.June ......... !IGU C. II. Petl'!'s ................ .-................... ,Board of hor8e ................................ .. 
,June ......... !!UJ Chas. T. ~dmierlt. .............................. llnnlwarc ...................................... . 
J11ne ........ ·I !ll.i:.! Barnard & 13ailey ............................... 'Fish .................................. ......... . 
Jnne ......... !16.'-1 C .. B..'-. Q H. H. Cu .............................. j Frei~ht ........................................ . 
,June ......... 
1 
!Jti-!'l'ii.I:!er Brn:; .................................... :Groceries ..................................... . 
June....... . . (l6.'i .J. D. St.·ott ...................................... 11luLton ......................... . .............. . 
.JHne ......... , !ltiU'Frank E. Crawford ............................. \\rages ........................................ . 
June ........• r Ut.\Tllnse Bassett ................................... \\'agC's .................................... ..... . 
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.J UUC.... • ... 
June ....... . 
June ..•..... 
.J llllP •.• , •.••• 
J llUf! •••••.•• • 
,luue ........ . 
.J 1111~ ........ . 
.I U.tlt' .•. , . ·• 
.ltu~t• ...... . 
Juuc ......... . 
.IIIIH' ........ . 
.fUIII:'., .•••... 
June ....... . 
JtlllC ....... · · 
.I llltl• ........ . 
June ........ . 
JuHe ........ . 
Jlltll~ ........ . 
• fum· ........ . 
.Ill J II! ...•.•... 
J llllt-' ........ . 
. I uue ........ . 
Juut~ ........ . 
.June ........ . 
Ju11e ........ . 
• lluw ........ . 
.Juue ........ . 
J Ulle ........ . 
t'IW.I<.::..'.:T EXPENSE M'COl::NT-Co~~nKt'l'h. 
1'0 \\'H0.:\1 I::'Sl'l-:It. (JS WIIAT AC•.'OicST. 
!JU9 S. \\'ate.r,; .•........•........•..•..........•..... 
1
Hutte . .r ..............•.•.........•.....•........ 
fl'i01('., H . .'\':. Q. It. H. Co ...•...•........•........... Fn:ig-ht:,; .....•.................................. 
!171 S. l~nrsting ........•.....•.......••...•.....•... !-a !lor .................... ........ ..... , ....... . 
U7:! .I. IL .\I urphy .... _. .............................. ~a lary . .. .. . . .. . .. . • . .. . . . . . .. . . .............. 1 
UiH. He\'Ne ~ugar Uelincry Gowpauy ............... ;o,u~ar.. . ............ , . .. . . . . . . . . . .. . ........ . 
H7.J ,\.. Bt•ck .. .' ....••............•....•...........•. , Dutter j;trs •.•.......................••...•..••. 
1 u;.-"1'. T. Twiulilt~ ................................ 
1
l'11tatoe!> ...................................... . .... . ,~ . ~ .· . ' - . -. , f' I 
iJ,(.-<..:mctllllatt '~ oal ~llltlll).!' Company ................ oal. ........................................... . 
llli 1.~ ... r;,;. L\. lfaydeu ........•................•.....• Hnznrs ......................................... . 
m.s l'haj.Jman ,\: Ureen .............................. I> rug-!>, utc ..................................... . 
!.llli' l'ilgtll' l~ros ..................................... Orot;crit~:s ....................•................. 
u:-o!'ltillip Bt,~•L .................................... · B~er ........................................... . 
H61 Fh~ldlloust•. Butcher .X llcldeu ...............•.. l \rat1~r pipt~... . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 
bS!.!
1
The l~1H.1L & Sou t'oiupauy ...................... Iu:-.tnuneut .................................... . 
usa, orr,\:. Loekrtt .................................. llanlwan· ....................................... I 
!ls-1 Pett~rs & Barnard .............................. Flour ......................................... . 
!Jt'.'i'f:. Lasher ....................................... Clteese ......................................... . 
Ht!ti
1
.J. S. Cam pi•Ptl .................................. t;b~>l'St' ... , .•.........•..............•.......•... 
Uk7'J. F. Ilonsewau ................................ Unwt•JiP~ ...................................... . 
11.'-i/:\' 1.'. T. Twinliug................................ t~roeeril~s ...................................... . 
U.S!} C\JJnstoek 1:lcaJe Cmupauy .......... : . ........... Hepairs ........................................ . 
\l!l!tL. Ketduuu .'\: Uro .•.......................... Flour .......................................... . 
!J!d 1 IJ. L . ..\lonse ..... ~ .............................. llorst.~shodng ................................... 
1 ti\J:.! Howe,\:. Sultull ................................. Bnt.ter .......................................... I 
H!la nm~. F. ~cluuidt ............................... Jlan]\\Ul't: ...................................... . 
~I!I~,L. \V. 'l'a)Im: & Co .............................. ~leal ............................................ 
1 !IU'l Buwma11 <~ h.aulllllall ........................... ~eecll't.lm ..................................... . 
S. liarter ...................................... ·I Hepairs. t·tc....... . . . . . . . . . ................... . 
unt• ........ .' llfii II. A. Znhn ..................................... Iron work ..................................... . 
.IIIIIP •.•••.••. ll£1b,.). (.;. Butltl!! & f'n ................................ 0\'sters ...................................•..... 
.ltlliC' .•••••••• : UUtt! E. L. Pe1111 ,\: ( 'o ................................ ::;ti''t'S.. . . . . . • . . . .. . ........................... I 
.IIIIH' ........• lf)IK, f'larl' Brutlwrs ................................. 1.-troet•ries ....................................... ' 
.Tune ......... lt111J U!•Prge II. Spahr ................................ Ulothin~ ..................................•.... ' 
.lllllf1 ......... IIHi:!i.J. Jl. Slllith .................................. . . i{lll'sl'sluwing-................................. . 
,IIIIIP ......•.• JI)IJ;)\,1, .A. 'l'hrnop, ................................... LlardWHrt' .•.............•....... , ............. . 
.Jmw ......... JII(Jt G. W. ~!I' Adam ................................. Posta~!' ............................... , ....... . 
.I mw .•...... H.iJ5,l'. :-1umlllCI'S .................................... Buller and salt ......................... , ....... . 
.ll!nl\ ......... lllllfi (;. W ~ .• \!len & ('o ............................. Clotllin~ ....................................... . 
.JUilt-' ........ ll.lt.itO .. r. tiimh 1<\ .................................... Hltltl'f and e~g-:o. ................................ . 
,ftuH• ......... Wtl.~ 1 t'llitrlPs Snyder'"" !'11 ............................ DntJ!S, el<· .................................... . 
.JtmC' ........ lllOU,$. X. Thotnpfi(HI. ............................... lltH'.Pll5Wan• ................................... . 
.I um .......... 1010· \\". II. Sdd iep ................................... 'l'nhm:ro ....................................... . 
.ltuw ........ lOll P. S:tlllltlnr:; ..................................... Dr~· ~notb .................................... .. . 
.June ......... JOl:.!'~Tc•.\d:un .'\:Palm ............................... Priutiug ..................................... . 
,lum· ......... ll'tlil flail~· H~r,~rter. ................................. :::ltthseripti':ln ................................... . 
.I nne ........ 101~ .\. 1'.. \\ 1lhams .................................. florst'sltm•tn~ .................................. . 
.I mil~ ......... ltllf \ran <.'i:>P & ('(1 ................................... Grnt:eriPS ... ~ .................................. . 
.111111: ......... lllltl.Snych•r & lin·ust>l. .............................. Feed .......................................... . 
1017,} • • T 
,lmw ......... 1 \3~ 'bnpltl~t>R ..................................... 1'J_ages ......................................... . 
.lti!H' •••....• Ill)!) T. ~,nrllw ....................................... Patient!' !').Pt'llst•s l!niJII' ......................... 1 .Junf' ......... II JO,\ kllclolw ..... : ................................ Bt1ttcr ......................................... . 
.Jmte ........ 
1
'11!11Titomas Kuox ....... , .......................... UutiP.r ........................................ ·I 
,I IIIli' ........ 11l~11'hicn~n. Bmlindon ,\; Qnitw.y U. H. Co ......... Freight..... .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . 
,IIIIIP ........ ,lll:~·ll. Virtleu &-Son ................................ Eggs ........................................... . 
.llllll' ........ J ll·IIHllkl!aher, .\h-l.;l't\!..(lli ,\: Hamf's' ................. IIIanlwurl' ................................... . 
,llll~P ........ lll.j·J;. ('. I\n1!1Tmnn ................................. 1Butter ....................................... . .June• ......... IIHd. Eshf'lmau & Go .............................. -(Clothing .............. ...... .................... 
1 .lutlf' ......... llli lT. ::-\. l'l!illip~ .................................. ·!Repair:;: ....................................... . 
.litHe ..•.....• II J.'- '.l.'. E. llnlmrl> ..................................... • Broont~ ...................................... , .. 
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CCHHENT EXPEXSI~ ACCOLXT-CO.XTI:"iUJ<:ll. 
i 
Tl \Tg, a.. 
<.: 
TO Wl!0;\1 bC:l'J•:ll. ON \\'lr,\'1' .\C'COI'.\'1'. \:\1111'1\ "1. 
·~ 
I S..':r.l. 
.1 t~ILP. . •.... ll!)J \\ ' In. Blow ............. .......... ............... Soap...................... . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . :S 71 :_::; 
.I111H' •.•••••• 11:!1 Aeres. Blatkmar ,\: Co ......................... ' Books..... . .......... . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . :-11 1-i 









lutal .............................. . ...... S !1,171 1:1 
Total au1otml ....................... . 177 ~B!iS 7i 
SPECIAL .APJ>.H.OPRIATIONS. 
TO Wl!Q,,[ ISSUED. ON WIIAT ,\GCOUX'l'. .A;\JfJUNT. 
188~. . -; - -- -·-·- · ·, -- - - -
.)!ay ......... . 
~lay ......... . 
May ......... . 
.June ........ . 
.June ........ . 
.July ........ . 
.August .... :· 
JjRO!'!i .Brotherl:i ................•............. .... Lun1l.wr ......................................... $ 
2J. ,\ •. Hattrrthwait. ............................. Paints ......................................... . 
aiTilne Bill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ...... . . 
:~ ~Tirue HilL ................................................... .. ...... ... .... ........ . ............ I 
-! Douabu~ &.l\lcCosll ................. . .......... ·(emeut ........ .. ...... ........................ . 
;1ll. D. \\ alker ................................... Lal•or. ......................................... . 
1 I 








·l I~ 70 
I lt>eember .. . 
December. .. . 
Dt~ecruher ... . 
Dt·<~emhcr ... . 
1 Wolff :.\lanufueturing ('om puny ................. 
1 
Uopper cocks nud plyers ....................... . 
:J•G. Jericho ................... . ... . .. .. .......... Painting .. .. . ........ .......................... . 
:rJ .. F. Ilousemtm . ............................... Lime and hair .................. ... ............. . 





I >ccemher ... . 
Lll'tl'DilJl'l' ... . 
I >t·t.•t•m her ... . 
lkt·t>mher ... . 
18~:.!. 
.January ..... . 
.lauuary . .... . 
.lauuary ..... . 
JaJlliary •..... 
\Yilliam Yt)nug ......................... . ....... •Labor .......................................... . 
0. \r. Stough .................................... Labor .......................................... . 7lii. D. \\'alker ................................... J,abor ... · · · · ... ... ..... ........................ . 
SEd. \\' il:;on ..................................... Lahor ............. ...... ....................... . 
!l (i. ,v. Pitkin ~\: Uo .......................... . ... Paints ........................................ . . 
10 L. Wolff .)Jannfacturiug Company .............. Uopper eockM ................................. . 
11 Crane Druthers }lnnufact nriug Company ....... RE>f.tistcr ... . .................................... . 










.1 nuuary .... 
• laHuary ... . 
.January ..... . 
tt,l Pa)· n.•ll .......................................... ....... .... ........................•........... ·r 
lti . . 
17 
to Pay roll. ........................................................................................ . 












































Februarv .. . 
FPbruar) .. . 
Fcbruar~ 
l'ehruar~ ... . 
Fcbruur~ ... . 
Fc·bruary .. . 
February ... . 
February ... . 
February ... . 
F'l;bruary .. ! 
Marrh ...... . 
Marrh •..... 
Marr!1 ...... . 
~fnrd1 ..... . 
Alar<'IJ ..... . 
lllarch ...... . 
. March ..... . 
.lVIarl'lt ... .. . 
.JiarC"h ...•.. 
.\Ian:h ...... . 
l\Iarclt ..... : 
April. ....... . 
April.. .. ... . 
April ........ 
April.······· 
..... Apr!l. · ..... · 
April.····· 
-4' Apnl .. · .. · ·{· 
May .......... , 
.May ........ .. 
May, ........ . 
:May ........ :: 
May ........ { 
May ....... . 
May ......... . 
May .•. ·•··•·· 
May ......... {. 
.May ...... .. 
I 
May ........ {l 
~lay ....... ··· 
June .. ·· .. ··· 
June .. ·· .. ··· 
~::::: ::::1 
June .. ····· { 
June ......... 
June .. ·.· .. ··· 





SPECIAL .APPROl'HIATIOK- Co~nxn:n. 
TO WHOM JSSU.EI>. oN WHAT J\CCOt'XT. 
~ 20Geo '\'.Pitkin &:C<J ....................... '"Paints .................................... 1~ 
!.!1 "'\. L. Ide ..................................... Hndint:or;:; .. ,,.. ... .. . .. .. .. ................ .. 
22 l nion Foundry Company........... . .. ...... IJ:on IJe.arns.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ........ .. 
!1.3 Douahue &. hlcCnslt. ............. ~. .. . . .. . .... . Ltn1<' ......................................... . 
2-LJ. IIatrh ..................................... . . :::;awl ........................................ .. 
21 Ellwanl \\'ilson ................................. Lnhor ........................................ . 
!!G .J. "'· l\1C'Farlaud ............................... 
1
Lal1or ........................................ .. 
'.!7 0. \'.~tough ................................... . Hrit~k and :-;aud ...................... .. .. ... . . 
:.!:->,). L.l\tott' .................................•.... !Iron work ............. • .. .. ..................... 
29· Don hue.\:, ~JeCosh .............................. ,Cerneut. ....................................... . 
i.!ut ~ 
~~ \ l'ay-roll ....................................................................................... . 
:{[;/Crann Bros ..................................... Reg-ist11rs ...................... . ............... . 
il!i I IOltRI.llle and )fcCo::~h ........................... Tili•................ . . . . . . . . . . . . . .............. . .,- I' '1' '1' . i' 1· . l 1 . 
o/ • • \\'Ill Ill~ ................................... unp UlH Iilli' ..................... . ... ~ ... ... .. 
3S,B. 1•'. Hllss Bros ................................ 1Lumher ...................................... . ~:\11(1. ''·:::;tough .................................. 
1
Bri(:k. .......................................... . 
40.,1. "\\' . .o\IeFarlnnd ............................... '1\'ag-<·:'> •.•.•.....•.••.....•...••..•...••.•...•... 
1111. A .• Sater •....••...............•.............. 1\Yage:-; .•....•.......•........................... 
42'H. II. ('nuH• ..................................... Briek .......................................... . 
-I:H;ml. \\'. Pitkin & Co ............................ Paints ......................................... 
1 
41 \rrn. YtliiiU! ..................•................. Lahor .......................................... . 
)i; ll'ay-mll ~- ... - ... - .. - ......... -- - . . . . . . . - . . ' - . . .............. - . . - ...... - ............. _I 
"'o .J. F. lll•nseman ................................ ,Pia~ter ......................................... . 
51\1. Jcril'IJ\1 ...................................... Labor ........................................... : 
5:.!1A.. II. Sater ..................................... Labor ......... · .... · ...... ·· .. · .. ·· .. ·· ...... · "I 5:3 A. L. Ide ........................................ !Hadiatot'::! ..................................... . 
54 G. J .. Jericho .................................... ILahor ......................................... . 
55 Western Eleetric Company ..................... 'Telephone, etc ................................. . 
f~ 'l Employes.................. . . . . . . . . . . . .•..... \rages ........................................ . 
61 
'•.) , ., - • .. ~ u_ .. C. Stnn~ts .................................... ,.and ......... • ...•...... ......•. ................ 
Gil Chm:le!' )lartin ............ :.. . . . . . .. .. . .. . .. .. Sand ........................................... . 
G! o. Y. Stough ................................... , Brick ........................................... . 
(i.j l~eorge W. Pitkin & Co ........................ Paiut. .......................................... 
1 
u.:u C. T. He. yuolds .................................. Turpentine ..................................... . 
67 } to Employes ..................................... \\"ages ......................................... . 
tO 1 
7J )L. Wolff 1Ianufacturing Co ..................... Hopper cocks .................................... ' 
7.:! .A. II. Sater .................................... · . Luuor. · · ........ · .. · .. · · .......... · · · ........ "I 
70
1
,G. \\' . .Pitkin & Co .............................. l'ainters' supplies .............................. . 
{~ ft E1nployeti ..................................... \rag-es ......................................... . 
7U I ' 
btl 
to I ,. Employes....... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... "rages ........................................ .. 
!;ill ' 
8~ L'. 'l'. 'l'winting .................................. !'laster paris ................................... . 
s:>IJ. F. Ilouscnlall ................................ l'lasll'l' and 1ta1r. ............................... . 
Su:L>ounhue & ~IcCosh ............................ 1Liu1e .......................................... . SiCieorgc W. l'ilktn & Co .......................... 
1
.J'nints, etc ..................................... . 
s:;, t 
to tEmpluyc.·s ..................................... , \\'a~e:-; ......................................... . 
U3 1 
!H 
to~ , Enll>loyes ..................................... ""ages ....... ~ · ................................. . 
!Jb ' O~~·.J. L. l'!Iot.t ......•....•.•........................ Lron pipe, etc .................................. . 
100 0. '\'. Stou~h .................................... Britk ........................... ............... . 





































1 G !iS 
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IRO JJO~I'TTAL A'l' .MOUNT 
•r. g 0 
1-1 t-= 0:1 10 "' <f) ..., t"':t t:'l :.... :I; 
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l'otlhe Jusrwe at ,.-,[/. Pll'n.~unl, June SO, 188!f. 
==::.:...: __ -
NAM.l':. :-1·: H \'I La~. .\:\!OtT NT. 
I L ... \. C:ilman. -:-:--:-.~ ...... SurwrintPJHient .-: ........... ..;:!,ii()O J>l'l' annum : 
11. :\1. Bassett ............. Fin;t Assi:-;1auL Pbpidnn ... I l,:iOll Jll'r annnm. 
Max E. \\'itt .................. ecnrul .b. i:-;tant lltysiP.ian .jo. HK.I Ill'!' annum. 
F. 1'. 1Jl'i'k ................. !Third As:-;istanl PhyMiciau.. . Oil p1•r annum. 
B.~- Nelson ............. 'Stflward .............. "..... l.tiU{J JWI' aumnu. 
F. \'. Clole ................. Matrou..... . . . . .. . . . . . . . . . . . -'500 Jll'r aHnutn. 
CT. II. Lyon ............... 81qwrvi!'or . . . . . .. . . . . . . . . . . . a.'l }Wr uwuth. 
Meno TropP. ............... Supei-visor . . . . . . . . . . . . . . . . . . :m pN month. 
.r. 1.<. )liller ............... Supen·i~or;-;, assistant. .. . . . ~'1.1 per wuulh. 
~- Craton ................ . . A.tteutlant.................... ~c; JIPl' mo11tll. 
Jrwiu 'lark ................ Atteudaut..... . .. . . .. . . .. . . . :.lCi per mmllh. 
:::>. P. CarlKon ................ Attendant...... .. . . . . . . . . . . . :!H p~1· r•· ontll. 
J. ~. l>urlc ................ Attendant................... :.!.'5 pPl' mnnth. 
l'P1t>r A . .Jnhmmn .......... AUPnrlant...... .. . . .. . . .. . . . :.l-3 [IPI' nwn h . 
1'. F. Knm•y ............... Attendant................... '!.7}tl•r mouth. 
Wm. Sjanken .............. Atteudaut...... .. . . .. . . .. . . . :!.5 Ill'!' nwnth. 
.F. 11. Seamans ............. Attendant................... 2·lpc•r mouth. 
Fret! Williams ............. Att<•ndant................... :!0 pt·r montiJ. 
11. ~[i r Otto .............. Attenclant.. .. . . .. . . .. . . .. . . . :!i p!•r 111011lh. 
A. I ;ahlf'son ............... A.ttf'ndant.... . . . . . . .. . . .. . . . ~ per mouth. 
11. lledriek ................ Atlell!lant................... ~2-1 per mu11lh. 
E. ( 'lodf~>tter .............. ,Atlendo.uL...... . . . . . . . . . . . . . ~1 per month. 
Ellis Liun ................... Htemlant. . . . . . . . . . .. . . . .. . . ~) p('r tlJolli h. 
\\'w .. Jones ................ ,\ Ut·ndant................... ~per mouth. 
Wru. Cohh .................. \.ttPIIIlant................... 2.5 pt·r month . 
Bell f'halfant .............. Organist.................... !! p~>r day. 
Emma Brown ............. 1\\'atf'!rwnoum.. .. • • .• . . .. . . . ~:.! p~>r mnntlr . 
< 'arriP BogPrL .............. , .\~si~t ant. Sllp(•rvisnr. . . .. . . . :!:! pt·r n.wuth. 
VirJ.{ie Grel•n .............. Allt•llllant.......... .. .. .. . . . Hi pt•r moutlt. 
Dora _:\Iiller. ................ \tt•·lldant..... .. .. . .. . . .. . . . 17 pl'r mcmlh. 
MaggiP )fipr Otto ......... 1.\llt·JH!anl...... .. . . .. . . .. .. . to pPr month. 
f-.aoora llitr ............... 1Att1· utlaut. .... . . .. . .. •. .. l!lttPr nwHlh. 
Mary .)ulmsnn ............. Attl'ndanl...... .. . . .. . . .. . • . :!0 pr•r montlt. 
Ella Uilrnnn· ............. ,\llc•JIIhlllt...... . . . .. . . •. . . . 17 JIPl' month. 
.\llit' Jlarri11glnn ......... \tlPIIIIHlll...... .. ... . . .. .. . 111 pt•r u1onlh. 
]II.,Jiit- I 'o.· ..... , ........... ~\tt<'Jltlaul.... . . . . .. . . .. . . . 18 pt•r mouth. 
Sacl1f' ;\laris ................ .:\.lknclaul.... . . . . .. . . .. . . . Fi fll'l' rnontiJ. 
Bt•t• ltm\ ]!., •...........•....• \ ltl'llllant....... . . . .. . . .. . . . l!J pt•r moTlth • 
1Hg!£it• I>tilllwr ........... !.\.llelldanL.............. ... . . 17 per month . 
~a.rah ;\leklttor ............ . ,AUPwlaul.. .. . . . . . . .. . . .. . . . 18 r.u·r UJOillh. 
(~rac·l' g, Cireeu ............ \ttendant...... .. . ... .. .. . .. lfiJWI' mo1tth. 
'annie Oli\'er ............. 
1
~Ueuclant. ........ , .. . . .. . . . J5 Jlt'l' JU!llltiJ. 
.Julia Smitl. 1. ............... ..\.!tPJJrlaut.... . . .. . . .. . . .. . . . ~:! pt~r mouth. 
Tl'rf'sa Howley ............ Attf'JHlant................... 17}11'1' month. 
Ularia Strong .............. AUewlant.............. .. . . . ~o pt•r mo11th. 
HPc'y Uurl} ................ Cook . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 1 Jl(>r month. 
Lin:~ Frazi r ..... ... ....... Kit{;heu girl................. II Jll!l' month. 
Hattie 1 ark ............... Kitclwtl ~irl................. Il per month. 
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Ali~ _c·~·:•l'r_uau . .......... ·l'~~tt:lwn g!rl. .. -:--:-:-........ ~$1! lXI pc~ iilonth . 
. I uwu ~>I lOlii . • .. • • . 1\ Jtt he11 gul.... . . . . . . . . .. . . . lu 110 pe1 month. 
1\ nwlia ruli'I'SOII . . . . .• 1 Kill'IH•n girl................. 11 00 per month. 
Kati • Jillrlt•y .............. I itl'heu girl........... .. . . . 11' 00 per month. 
l't•ltl Liugn·u ............. C'ar-man . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . :!:; m.1 per moullt. 
Alfr II swnwmn .. . ........ ('ar-Jmln . . . .. . . . . . .. . . .. . . . !Ll 00 per wouth. 
,j • ,Johnson . . .......... . ... Klli'I1Pn hoy................. 21 nu ver month. 
• . . Aukt•rn,an .... . ......... llakur •. ... . .. . . ... .... . ... . . -tO oo per mo11tlt. 
lJ tl!ma I 'arl. un ............. .\s:;i lant l.!aker.. .. .. . . . .. . . l!l 00 ]wr month. 
J-li•'J >tin L)oll . ....••. • •••• Wash-womau . . .. . . .. . . .. . . . 12 00 Jll:•r nwJJ!h. 
Lucn iia l!)clt• ............. wa,h-wnmall . . . . . .. . . .. . . . I I ()0 per IHOIIth. 
llannalt I 'mlc ............ '\"ai'h-womau .. .. . .. .. . . .. .. 11 uo p•·r n.wnth. 
llt•m) swausou .......... Wnslter-tlHlll................ ~~ on p•·r Ullllllll. 
rnanda Peterson ....•.... C'nok . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . HI 00 pt>r 1\JIIlil h. 
Ellu I :t sell. ............... Waller girl....... . .. . . .. . . . 11 110 Jll'r llltlllt!t. 
Tillie lon . ................. \\'ai1t•r girl.................. 1:1 uu rwr nwuth. 
Llllit·l'arnm;u: ............ ! 'ltalJiller-maitl .......• _..... 11 oo per utontlt. 
Ing_gie Sudtlt .............. l'ltatnher-maitl............. . 11 oo per lllt,nlh. 
Lotll a Hohh .............. Ironer........... . ........... l.'i 00 pl'r owllth. 
Leun .\ ltc!Pt fion ............ I rnner....... . . . . . . .. . . .. . . . 11 00 per mout ll. 
I •unit• .\lllll'rSoll .......... lrorH'I'.. . . . . •. . . .. . . .. . . .. . . . 10 UO per u1nnth. 
Viua !. nlry ............... 1 'eam:t.rP;;~..... .. . . .. . . .. . . . lf! Oll pt~r month. 
Lizzit• • 'u t rle .............. 1:t•ntnsLn·s. . .. . . .. . . .. . . .. . . . 1:: Oo per montl1. J. SnltO!i .................. ,l•anner..... .• . . .. . . .. . . .. . . . :J,j 110 p~·r liWlllh . 
n. II. Si Hl'l1 .............. ·IT am:slt•r,................... :20 00 Pl'l' llliJilllt. 
Jol111 llurlt•y .............. 'ft·mnstcr............... .. . . . :.!11 OU per month. 
\\'rlliam Bah.lwin ......... ,ITt•am l-t1r........... ... . .. . . . ~o oo pt·r mor1th. 
E. House ................. .l'l'r~am:lPr.................... !..'0 OllpPr tue~ntll . 
• J. \r. IIHtllpLntt ............ TroaUJster.................... :.!0 00 pl·r munlh. 
HecHgu Lint! u ............ :\lilkman.,............. .. . . . ~{ 00 per mo1JLI1. 
F .. llamptcon, .............. ~lilkman....... •. . . .. . . .. . . . JS 00 pPr month. 
J,. Ft uton ....•.•....•.... , LahorPr ....................• , I :.!·i {WI' Jay. 
.lrlhll ~[l'f,:nt~hliu ........ Lahnrer..................... 2·1 flO pPr munth. 
1<. ~lc!'mmieL ............ jLilbt!l'l'I' ..................... 
1 
::.; t.IO Jlt>l' monllt. 
, . H. Sidc·ho! hnru ......... ·I FlorJst. ................... , . 1-> 110 per montli . 
. Hm .nl •h .. :. , .......... ,t~anl n r ................... .' M ou \} •r m mth . 
.t\. Fni<l hrr' ............... llostlt'r. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . :.:o (l(J per tnoutlt. 
IIPuty Bon 'f\ .............. 
1
Bull'!1..:>1',.................... ·Ill uo JWl' Jllnuth 
Jollll 'Photua .............. En •iut>t•r.................... HO OU ppr lnonlh. 
P.1t O'l'omll'l. ............. Fil enmn ........... , ... ,..... ·W !Jil p ·r tuont h. 
,John llmt. ................ I in•mun..................... :!':! (Hl per mouth. 
\\'illutd'clJllll'l. ............ Fin•Jmm .................... , :.!'! (JU ]IPJ' tnOJilh. 
t'i..•l!Jdi 1 lillf'J',, ........... l.t•uographt>r.. ... . . .. . . .. . . . ~:; tJII per uwnth. 
b'. A. J.radrirl· ............. Waluhm:tll............. •. . . . :n 00 per m!mlh. 
'I'. 101111t.................. arpentt•r ............. , .. . . . :3 :51J 1H'r tlav . 





'rWENTIETll GENERAL ASSEMBLY 
OF T1I.E 
STATE O.F' lOW A, 
APPOINTED TO VISIT THE 
Ho~pita.l f()r th 
LOCATED AT 
MOUNT PLEASANT, 
PH.INTF.:D BY U({OEH 0~ TILE GENJ<;UA I. ASSE~lHLY. 
DES .MOINES: 





To ehe 'l'tDentieth General Alsem!Jly of the &au of IQUJa: 
Your joint committee committee charged with the duty of visiting 
and inquiring into the management of the Iowa Hospital for the In· 
tane at Mt. Pleasant, Iowa, beg leave to report that they have pe~ 
formed their duty m accordance with the Ooncunent Re olution 
of the Senate and House of Representatives. 
Your committee would report that on the fifth day of February, 
188•, they met at the Hospital for the Insane at Mt. Pleasant, Iowa, 
and efteoted an organization by electing T. J. Caldwell, chairman, and 
J.D. McVay, clerk, and on the same day proceeded to the work aa-
liped them. 
Yoar committee were charged with the following duties: To a· 
amine and inolude in their report: 
liral. Whether the appropriation made by the laat General 
llelllbly, have been wisely and economically upended. 
&«md. Wheth r they have been expended for the objeote appro-
priated. 
Bird. Wheth r chapter 6~ of the acta of the Seventeenth 
eral Auem.bly, baa been complied with, in not contracting indebtecl-
aeM in exoeu of appropriations • 
.lbwiA. Wheth there baa been any diversion of any money, from. 
tJle tpeoifto purpoee for which it was drawn from the State Weal 
111'/IA. Said COJIUDlttee shall alao report the ll&IDea and ant~~"t..P 
penon1 employed by the inatitution, for what purpoee em.plo:recJ 
what lllary. , heflher any of the employes reoei or 
-.oioDhf..ut anythiuc in addition to the ealary, in the way of 
na.:JIII&. llghtl, fuel, qr clothing, or anything else at the m•~a 
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':rllt. Said c;ommitte(• shall specially examine and report, as to 
the sufficiency of the means of tire e11eape in ca e of fire, and al o a1o1 
t() th prote(·tion againRt tire. 
Your r:onunittcc would most re ·p •ctfully ubmit the following rt'· 
port of their vi 1t and <'. ·amiuations: 
W began by' i iting the llostJJtal in the official capacity of a visit-
ing •ornrnittee. \V xamined the book 1 1·ecord~ and vounhers cou-
nect.ed with the financial management of tlw Hospital, and gavt! tbu 
ho pita! building. and ground a thorough inspection. 
Your ·ommittee ar di posed to concur in the opinion of the Joint 
Commith!l' of th inl•tcenth General As embly, that a careful in-
spection disclose the fant, that the foundation, upon which the ho . 
pital huildiug re t • i irnperfeet. 'rbe sub-basement walls of tbP 
main building, have been partially replaced, during the biennial 
period between the Eighteenth and ~ 'inetecnth General Assemblie,., 
by a new foundation, under the supervision of the late Superintend-
ent, Dr. Ranney, and your committee find the work done in a good, 
ubstantial and workman-like manner. But the work i not complc 
ted, and your committee would recommend a further appropriatiou 
for the completion of the 11ame. 
The office of uperintl'ndent, steward, physicians and ssi tant 
physician , and apothecary store-rooms are located on the first floor 
of the Hospital. The ward for the patit•nts, are in the east and 
west wings of the main building. The laundry, store-room and 
bakery are situated in the rear center building. The 1laundry is pro-
vided with all the nece a1·y machinery except washing-machine . 
Your committee al o vi ited the minor buildings, connected with 
the HoMpital, uch a , barn, ice-hou e, moke-house, (•arpenter and 
black mith hop . The barn •and wagon-bon e we tind sufficient for 
the want of th • Ilo pital, there being barn room enough for the 
stock upon the bo pital farm, exc{'pt a bed for cattlt! and piggery for 
hogs. The shed for cattle was de troyed by the cyclone in June, 
18 2. The ic -bon e and hou e for storing meat and fish, were in 
good condition, the ice-hou e being filled with ice. 
We found a very efficient corps of medical a si tants, who are at-
tentive to the wants of the patient . The uperintendent, Dr. Gil 
man, in the opinion of your committee, is Jltlculiarly adapted to th 
arduou dutie d~volviug upon him, a the chief executive and med_ 
leal officer of the In titution, having had large experience in the car 
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and. mauag •rnent of the unfMtnnatl' cla. committed to hi ·harge. 
He 1 a man of gr at energy. rare e ecutin• ability. and mo t . x cl-
Ient j ndgml•Jlt. 
The capacity of the HoRpital, is for but thr •c hnndr a and fifty 
patients, wherea:l, there are now th· • hnndrP•I and three confined 
therein. ThL ii> altogether too crowded a eonrlit10n, for either the 
health or I'Omfort of the patient~ and . honld be remedied. \Ve found 
tn patit-nt well cared for, the ward cleau, well warmt>d, a.ud n part 
well nntilated. \Ve find, upon examination, that the ventilation of 
orne of the room!! i. very deficient. The register. were improperly 
plact•d, so that the warm pure air is carried off, while the impure at-
mo pherc remains in the rooms. Thi defect has been remedied in 
' orne re11pects in a part of the building, and we would recommend an 
appropriation of a . ufficient snm to complete the needed changes in 
this department. The beddi~g and clothing of the patient , we found 
to be clean and in good condition. 
Your committee would report that th~y found the building well 
provided with means of fire e cape, so that the entire building could 
l•e cleared in a brief pace of time and without creating any con-
fn ion. The fire-trap, in the shape of studded partition from the 
office floor to the cupola, hat'! been removed, and in its place a solid 
brick wall built, separating the front oenter from the rotunda, and 
hutting off completely the wards where the patients are located, 
with tire -wall and iron doors, so that in case of fire in one section, or 
in the center building, it can progress no further. This wall has been 
plastered, the carpenter work done and painted, within the appropria-
tion. We found everything connected with the patients and hou e-
hold, in good order and condition, bowing that the Superintendent 
had given his personal attention to all things connected with the 
Hospital. The internal management whi(•h was also under the spe-
cial supervision o.· Dr. Gilman, iA de erving of high eommendation. 
an investigating committee, we would report as follows: 
First. The appropriations made by the last General A11sembly 
have been wi ely and economically expended. 
Second. The appropriations have been expended fot the objects for 
which they were appropriated. 
TMrd. The act of the Seventeenth General Assembly have been 
complied with, in not contracting indebtedness in excess of the ap. 
propriation . 
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F()'Uf'tll. Th re ha IH'en no diver ion of money from the specifil' 
purpos for which it wa drawn out of th • tate trea ury. 
F'i(llt. Your C"nmmi ttec herewith nbmit Exhibit "A," which con-
tains the uanw of th I' •r on employed in the Institution, for what 
purpo e employed, :u11lnt what salary, and what has been received in 
addition to salary, in tho wny of board, rooms, light , fuel, or cloth-
ing, or anything ellle at the e penRe of th£· State. 
Sixth. That the utlieieney of the mean!! of escape from tire arl' 
ample, hut orne additional protection a.gain~t fire i required. 
Your uommitt.cc would recommt•n<l tlw following appropriations: 
For renewing sub-\Jasement walls ............................... $ 8,500.00 
For r uewing heating urfa(•es........ . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .5,000.00 
For chauging the Hystem of heating and ventilating the re-
mainder of the wards ....................................... . 
For filter................... . ................................. . 
For renewing bedsteads and for wire mattresses ................ . 
For washing machines .......................................... . 
For shed for cattle, piggery for swine ami drying shed for lum-
ber ......................................................... . 
For repairs and contingent fund ................................ . 








We have carefully e amined the necessity for the several appro-
priations and repair 1·equested by the •rrustees and Superintendent 
and believe that each request i an absolute necessity, therefore, we 
recommend as followH: 
For renetcing sub-basement 1call.'l1 8,ri00. 
Thi wall, con tmcted of imperfect stone originally, baN been par-
tially renewed hy former appropriations; however, about five or six 
hundred feet of the rotten foundation ancl ub-basement still remain, 
and this is constantly growing worse, so that now the walls of the 
building are badly cracked in places, and it is only a matter of time 
when they will fall down and some calamity result, unless renewed. 
They have been condemned by a competent builder. We recommend 
the above e timate, it b ing based upon the actual expense of that 
portion already renewed. This mall expen e will make the structure 
u aubetantial as any oan be. 
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F<A' r neuJing heatin,q surface:. in til {,(t..~eTIWIIt to the entire !milling. 
r.,ooo. 
We have carefully examined c tion:- of the . tt>am coil11 now iu 
u e, and find they are badly eaten by rust and tla• actiou of clwmical-. 
found in water taken from an artesian well :<ome years n!-to· 'J'h •y 
art• con. t:l.ntly hur. ting •luring the winter, when the :o;t.eam i. t 11 rn 1 · ~l 
on, and it is ne1•e. ary to turn it off from the :et'tiou nlwre th dam. 
age ocuurt', thus leaving that portion of the building uncomfortahle. 
W (' think thi imprOVement :lllO rPDCW:l) Call be Wi:'l •)y :lJIO t'I'Oilllnli· 
cally done in the summer, when th<' team heat ifl not needed in t.h • 
wardfl. and that one half can be renewed in IHH4 and tht other in 
1 5; therefor1• we recommend the "'urn of 2,500 per :1unum. 
For changinrt tlte .~ystem of heating and ventilatiny the remaindt"'' of 
the ward", $6,000. 
The improvement made in the Hospital where this work has been 
accomplished is more marked than any of the repairs resulting from 
the appropriation made by the Nineteenth heneral Assembly; and 
the importance of perfect ventilation for the remainder of the build-
ing, where the patients are suffering from vitiated air, c~aunot bl' too 
trongly emphasized. The appropriation, for two section!! of th ea t 
wing, made by the last General Assembly, has been so economically 
expended that another section has been nearly completed. The 
Superintendent only a ks for the same amount for the three eotions 
of the west wing a was made for two sections of the east wing, 
by the Legi lature two years ago, and we recommend the amount 
a ked, which i : 5,000. 
For- filter to p'WI'ify at lea8t .?0,000 gallons of' water per day, 15,000. 
The water upply of this institution has been a sured for all time 
during the pa t year, by making a contract with the Mount Pleasant 
water-work , at a le s cost per annum than wa formerly ex1•ended 
for fuel, repair , boiler, pumping and wage of engineer engaged in 
pumping. It i well known that the supply in thi portion of the 
country i urface water, which, after being pumped into reservoirs, 
holds in su pen ion a great deal of vegetable and animal impurity. 
By means of the filter propo e.J herE> this can bl• made absolutely 
pure. The plan recommended is a double filter, each portion 80 80 
feet, e cavation having been made about 7 feet deep, and compo ed of 
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solid clay imperviou to water, which ball be covered with tone, 
brick and cement, with a wall of brick laid in cement between. A 
main drain will be laicl the entire length of the bottom of bed, 
mptying into th clt>ar water pace, which . hall he 20 x 20 feet, and 
al o eparateil 1Jy lit) hrick and cemeut wall. SruallN drain will· 
h<' laid v ry five or. i feet, t'Otmccting with the main, then twelve 
inche~ of rock, broken four inche in diameter, will be placed in the 
bottom of the ha in on top of these drain , then twelve inches of 
rock two inchc in diameter, twelve inche. of coar e gravel, twelve 
inchc of charcoal, twelve inche of very coa1· e and, and, finally, 
twelv<· ind1e of vt>ry fine and. ~\ perforated iron pipe will be 
placed in pc> ition aero the top, fa. tened tbrl'e or four inche above 
each of the c filter beds. The water tho let in, percolate down 
through and cmptie into the clear watN space, i pumped up into 
the Hospital and di tributed for all purposes. It will be necessary 
to plac<• ov I' thi filter a tight brick tructure, ten feet high, covered 
by a roof to prevent freezing in winter. Believing, for the ame 
reason that pl.'rfect v ntilation should exist in every Hospital, that 
there should be an abundance of pure water, we recommend for the 
coAstruotion of thi filter the urn of 5,ooo. 
For reneuJing bedstead8 andfor rcire mattre~«81'.8, fJ,()(X). 
Ry observing the difference in the comfort and inducement to 
r po e, so neoe sary to the recovery of this class of invalids, between 
the old wooden slats and traw beet and th<' new bed already pro-
ided, we fe •l that no delay hould be permitted in refurnishing the 
remaining ward , and we recommend for that purpo e •1,000 per 
annum for two y ar . 
Ji'or washing machineJJ, 2,500. 
e amined the wa bing machines, and found one entirely dis-
abl and beyond repair, and the other rotten and liable to fall in 
piece at any time. Wa bing is done here for more than i hun-
red people, and many of the pati nts are exceedingly filthy. Your 
mmitte desire to recommend the e timate of the builders of these 
hin , hioh is •1,600. 
1884..] REPORT 01-' VI ITL.'\ft. OMMIT1'EE. 
For &heds for cattk, pigger:1 fvr s1cin and dryi11fl 4t d for lumber, 
• ,000. 
We find the cyclone of June, 1 :.l, de troyed all th ·ht·lt<'r for 
eattl and hogs, except the cow-barn: al o that no place ha~ Pver 
been provided for toring lumber necessary for the con:tant 1·epair 
needed. To upply the e needs W<' recommend an appropriation of 
.3,000. 
For repair aml contingent fund, JO,OOfJ. 
We find that the entire building, walls, ceiling and wood-work, ha, 
had no repair , and has never been painted since it con truction, 
nearly twenty-five years ago, until the w01·k was commenced, about a 
year ago. The whole had become dingy, much of the plastering had 
fallen off, and the wood-work was plit and defaced, so a to give to 
the institution a generally "run-down" appearance. In the eight 
wards of the east wing, where the work of repair has been carried 
on, everything looks bright and cheerful. The walls, ceiling and 
wood-work can now be constantly cleaned, and a much ht!althier con· 
dition be maintained than when the wall and wood-work were im-
pregnated with poisonous emanations. We believe the remainder of 
the building should at once be repairied in like manner, for hygienic 
reasons, as well as the next important, cheerful surrounding which 
are so necessary in t.he treatment of mental disease. The large 
kitchen needfl onrhauling and repairing throughout, and in the way 
of furniture, new tea and coffee urns and steam roaster . There is. 
of cour e, in a hospital of this character, need for a multitude of con-
tautly occurring repair , as a reRult of the de tJUctive propen ity of 
the it? sane. We recommend, to carry forward thi very important 
work of renovating the remainder of the building, including kitchen, 
and as a contingent fund for this biennial period, the sum of 6,000. 
For electric.ftre alarm and system of thermoatats, 2,000. 
By the introduction of this apparatus, millions of property and 
thousands of lives have been saved, and we should deem it an act of 
negligence hould we fail to recommend this protection to this unfor-
tunate and helplesa• class of our fellow-citizens. e moat emphati-
cally indorse the recommendations of the uperintendent in th · 
direction, and recommend the actual estimate of the Western Eleotrio 
Co., which is 2,000. 
2 
10 HOSPITAL T MOUNT PLE T. 
CRJJ.U A.I. IN A E. 
Your committee deem it of great importance to urge the neoes ity 
of eparate provi ion for the care of the criminal insane. Morally 
thi cia are debased, and their inftuence for evil is constant and 
demoralizing. There are now about one hundred of this class of 
insane person in our tate, who should be eparated from the other 
in ane. In our opinion it would be advisable for the tate to make 
proviswn for such in ane at one of our Penitentiarie , which can be 
a oompli bed at a comparatively small expen e to the tate. 
T. J. CA.I.DWELL, 
On the part of the &nate. 
.J. D . .MeV A Y, 
Wx. 0. SmnuDT, 
On the part of the HOUle. 
18fM.] REPORT OF VISITING CO.MMITTEE. 11 
E HIBIT "A." 
()JJkers and employes in the lOOXI. HOBpital tbr the Insane at Mt. Plea.,ant. 
N.A11E. EMPLOY E T. 
A:MOt T 
PER 
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